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3 C E N T A V O S H A B A N A , — S á b a d o 16 d b A g o s t o d e 1913.—Santos Roque y jacinto confesores. 3 C E N T A V O S 
N Ü M E R O 207. 
L A M A R I N A 
A C O G I D O A L A F R A N Q U I C I A E I N S C R I P T O C O M O C O R R E S P O N D E N C I A D E S E Q U N D A C L A S E E N L A O F I C I N A D E C O R R E O S D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L T R A B A J O 
0 ENTREVISTA CON EL D R . CARRERA W S T I L LA 
DIRECCION DEL P A R T I D O N A C I O N A L OBRERO. 
PROPOSITOS Y T E N D E N C I A S . 
îtuyendo en nuestra poíítica 
trascendencia, la organiza-
n tercer _ 
P r míe como " leader ̂  de aquel, 
caraoteriwdo hombre públir 
^istiníruido amigo nuestro doctor 
0^ Jústiz. solicitamos del mismo 
intcrvieV' V*™ información de 
m̂s lectores, y con tal motivo, ha-
TZo dirigido uno de nuestros re-
7 ' a la casa del doctor Carrera 
éste lo recibió con la más be-
l̂a atención, satisfaciendo a nues-




López. 1̂  
A Cario» 
p̂órter.—í Podrá usted indicarnos 
son las tendencias del partido 
jonal obrero? 
p̂ tor Carrera Jústus.—Con mucho 
La experiencia política de to-
$ los países muestra una franca evo* 
oción hacia la democracia social; es 
ecir, que el gobierno, no solamente 
mja del pueblo, sino que, además, 
jjjtee y,resuelva, junto a los asuntos 
¡—libertad, orden, garantías in-
viduales, etc.,—los asuntos sociales 
m al pueblo importan, tales como 
roteger la dignidad humana del obre-
auxiliarle en sus accidentes del tra-
i, asegurarla una pensión en su an-
atender a que cada indivi-
tenga una pequeña propiedad de-
de embargo judicial; higie-
¡ar, los lugares de trabajo; prohibir 
as industrias los elementos noci-
mué envenenan o matan; acortar la 
del trabajo intensivo ; aumentar 
jornal insuficiente para la materia-
de la vida; ayudar lo.s trabajos 
!»mujer; crear tribunales industria-
formadas de obreros y patronos, 
ira declarar si el salario es corto y 
k jornada de trabajo es excesivar 
\ Para eso surge en Cuba el '' Par • 
Jo Nacional Obrero," ya que los par-
ios existentes, ni en su programa, ni 
'larealidad de su gobierno, se han 
íeocupado más que del fin político y 
ü desatendido el fin social. 
Repórter.—̂  Cuáles serán los procê  
mentos qne para esos fines adopta-
"l nuevo partido ? 
doctor Carrera Jústiz.—Los de la 
a legal, pero intensa y vi' 
_ ya en vía de hechos. Hemos 
Jrtido, desde Maisí a San Antonio, 
îta mil ejemplares de un folletico 
11 que surge, y la conveniencia de to-
fos trabajadores cubanos, en apo-
te movimiento, en defensa de su 
- humana y de su bienestar in-
«̂al. Multitud de trabajadores de 
iD1«5, desde Pinar del Río hasta 
'̂ e, de mineros, de trabajadores 
• íerrocarriles y tranvías, etc., for-
en nuestra organización entu-
5 úñente, y se nos piden a centena-
5,11188 folletos de propaganda, que 
intérnente seguiremos repartien-
S U M A R I O 
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do, para influenciar toda la opinión 
pública cubana en están ideas de demo-
cracia social. 
Repórter.—¿Se prepara el nuevo 
partido para la campaña electoral 
Doctor Carrea Jústiz.—Desde luego 
iremos a las elecciones próximas del 
año entrante, a cuyo fin se están conclu-
yendo los trabajos de organización en 
nuestras seis provincias, contando ya 
con multitud de Asfimbleas municipa-
les. Pero como objetivo inmediato, 
planteamos la creación de una "Secre-
taría del Trabajo,0 que sea, en nuestro 
Poder Ejecutivo Nacional, el exponen-
te de los derechos y de las necesidades 
del pueblo pobre, tal como existe un 
Ministerio del Trabajo en muchos paí-
ses, principalmente en Bélgica, como 
modelo en la materia, y acaban de 
plantearlo Italia y España. Bn esa 
"Secretaría de Trabajo" debe estar 
comprendido un Instituto de "Refor-
mas Sociales," que España lo estable-
ció hace más de veinte años, siendo la 
mejor base de su moderno progreso 
político. La parte práctica de esa Se-
cretaría, habrá de ser desempeñada 
por un personal característicamente 
obrero, conocedor de sus propias nece-
sidades, para que el pueblo se dé cuen-
ta de que está gobernando su propio 
negocio. Cuba será, en la América la-
tina, el primer país que realice ese paso 
progresista y ningún gobierno nuestro» 
podrá resistirse, justamente, a crear 
esa Secretaría del pueblo. Eü el Con-
greso, los elementos liberales, segura-
mente no arrostrarán la impopularidad 
de combatir la Secretaría del Trabajo, 
y en cuanto a los conservadores, ya uno 
de sus más distinguidos Representan-
tes ha presentado un proyecto de ley 
a esos fines, y es seguro que ellos reco-
nocerán, discretamente que las seña-
les de los tiempos y la evolución técni-
ca de la Administración científica, 
imponen ese paso de avance, que pre-
cisamente se debe a los conservadores 
de España, con Cánovas del Castillo, 
y a los de Alemania, con Bismarck. 
Respecto de Inglaterra, todo el mun-
do sabe que está en plena gobernación 
social. En consecuencia, esa es la 
orientación de los países más civiliza-
dos, a quienes Cuba debe seguir por 
decoro nacional. Si la República no 
se ha constituido entre nosotros para 
eso, es que no sabemos ser república 
nos. 
Repórter.—¿Cree usted que los ele-
pientos obreros de Cuba, están prepa-
rados para actuar en ese nuevo partido 
político y obtener el gobierno del país! 
Doctor Carrera Jústiz.—En cuanto 
a la primera parte de la pregunta, por 
un instinto humano, toda persona 
está preparada para que le faciliten 
medios de vivir mejor y a esa tenden-
cia nadie se opone. He ahí la fuerza 
enorme con que surge el Partido Na-
cional obrero, radical progresista; 
pues, sus adeptos, no vienen simple-
mente en nombre de la libertad, de la 
independencia y de otras hermosas pa-
labras, más o menos repetidas; sino en 
nombre de todo eso, y además, para 
la realización práctica de su bienestar 
propio, que es, de paso, la afirmación 
en los trabajadores de su dignidad de 
hombres, muy poco considerada, hasta 
el presente, por todos nuestros gobier-
nos. Y sobre que este partido pueda 
ejercer, o no, a su tiempo, el gobierno 
del país, importa mucho fijar que no 
tenemos el insensato exclusivismo de 
rechazar a los ricos, ni a los intelec-
tuales, sino por el contrario, la viva 
ansiedad de que los primeros nos ayu-
den con su tolerancia, y los segundos, 
con su concurso' personal indispensable 
y sincero, ya que no se concebiría, nun-' 
ca, un gobierno absolutamente de cla-
ses, ni mucho menos cabría en una Re-
pública americana. Nuestra tenden-
cia es que todos los elementos sociales 
se reúnan en nuestro partido, a base 
de administrar a la moderna, en fran-
ca democracia social y con predilecta 
atención a las masas populares cuba-
nas, esencialmente proletarias, para las 
cuales es preciso ya gobernár, tal co-
mo se está haciendo en todos los países 
civilizados. Y en esta modernización 
cristiana de nuestra acción política, 
cooperan ya con nosotros, hombres pú-
blicos que son figuras nacionales de al-
tísimo relieve y, además, elementos in-
telectuales brillantes, en su mayoría de 
nuestra juventud. 
L O S P E L I G R O S D E L A S A N I D A D 
L O S P R O P I E T A R I O S A T A C A D O S . EL FOCO INFEC-
CIOSO ESTA E N EL D E P A R T A M E N T O . ¿ N O H A Y 
V A C U N A P A R A EL M A L ? 
l a cabeza de turco 
Para nadie es un secreto que 
existe cierta desorganización en el ré-
gimen interior de la Secretaría do Sa-
nidad, de algún tiempo a esta parte. 
No serían tan lamentables los malea 
que de ese estado de desconcierto ad-
ministrativo se derivan, si no repercu-
tieran todas sus consecuencias en evi-
dente y grave perjuicio de los propie-
tarios de fincas urbanas. 
Ello no es extraño, pues como siem-
pre ha venido sucediendo, por pitos o 
por flautas, esa respetable clase social 
ha recorrido un duro calvario con las 
determinaciones de distintos órdenes 
dimanadas de ese departamento gu-
bernativo, y en el presente caso, no po-
día librarse tampoco de ser la pagana 
de los vidrios rotos. 
Las causas 
Al verificarse el movimiento del per-
sonal por el actual Secretario señor 
Núñez, fué separado del puesto de Je-
fe del Negociado de Ingeniería Sani-
taria, el competente funcionario señor 
Callaba, que durante largo tiempo lo 
desempeñara, y designado en su lugar 
el señor Primelles, cuya idoneidad no 
debemos poner ni por asomo en tela de 
juicio; pero es el caso, que a las ins-
pecciones que a sus subalternos ordena 
realizar este señor en las fincas en que 
se han llevado a cabo instalaciones, 
tiene que seguir, por mandato expreso 
del Jefe Local de Sanidad, señor Ló-
pez del Valle, una " reinspección" de 
esos traba jos realizados, por otros ins-
pectoiíes bajo las órdenes inmediatas 
del ingeniero señor Dubois. 
Pero lo más peregrino del caso está 
en que, contrariado quizás el doctor 
Núñez ante el procedimiento empleado 
por el doctor López del Valle sobre el 
asunto, ha dispuesto que diariamente 
se le rinda un estado minucioso de los 
servicios en cuestión realizados, con 
especificación de su índole, plomero 
que lo tuvo a su cargo, nombre del 
propietario, calle, número, etc. etc.,con 
cuyos antecedentes a la vista decreta 
que por otro empleado de la Secreta-
ría se practique el tercer reconoci-
miento a las obras hechas por los due-
' ños de las fincas, o sea otra "recontra-
ingpección' 
Molestias y dinero 
Esta triple "inspección para cada 
obra sanitaria, implica como es natu-
ral, no sólo mayores molestia» a los 
propietarios de las fincas, sino que re-
clama una larga cantidad de tiempo 
necesaria para la tramitación de los 
expedientes que oorren~no muy a pri-
sa desde luego—de la ceca a la meca, 
y del uno al otro negociado, durante 
cuyos díaa no pueden ser tapadas las 
zanjas por la falta del correspondiente 
permiso de la autoridad sanitaria para 
ello. 
¿Quién puede dudar de la sobrada 
razón que les asiste a los propietarios 
que habiéndose ajustado en un todo al 
cumplimiento de las disposiciones le-
gales para efectuar las obras o repara-
ciones sanitarias en sus fincas, tienen 
que permanecer por largo tiempo en 
una situación expectante, sin poder 
dar término a los trabajos de albañi-
lería con detrimento de sus intereses 
particulares? 
i Qué culpa tiene el dueño de una 
casa de esas desavenencias o desacuer-
dos que existen entre el señor Jefe 
Local de Sanidad y el Secretario del 
ramo ? 
Indicaciones inoportunas 
Y conste que al mencionar al señor 
López del Valle no lo hacemos para 
imputarle ninguna parte de responsa-
bilidad en el asunto, puesto que cono-
cemos minuciosamente los detalles de 
aquel y, además, es bien notoria la 
competencia y el dominio absoluto que 
por su clara' inteligencia y su mucha 
práctica en el puesto que con el aplau-
so general ha venido desempeñando, se 
le, tiene que reconocer en la materia 
de que nos ocupamos. 
Entre esos detalles, no es el de me-
nos importancia, cierta advertencia 
que referente a ésos servicios sanita-
rios le hiciera no muy oportunamente 
el actual Secretario de Sanidad al Dr. 
López del Valle, hecho que determinó 
el ordenarle éste al ingeniero señor 
Dubois, la reinspeeción de los servicios 
verificados por el Negociado de Inge-
niería. 
P r a d o 
M á s ac tuac iones . V i d a l M o r a l e s c o m p r ó u n r e v ó l -
v e r y u n a pis to la e n F e b r e r o . A r i a s t a m b i é n c o m -
p r ó u n r e v ó l v e r . E l c i n t u r ó n d e A s b e r t . 
En la casa de efectos de caza, del 
señor Martín Kohn, situada en Merca-
deres 9, se constituyó ayer el Juzgado 
Especial que instruye causa por homi-
cido del Jefe de Policía, con objeto de 
practicar algunas diligencias sumaria-
les. 
El encargado de la casa, señor Fer 
nando Reboul, mostró al Juzgado los 
libros de venta donde se halló un asien-
to en que consta que en el mes d3 
Febrero, se le vendieron a'l señor Vidal 
Morales un revólver y una pistola sis-
tema Colt, cuya operación realizó el 
dependiente de la casa Isidro Coro-
minas. 
Asimismo, aparece en los libros, que 
al representante Arias le fué vendido 
un revólver del mismo sistema. 
El Juzgado tomó copia de las cuen-
tas, para agregarlas al sumario. 
CARMEN CABRERA 
La señora C. Cabrera de Miranda, 
vecina que fué de Prado 80, refiera 
que sintió las detonaciones, pero no 
presenció el hecho, porque * encentra 
ba en una habitación interior de su do. 
micilio. 
E L SEÑOR VIDAL MORALES 
El senador Vidal Morales, uno de los 
acusados en el ruidoso proceso, se pre 
sentó en el Juzgado espontáneamente, 
con el fin de ratificar la declaración 
de la compra de las armas. 
Agregó que el revólver que compró, 
se lo había prestado al señor Arias, en 
una ocasión por habérsele extraviado 
el suyo y que la pistola la guardaba en 
su domicilio en Cojímar. 
E L JUZGADO EN LA CARCEL 
Por la tarde se constituyó en la Cár-
cel, el escribano señor Valdés Ancia 
no, con objeto de requerir del general 
Asbert, a propuesta de la defensa, el 
cinturón que usaba el día del suceso. 
L a s r e c l a m a c i o n e s 
d e l o s c o m e r c i a n t e s 
L a v e n i a y u s o d e a r m a s 
D i s p o s i c i o l i e s d e l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n p a r a 
que e s te s e r v i c i o quede n o r m a l i z a d o 
y e n v i g o r d e s d e hoy . 
La Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de esta Isla, ha dirigido 
una razonada solicitud al señor Secre-
tario de Hacienda para que se trate 
de normalizar la tramitación de las re-
laciones de comercio para evitarle los 
perjuicios que se derivan del sistema 
establecido. 
Algunos comerciantes asociados a 
dicha corporación se han quejado a 
la misma de la demora que sufren las 
reclamaciones que presentan a los 
centros dependientes de la referida Se-
cretaría para que les sean devueltos los 
derechos pagados de más por aforos 
mal practicados, liquidaciones erróneas 
o protestas resueltas favorablemente; 
algunas de esas reclamaciones libran 
más de un año de formuladas. Y se 
lamentan los interesados de ese proce-
der con tanto mayor motivo cuanto 
que no se sigue igual criterio cuando 
se trata de cobrar, pues si algún co-
merciante deja transcurrir 48 horas 
sin abonar sus hojas de adeudos, se le 
obliga a satisfacer un recargo del 5 
por ciento de morosidad. 
Muy justa nos parece la solicitud 
de la Cámara de Comercio, apoyando 
las razonadas pretensiones de los recla-
mantes. • • _ <, 
Por la Secretaría de Gobernación se 
ha dictado la siguiente resolución: 
"Conferidas a esta Secretaría por 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
las facultades necesarias para el cono-
cimiento de todo lo relativo a importa-
ción y venta de armas y para la con-
cesión de licencias para uso de las mis-
mas, de acuerdo con las leyes y dis-
posiciones vigentes, así como también 
para hacer que estas se cumplan y a 
fin de que este importante servicio que-
de normalizado cumpliéndose así cuan-
to está dispuesto acerca del particular. 
SE RESUELVE: 
lo.—Recordar que para la importa-
ción, depósito y venta de armas y cáp-
sulas se cumpla estrictamente cuanto 
acerca del particular está prevenido 
por las disposiciones vigentes. 
2o.—Que en la tramitación de expe-
dientes de licencias para uso de armas 
de fuego, se llenen los requisitos que 
están dispuestos para el caso, a fin de 
que no se conceda esa clase de li-
cencias a personas que con arreglo a 
las disposiciones vigentes, no deban ob-
tenerlas. 
3o.—Que como medio eficaz de iden-
tificación de la persona autorizada pa-
ra el uso de armas, y a fin de evitar 
confusiones y molestias, siempre eno-
josas, se adhiera a cada licencia de cual-
quier clase que sea, para uso de armas, 
una fotografía del interesado, a cuyo 
efecto se acompañarán dos ejempla-
res de aquélla, del tamaño de una pul-
gada poco más o menos, con cada soli-
citud de licencia. 
4o.—Que' no se autorice la importa-
ción de armas sin qne el comerciante 
importador se obligue ea ¡a mism^ 
solicitud que presente, a entregar en 
esta Secretaria una relación expresiva 
de la numeración de fábrica de las ar-
mas que reciba, sin cuyo requisito no 
podrán venderse. 
5o.—Que en todas las ventas de ar-
mas que se realicen, tanto por los im-
portadores como por los detallistas, se 
haga constar la numeración de aqué-
llas, a fin de que en las relaciones de 
ventas de armas que han de remitir 
unos y otras a esta Secretaría, cons-
te, además de los particulares que ya 
están prevenidos, el número de fábri-
ca que tenga cada arma vendida. 
6.—De las infracciones que se come-
tan por los importadores y detallistas 
de armas se dará cuenta a los Tribu-
nales en su caso para lo que correspon-
da, sin perjuicio de lo que en la vía 
administrativa se resuelva con arreglo 
a la infracción cometida. 
Lo dispuesto en la presente empeza-
rá a surtir sus efectos desde su publi-
cación en la Gaceta Oficial. 
Habana, 14 de Agosto de 1913. 
(f) Aurelio Hevia, Secretario de 
Gobernación. 
D e l a J u d i c i a l 
DETENIDO POR ESTAFA 
El agente Francisco Velázquez, 
arrestó ayer en su domicilio, Zequeira 
9, a Alejadro Aranda Sánchez o Alfre-
do Tomás, por hallarse reclamado por 
el Correccional de la tercera, por un 
delito de estafa. 
Fué remitido al Vivac 
Hala situación 
No es muy airosa, como se ve, la 
postura en que se encuentra colocado 
el señor Primelles desde que tomó po-
sesión del puesto en que sustituyera al 
antiguo empleado señor Callaba, ni es 
tampoco muy edificante que digamos, 
la situación de desacuerdo y aparente 
carencia de confianza entre los altos 
funcionarios de esa Secretaría, desa-
venencia de criterio tan acentuada 
que, aunque no lo parezca, ha llegado 
a ser del dominio público. 
Y he aquí cómo, a fin de cuentas, 
son los propietarios las víctimas de la 
Sanidad... 
¿Sin remedio? 
L o s p r o p ó s i t o s 
| e P e r a z a 
LA GESTION DE LA ALCALDIA 
Al terminarse ayer tarde la sesión 
municipal, por haber roto el quorum 
los concejales amigos del Alcalde, el 
señor Antonio Peraza, molesto por ese 
proceder de los ediles que apelan al 
recurso de ausentarse del salón cuando 
estando en minoría presenten una vo--
tación adversa al Ejecutivo Municipal, 
anunció públicamente su propósito do 
pedir se convoque a una sesión extra-
ordinaria y pública con objeto de pe* 
dir a los incondicionales de Freyr» 
que expliquen ante la Cámara y el pue-
blo las causas de esa incondicionalida-1 
a todo asunto que venga de la Alcaldía, 
aunque para ello sea necesario hacer 
dejación de sus derechos y facultades 
como concejales. 
Agregó el señor Peraza también pú-
blicamente que estaba redactando una 
moción para presentarla a la Cámara, 
pidiendo que ésta velando por el pres-
tigio del Municipio de la capital de la 
república, acuerde enviar al Fiscal del 
Tribunal Supremo, a fin de que orden») 
la correspondiente investigación judi-
cial, dos ejemplares del periódico " E l 
Comercio" del día 8 y 9 del actual, 
donde se hacen graves acusaciones con« 
tra el Alcalde. 
El objeto que me propongo con esa i 
medidas—siguió diciendo el señor Pe-
raza—es el de encauzar la marcha a l-
ministratva impidiendo que a cada mo* 
mentó se entorpezca la labor del Ayim-
tamiento por los incondicionales el el 
Alcalde, que se diafanice la situación 
de cada cual y que resplandezca la ver-
dad. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
V E N T A d e V A L O R E S 
Agosto 15. 
A c c i o n e s : 2 8 6 , 5 3 0 
B o n o s : 1 . 2 4 6 , 0 0 0 
Z O N A F i S C A L ~ ~ 
D E L A H A B A N A 
ECA11DACI0N DE AYER, AGOSTO 15. 
S 5 . 9 6 0 - 8 1 
O Z É A v l l É S 
Caoras y mmm% w MEJ0B PE V M 1 Sfííi 
RECEPTORES: 
G o n z á l e z y m m 
B a r a t i l l o n ú m . 4 
Juíl l 0 cuena'agua ™v*' *** n 
refrán. Por eso creo de buena fe cuand» 
oigo decir que Colomlnae tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
LUti. J-̂ -̂ wv. J.V, uu 1313. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE U TARDE 
Agosto 15. 
Plata española de—_—^ mwM 
Oro americano contra oro español de,.,. 
Oro americano contra plata española 
CENTENES__ ._ - . - t_ 
Idem en cantidades 
L U I S E S 
Idem en cantidades. 
£1 peso americano en plata española 
97 a 9 7 ^ ^ V . 
0 9 ^ a 0 9 ^ % P. 
11 a 12 ^ P. 
a 5-43 en plata, 
a 5-44. 
a 4-33 en plata. 
« 4 - 3 4 . 
1.11 a 1.12 
GABLEBRAMA^COMERCIALES 
Nueva York, Agorto 15 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ôx. 
intehés) 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
98. 
Descuento ipapel comercial, de 6 a 
6.112 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlT, 
banqueros, $4.83.10. 
Cambios so ore Londres, a la TÍsts 
banqueros, $4.86.50. 
Cambios sobre París, ban-queros, 6C 
djv., 5 francos 18.3|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d]?., 
banqueros, 95.1|8. 
Centrífugas polarización 96. en plâ  
za, a 370 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 2,11132 «ta. 
c. y f. 
Mase abad o, polarización 89, en pía» 
za, 350 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
2.915 cts. 
H07 se vendieron 10,000 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Münnessota, $4.70. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.35; 
Londres, Agosto 16 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
4.1|2d. 
Mascaba do, 9s( Od. 
Azúcar remolacha de la nuera 008e« 
cba, 9s. 4.1|2d, 
Consolidados, ex-interés, 73.13118. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
4.1(2 por ciento. 
Las acciones comunes de Ico Perro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy s 
£86.112. 
París, Agosto 16. 
Renta Francesa, ex-inter6s, 88 
ifrancos, 45 céntimos. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centena, . , , , , ^ s H , 4-78 
îfiM m u M U M 3-83 
Peso plata ©sapñola, a , t , 0-60 
40 centavos plata Id. • , , , 0-24 
20 Iddaj, Idem, Idam. • . , , 0-13 
10 Idem. Idean, idean 0-06 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION m VAtOBES 
O F I C I A L 
BUMbb del Banco Eacañol «be la Ifila de 
de Cuba, de 1% a 3 
Plata eepañoaa contra oro oapañal 
97 a 97% 
Groembacks contra oro eajaflol 
109% a 110 
VALORES 
comp. VoncJ. 
Fondos Públicos Valor PIO 
t 
i 
Mr i' l í 
c 
VENTA DE VAW)RES 
Nueva York, Agoeto 16 
Se han vendido hoy, en la Bolsa di 
Valores de esta plaza,, 236,530 accio-
nes y 1,246,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 15 
Azúcares i 
En Londres el precio de la remola-
cha se mantiene sin variación. 
En Nueva York se ha efectuado una 
venta de 10,000 sacos de azúcar base 
96, al precio cotizado de 2.11|32 cen-
tavos costo y flete. 
En el mercado local se nota retrai-
miento por parte de los tenedores. 
En los compradores se ven pocos de-
seos de operar. 
El mercado cierra con el tono de 
flojedad. 
Sabemos sólo haberse vendido la 
«iguiente partida: 
400 sacos centrífuga pol. 96, a 
4.40 rs. arroba, en Matanzas 
para el consumo. 
Oambios: 
El mercado rige con demanda mo-
derada y alza en los precios. 
Cotizamos: 
Comercl* na«qu«ro8 
Londres, Fdfv 20.% 20. H P 
GOdlv 19. H 19.̂  P 
Pnrís, Sdfv — 5.^ 6.# P. 
Hamburjro, 3drv 4.>i 4.*í P. 
Esrados Unidos, 3 di7 9.^ 10. X P. 
F8pañn,s. plazayoaa-
tidad, 8 drv l.Ji l.H 
Dcto. nasel comercial 8 á 10 p. 3 anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —8e cotí' 
zan hoy, como sigue: 
nrcenbaoks 9,H 10. P. 











19% p 0 P. 
6% p 0 P. 
. . . . p»P. 








Lonávas, 3 d|v. . .- . . 20% 
Londres, 60 djv. , . ,. . 19% 
París. 3 d'v. . . . > A 6% 
î tirte, 60 ú\y. . > .i «r .. . . 
Alemwiia, 3 d̂ . . ^ .; 4% 
Aleonania, 60 d|v. . ^ . . 
E. Unidos, 3 djv 10% 
BtattsdéÜ tlnidos, 60 djr. 





Asacar centrifuga, ce guarapo, poiart 
caclón 96. en almacért, 1 precio de s i& í 
barque, a 4% re. arroba. 
Aztícar de miel, polarización S9. en al 
macén a precios de embarque, 3 realoa 
arroba. 
SeLureB Corredores de tumo durante la 
presante Remana: 
Paj-a Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, Agosto 15 de 1913. 
Joaquín Qumá Ferrán, 
gladico Presiden te 
QmpréBtito de lia República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Oblicaclonsi primera Uluo-
teca del Arun'.amlento 
de la Habana 
fíbiiraeíocef secunda ürpo-
teca del Arantataiento da 
de la Habana 
Obligación*» íupoteroaiMas F. 
C. de Ci-safn̂ os a VU1> 
otara « .•; a 
(d. id. segrunda Id < 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarléa 
Id. primera Id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Comn̂ fit̂  de Qas y Elec-
tricidad 
Boron de 1? Havana Elec-
tric R a i lw a y'a Co. feo 
circulación 
b̂lipracieoes generales (per-
petuas) ccnsoildadas ¿s 
tos F. C. ü. ds la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos secunda hipoteca de 
Tke Matansai Wat es 
Works 
'dem hipotecarios Centra! 
asmwrsro "Ollmpoí*. . 
Id. Idem 'ientraT azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compafita Eléctrica ds 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. de Gas 
• Electricidad do la Ha-
bana 
Kn tu o de la Re-pUblíCi 
de Cuba 
MiaJtatíiaro Industrian. . . . 
OMigaclonec Fomento Agua-
rlo garantizadas (en clr 
culadón 
Cuban Telepihono Co. . , .; 
ACCIONES 
«anco F-spoflol ds la IMtM 
de Cuba. . . . . . . 
^'-'n v.rricola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 116 136 
Basco Cuba >, N 
ômp-üla de Ferrocarriles 
üridoB do la Habana 7 
Almacenes de Regla Li-
mitada 96 96% 
Oomnaftín "Eléctrica ds {San-
tiago de Cuba 26 45 
Compañía d o l Ferrocarril 
del Oseta , N 
Csnpafiía Cubana Central 
Haüway's Limited Prete-
ridas .i W 
Habana (preferidas). x ^ N 
Id Id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara « 
Helguin H-
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D'qsc de la Habana Prefe-
rentes « « 
Nueva F&brtoa ds Hiedo. . N 
Lonja do Comercie vs la 
Habana (preferidas . . . . N 
W lá. (comunes)..... N 
Compaftía de Construccio-
nes. Ropsracionec y Sa-
msamisate de Cuba. . . N 
PompeAIa Harana Bléctrt» 
Raílwa? e L 1 s k *, Power 
Preferidas 102% 103% 
Id. id. Comunes. . . . . 9-1% 91% 
Cornos fila. Anocma de Ma-
tanzas N 
Compaflía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Saacti 
«plritua N 
Cuban Teleplbone Co. . . . 70 77 
Ca. Al ir acones j Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial N 
fromento Agrario (en tífa 
culaolón N 
Banco Territorial de Cuba. 107 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 10% sin 
Cárdonae City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . , 6 40 
Ca. EJéotrica de Marlanao. N 






















G I R E V D . S U S L E T R A S 
' ' ' POR E L • 
B A S C O E S P A R O l « u I S L A de C U B A 
ra EL D b D S LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO a 8 
TIPOS ESPECIALES B 6IR08 T CASTAS DE CREDITO 8ÜBBE 
CUAiqDIES PAIS, E8PECIALMEMTE S08K ESPAÍlA, LAS CAMAJUAS 




Cosecha de tabees en el Brasil 
La gran sequía que reinó en el Estado 
ae Bahía, durante los meses de Noviem-
bre de 1912 a Febrero de 191S, tuvo una 
influencia deefavorable en el desarrollo de 
las plantas de tabaco; la calidad dejó mu-
cho qu© desear, gobre todo al se tiene en 
cuenta las esperanzas que se abrigaban 
en Octubre, No puede calcularse aún el 
tamaño de la cosecha, sin embargo, pue-
de estimarse que alcanzará, unos trescien-
tos treinta mil tercios, como la anterior. 
Se embarcaron hasta albora: En Manso, 
95,478 teroloe, de los cuales 8,180 a Bue-
pos Aires. En Abril, 84,015 tercios, de los 
cuales 6,895 a Buenoe Aires. 
•Las noticias que se reciben del interior 
indican que se han perdido, debido a la 
sequía, casi todos los eemilleroa, sin em-
bargo, considérase que siempre serán su-
ficientes para las nuevas siembras, pero 
haiy que contar con un atraso de la co-
seclha. 
(Informe del Consulado Imperial en Ba-
hía del 22 de Mayo de 1913.) 
SegiSn cftlculos de erpertos se estima 
qne la cosecha de tabaco en este año en 
el Estado de Río Grande del Sur, alcan-
zará, a más de 100,000 tercios. Para el 
consumo propio se emplearán 60,000 teir-
clos, por lo tanto, habrán unos 50,000 ter-
cios disponibles para los mercados extran-
jeros. 
Por medio de la prensa 7 de ciroula-
res se participa que no defoe comprarse 
a los vegneros sino lo más tarde posi-
ble, es decir, después que el tabaco haya 
entrado bien en calentura, y de no ce-
rrar precios hasta que no se conozcan los 
del mercado de Puerto Alegre. 
Se llama la atención igualmente, quo la 
cosecha anterior fué enorme y que las ne-
cesidades del mercado interior estarán cu-
biertas hasta fines de año. De eeto se 
deduce, que habrán grandes existencias 
para la exportación y desde luego los pro-
clos bajarán. 
hos recibos ©emanalee fueron de 
37,068 toneladas, en comparación con 
36,637 toneladas en el año pasado y 
41,354 toneladas en 1911, como signe: 
liia 1912 un 
Tona. Tone. Toni. 
36,3&8 28.714 30,862 
1,914 
694 
202 7,142 7,719 
S I quieres brillar, brilla en buen hora; 
pero pásate por Muralla 137̂ , y después 
de ver aquellas preclosldade. qje Cuervo 
y Sobrinos tienen en joyas, habrás conse-
ruido tu deseo. 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nneva York 
EXISTENCIAS 
Extracto de la "Revista Azucara 
ra" de los señores Czamikow, Blon-
da y Ca. 
Nueva York, Agosto 8 de 1913. 
"Después de las operaciones efec-
tuadas a fines de la semana pasada, 
de Cubas, a 2.25c. c.f., base 96°, se es- i 
paraba un período de quietud. Sin 
embargo, el mercado continuó su cur-
so ascendente y se publicaron ventas 
de una cantidad limitada a 2.31c. cf, 
de Oubas, a lo cual inmediatamente 
siguieron ventas de unos 300,000 sa-
cos a 2%c. c.f., de la misma proce-
dencia, para embarque, y unos 100,000 
sacos a 3.73c., inclusive derechos, de 
almacén. Como los refinadores apa-
rentemente se han provisto para sus 
necesidades en Agosto y principios 
de Septiembre, se espera una pausa 
en la demanda, con la probabilidad 
de que cuando vengan a comprar lo 
que necesiten en Septieanbre, paga-
rán el precio máximo del mercado. 
Al observar la posición estadística 
en estos puertos, se vió confirmada la 
opinión que prevalecía, entre los ven-
dedores, de que la cantidad de azú-
cares disponibles para refinar no era 
excesiva y de que los vendedores es-
taban justificados en pedir precios 
que se aproximen más a la paridad 
universal. Esto fué lo que ejerció la 
necesaria influencia para producir el 
límite más alto de precios que ahora 
existe. Es bueno tener presente que 
la paridad en este país de la remola-
cha 88°, libre a bordo Hamburgo, es 
menos que hace poco, debido a que 
los fletes marítimos son menores. Es-
tos se calculaban en un tiempo a 128. 
6d. por tonelajda, pero probablemen-
te ahora no exceden de 8s. por tone-
lada, una diferencia equivalente a al-
go menos de l-16c. por libra. 
Lás existencias en Cuba son ahora 
de 360,000 toneladas, de las cuales 
200,000 toneladas están vendidas ya, 
quedando solamente unas 160,000 to-
neladas disponibles. Si a esto se agre-
ga la producción probable hasta fines 
de la cosecha, o sean unas 100,000 to-
neladas, la cantidad sin vender de 
esa procedencia puede calcularse en 
260,000 toneladas. Como hay sola-
mente una cantidad moderada de 
azúcares de Hajwaii para venir y co-
mo no se esperan azúcares de Java 
ni de Filipinas, el mercado está si-
tuado en una posición que parece jus-
tificar la contimi ación de su actual 
firmeza. 
El mercado europeo subió bajo la 
influencia de noticias de firmeza en 
oste mercado, a pesar de que las no-
ticias de la cosecha europea conti-
núan favorables. Sin embargo, una 
rebaja ocurrió más tarde y los pre-
cios están actualmente un poco más 
altos solamente que a fines de la se-
mana. Según nuestro cable de Lon-
dres de esta mañana, las cotizaciones 
son como signe: Agosto, 9s. 2%ld.; 
Octubre-Diciembre, 9s. Ŝ iá. ; Enero-
Marzo, Os. SYzá.; Maro, 9s. 7%á.; las 
cuales demuestran alzas en la sema-
na de V&L, Vzd. 7 ^d. en las 
«ntrogas respectivas. 
De Oaba, . , . 
„ Puerto Rioo. . . 1,446 
„ Antillas menores 222 
„ BraBll. . . . . 
„ Ha-wnll. . 




Doanésttoos S3 170 75 
„ Europa 
A New Orleans llegaron, durante 
la semana, 82,600 sacos de Cuba. 
REPINADO.—A principioe de la 
semana todos los refinadores pedían 
4.60c. menos 2 por 100; pero la War-
ner Sugar Refining Co., Federal Su-
gar Refining Co. y Atfbuckle Bros, 
subieron sus precios a 4.70c., cuyo 
procedimiento fué seguido por The 
American Sugar Refining Co. y B. H. 
Howtell, Son & Co., y ahora todos los 
refinadores piden el mismo precio. 
En cuanto a nuevas operaciones, hay 
quietud, pero las grandes cantidades 
refinadas semanalmente en los puer-
tos del Atlántico (54,000 toneladas) 
parecen confirmar la impresión de 
que continúan siendo considerables 
las entregas contra ventas anterio-
res. 
(WILLBTT Y QRAY) 
1918 1912 
I . G E L A T S á f c Q 0 
veademo. C H E Q U E S D E V I A J E R O S P & S i i ^ 
en todas partes del mundo 
Y 
C A R T A S D E C R E D Í T O C I R C U L A R E S 
en las mejoren condiciones 
S E G O I Q I D E " C A J A D E A H O R R O S » 
Reclblmot depósito* en eata Soct̂ Sj 
pagando Intereses al 3 ^ a»_ 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corre0k 
C A R T A S D E C R E D I T l 
Ezpedhnos de Crédfte esCrro to-
A R T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
De)* mmm «•nw tf, jeyoa y demás 
fie valer ei 
vede de Seoertdsd . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
2691 
New York. Refinadores. 174,210 
Roiton. 
Filadelfla 












OOTIZAOIONBS EN PLAZA 
1818 1912 
Centf. 10 A 
16, pol. 96„. N. 8.78 a 8,76 
Masob. buen 
reí. pol. 89. „ 8. 28a 3.25 
A«ú. de miel, 
pol. 89 „ 2.98a 8.00 
Tío lio no. 1, 
pol. 88, „ a 8,00 N. 
Id, Id. pol. 84 „ a 2.60 „ 
0O6TO Y FLETE 
1818 
- a 4.06 
_ a 8.65 
- a 8.80 
_ a 8.22 
_ a 2.72 
1812 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
baraue._ _ 2.87 a 2.40 
Centrífugas pol. 86, 
No prlvllep:lndo._. 2.08 a 2.06 
Msscabados 89.-No 
privilegiado 1.78 a 1.81 
C k l k D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
"Cent ro A s t u r i a n o " de ¡a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
De orden del Sr. Director, se ¡es recuerda á ios señores So-
cios Suscriptóres y Depositarios á invertir, que pueden pasar por 
¡a oficina de la Caja á cobrar el tres y medio por ciento de d/Ví. 
de/ido que por cuenta de utilidades obtenidas en el semestre, acor-
dó repartir la Junta General que se celebró el dia Í5 del conienit 
Habana 50 de Julio de 1913. 





, a 2,10 
AZUCAR REFINADO 
1918 1912 
Granulado, neto. .a 4,61 4.90 a 6.00 
AZUCAR DE REMOLACHA 




se 88 Atiál.__ 9i 9% a9il0_llillX a llillj^ 
Ventas aminciadas dwde el Io. al 
C de Agosto: 
(En todas las ventas de Puerto Ri-
co los vendedores garantizan reem-
bolsar a los compradores el importe 
de cualquier diferencia que ocurra en 
los dereciiofl de los azúcares hasta 30 
días después de la llegada del vapor.) 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Agosto, a 2.5116c. 
c.f., base 96°. 
35,000 sacos centrífugas de Oaba, 
para embarque en Septiembre, a 
2%c. c.f., base 96°. 
35,000 sacos centrífugas d» Cuba, 
para embarque en la primera quince-
na de Septiembre, a 2%<j. e l , bâ  
se 96*. 
15,000 sacos centrífugas de Cuba, 
de almacén, a 3.65c., base 96°, lancha-
ge por cuenta de los vendedores. 
8,400 sacos centrífugas de Cuba, de 
almacén, a 3.70c., base 96°, lanchage 
por cuenta de los vendedores. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
de almacén, a 3.70c., base 96°, lancha-
ge por cuenta de los vendedores. 
400,000 sacos centrífugas de Ouba, 
de almacén, para embarque inmedia-
to, en Agosto y en Septiembre, a 
3.73c., base 96, lanchage por cuenta 
de los vendedores, y a 2%c. e l , ba 
- 96a " 60 
R L T R T S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
El último fuego de alg-una importancia que ha pagado la Compañíâ  
Seguros contra incendio ^'El Iris," ocurrió el día 27 de.Junio de 1913.Ü 
casa asegurada está en la calle de Príncipe Alfonso número 69, en la 
dad de $25.000 y como el fuego fué parcial los peritos tacaron el daño J 
$7,240-82, suma que cobró el apoderado del propietario a los pocos días» 
haber ocurrido la desgracia. . 
La Compañía de seguros contra incendios " E l Iris" tiene sus «¡gj 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios y 
asegurando las fincas y los establecimientos a los tipos más módicos. 
Habana, 31 de Julio de 1913. 
El Consejero Director. 
RAFAEL FERNANDEZ HEBRESf, 
8715 ,0111* 
T E S R 0 T A 1 B i N E O F C A l i l i 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAhA EL P* 
OO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL. . . „ 180.000,000 
¿L ROYAL BANr. OF CANADA ofrece fas mejore» garantía* p«rt Dê ^ 
eo Cuentas Corriente», y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: ¿J, 
Habana: Obraría 33.—Habana: Gailiano 92. Muralla 52. Monte l l8 -^^^ 
Jeeúa del Monte.—Línea 67 (Vedado).—Bayamo. —Cienfuegos.-̂ áTdena* ^ 
güey.—Caibarión.—Ciego de AvHa.—Guanttoamo.—Matanzas.—-Antllla.— ^ 1̂UÍJ 
Puerto Padre.—Santiago d© Cuba.—«Sanctl Splritus.—Sagua la Grande.—-̂  
Pinar del Río, Cuba. , g 
F. J. SHEKMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, 0*™\¿v V 
-Carta» de Crédito en Pesetas vaJederas sin descuento alguno en 
plazas bancablss de España i Islas Canarias." ji-i 
2362 
SE VEN-D-E. EN MODICO PRECIO, EL Bergantín -Moralidad." Informan en Com-pítela núm. 112, eltoa. 
"1! i-n 
R E M ü K p o r d i e z d í a s 
Dos mil tejas de hierro aalvanlsado. Diez mil Tejáis Francesas. 30 mil tejsa crlollaa de canal. 1,000 puertas de todos tamaños 1.000 horcones de madera dar». 600 rejas de balcdn y ventana, con otroi muchos objetos para fabricación 
SE DA MEDIO REGALADO Infanta 102, moderno, ̂ «qnlna • San MarMih TELEFONO A-8617 VERAS * Co.. CUBA >« M. 78 
PBOPIETÁIU08 J ¡OJO, OJO! 
Comején. El único que ̂ ^.^W* pleta extirpación de tan daftino y , tando con' el mejor pr^^uco ^ pr&ctlca. Recibe avteoa en ro 28. Ramón Plñol. jS-í i*. 9729 
N O S 
2721 Agr-i 
Sociedades y E m p r e s a s 
ly» sefiorea Sobrinos do Bea y Ca., 8. 
en Ch no8 Intorman por circular fechada 
en Matanzas el 8 del actual, que ban con-
ferido poder general al sefior don J. J. 
Urqul̂ a, con facultades bastantes para 
<jue lo» repireaeirte en todos sus negocios. 
P̂asa a la página 10¿ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
^ »M-1 Ms. 
B A 
CARNEADO 
Calle de Paseo, teléfono * ^ * 
abiertos a toda.i horas. Pr̂ ' 30 P4̂  
y Mayo 30 baños familiar. »Y u» 
II, fíjese usted en aus 8.0" ertlfl̂ -J 
atfuas por su situación. 9effU" nfunil», 1 
Io í médicos. |Oj<.! no los co 
00c otro*. 
C A J A S D E S W W rJ 
L a s t e n e m o s en nue*^ 
B ó v e d a construida con 
nos los adelantos m̂ o 
dos, p a r a guardar & . 
nes d o c u m e n t o s y P^-
das b a j ó l a propia cusco 
de los in teresados ^ 
P a r a m a s iQforrne5 
iaose d nuestra of 
A r o a r g u r a n ú m e r o 
a U P M A N N ^ Í 
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mristas que vengan a la Haba-
' ^ e a cnLn de paso, sin conv.-
flSy' nuestra intimidad y sin sabo-
VÍr t í impresiones que las que dan 
rear c calles nuestras casâ , el as-
^flnoral de nuestra urbe,deben de 
V \lr con una idea pésima de nues-
^^nistración y nuestro gusto, 
jostras calles son estrechas., y las 
no m estrechas son misernrna.s; 
r L r a s son raquíticas; sus baches 
^ .egresos. El Comercio decía ayer 
8011 la Habana no había calles, smo 
f rrlncos. Más que para transitar có-
damente, parecen destinadas para 
^reras de obstáculos propias de una 
C8Hcula cinematográfica. Dicen que de 
L manera se ahorran veinte mil pe-
¿g. pero este es un error que debe des 
. c'erSe Cuando las economías no son 
Pedentes y justificadas, en vez de j 
Loyê nar, perjudican. Se pueden j 
Jorrar ahora veintidós mil pesos ha-
ciendo qu« las calles permanezcan con- • 
verti-las en fangales; pero mañana ha-
blé que gastar cuarenta mil en compo-
ner lo que ahora con los veintidós mil 
podría componerse. Las economías de 
^ presupuestos no son minea tan fá-
¿los y tan provechosas como las eco-
nomías de un particular. Una hacien-
da decaída puede acaso levantarse re-
duciendo los gastos; pero los gastos que 
reducen el presupuesto de una Secreta-
¡L y más aún el •presupuesto de un 
Estado, si no son de una prudencia ex-
traordinaria acaban por motivar la 
reconstrucción costosísima del servicio 
abandonado o la baja de las rentas pú-
blicas. 
En la Secretaría de Obras Públicas 
quizás haya actualmente veintidós mil 
pesos de ahorro; pero esos"veintidós 
mil pesos invertidos en aceras harían 
tábajar a muchos hombres que hoy lu-
chan con la miseria. Y algunos comer-
ciantes no dirían lo que aún ayer nos 
decían a nosotros: 
—Atravesamos una crisis terrible. 
No se vende; no se cobra. Hay falta de 
dinero y de trabajo. 
Otro mal de nuestras calles son las 
,casas: generalmente las vallas de los 
: ¡olares y de las casas en construcción, 
y aún las fachadas de algunas casas, 
están cubiertas de anuncios.El Alcalde 
había ofrecido obligar a los propieta-
rios a blanquear las fachadas, de acuer-
áo con la Secretaría de Sanidad, pe-
ro la orden no se ha dado aún. Cuando 
se dé, sería conveniente añadir la pro-
iiibición de tapar las paredes y las va-
llas con reclamos, que convierten la 
ciudad en una feria «continua. En los 
Estados Unidos, donde el amor al anun-
cio ha llegado a la locura, se ha empe-
zado ya a poner coto a una tan anti-
estética co.stumbre. Porque también, 
por regla general, los anuncios que cu-
bren las fachadas y que llenan los cer-
cados son toscos, churriguerescos y di-
cen muy poca cosa a favor de nuestro 
arte. 
Reconocemos la importancia del 
anuncio • sabemos lo que vale y lo que 
puede. Pero sabemos también que el 
lugar que le corresponde no es la pa-
red de una casa. Para anunciar, el pe-
riódico, y además del periódico, la hoja 
suelta, el hombre-cartel, el cinemató-
grafo, el telón de teatro. En otras po-
blaciones que presumen no solo de su 
limpieza, sino también de su belleza, 
el municipio fomenta la emulación de 
los propietarios premiando a quien 
construya en un término fijo la casa 
más hermosa. En otras,que además de 
su belleza presumen de su salubridad, 
se tiende a convertirlas en jardines. 
Aquí no pedimos tanto, aunque hay ra-
zones suficientes y factores exteriores 
e interiores que nos autorizan para pe-
dir más; aquí nos consideraríamos di-
chosos con poseer lo que posee cual-
quiera ciudad moderna: calles am-
plias, armónicas, rellenas, sin lagunas 
que pueden convertirse en focos de 
infección; casas, si no bellas, limpias; 
un parque en que podernos recrear y 
menos fiebre de anuncio en la posesión 
ajena. 
De esta fiebre del anuncio no nos 
quejamos nosotros solamente; se que-
jan además los propietarios. A noso-
tros nos disgusta el aspecto que le dan 
a la ciudad; a los propietarios, el per-
juicio que origina a sus intereses. Hay 
quien se complace en ver su casa lim-
pia, y no puede ni quiere soportar que 
la 11 enen de pegotes, frecuentemente, 
antiartísticos y algunas veces groseros. 
Porque descendemos tanto, que ya la 
grosería no se oculta en la escena de un 
teatro para hombres solos, o en el rin-
cón de una librería del mismo género: 
sale a la calle, se expone. La halla-
mos en el anuncio, en el piropo, en la 
conversación, en el lugar más visible 
de algunas librerías de la Habana... 
Debemos iniciar una cruzada contra 
el mal gusto que reina. Lía ramplone-
ría triunfa y hay que echarla de la ur-
be. Queremos una ciudad que "pueda 
verse," y donde la limpieza sea una 
ley. Y ya que no se acometa una re-
construcción de la ciudad, líbresenos 
por lo menos de las calles imposibles, 
que son pamanos. no calles, y de la in-
mensidad de anuncios raros que cu-
bren Ins. paredes de las casas. 
Désenos una limosna de estética, que 
la neccs'tamos mucho. 
B A T U R R I L L O 
"Pica ros v rameras" es un libro 
parece segunda parte del que 
Pnblioaron hace algunas semanas Xes-
Pfireira y Aragón, porque del mismo 
ûnto trata y con nuevos colores des-
cribe las hondas lacerías de la urbe 
capitalina. 
Pedro iT. García y Felipe Velasco, 
«̂ tunados autores del libro, enla-
zando armónicamente la novela y el 
fama, la ficción de personajes con 
^ exactitud indudable de las escenas, 
ĝran interesar vivamente al lector 
• le ponen al cabo de los mil medios 
e corrupción que encierra la Habana 
^̂ e los diez mil degenerados, rame-
J y picaros, que explotan al hon-
d0: Prostituyen al inocente y reali-
mientnCeSantemente obra de de^uicia' 
Se conoce que el examen ha sido he-
ción 6 el terreI10> <lue la observa-
do V f ha practicado llegando al fon-
ción P1?131.61™;. diríamos una disec-
dos anâ n:iica. hecha por concienzu-
^J^janos, tras la cual viene el 
mué t0StlC0 prpcis0: Por a ^ la 
la ' este fué el órgano afectado; 
a¿ "^uencia era inevitable; sólo la 
diría 011 inmediata pudo irape-
Quien lea esta obra d(j fecunda mo-ral • 
aProbOC'v'1ÓgÍCa' 110 podrá negar SU que acion a las campañas de prensa 
no, ̂  cuantos alarmados ciudada-
!a ¿ ^ ^ o s , algunos años ha, por 
tamb ^dad. por la cultura, por oos-
es menas licenciosas v gobiernos 
^plidores de su deber. 
caf^ calle de les burladeros." "Los 
... . .'/'ntantes," "Comerciantes fran-
¡cuánta inmoralidad, cuánta 
d̂e s nzf,!/'La horda-" "Deposi-
ta an!?res' ' "Los iniciados," ¡cuán-
18tia> cuánta complicidad del 
Estado con la picardía de los degene-" 
rados! 
Hay frases que parecen mandarria-
zos, contralla conciencia moral y po-
lítica de un pueblo. Se trata de los 
cafés cantantes de San Isidro. Se ha-
bla de los reservadas donde concurren 
algunos misteriosos parroquianos, 
hombres de alguna edad y de cierta 
posición oficial, ganosos tamibién de 
oir coplas y ver pantorrillas. Y di-
cen García y Velasco: 
">¡Oh mudas paredes, qué secretos 
guardáis! Xo es extraño que de uno 
de esos reservados haya salido el in-
dulto para un malvado sin entrañas, 
sobre el cual había caído todo el rigor 
del Código Penal. Una copla pican-
te, un baile inmoral y una mujer bo-
nita, juegan con las leyes y con los 
hombres que hacen las leyes." 
Eso, eso; con las leyes, y con los 
hombres que las hacen. ¿Acaso no 
gustan de las coplas y de los bailes los 
Solones y Licurgos del Trópico? Des-
de que yo supe de aquella encerrona 
de la Chelito, ya creo posible hasta 
celebrar funciones por la Compañía 
del Molino en el Palacio de la Au-
diencia. 
Un punto del mayor interés, acerca 
del cual no había visto nada escrito 
hasta ahora: en "Picaros y rameras" 
se alude a los casos, no raros, en que 
pobres muchachas, avergonzadas por 
un desliz, fatigadas del penoso bre-
gar, o aburridas del mal trato del pa-
drastro o la madrastra, emigran so-
las y llegan a nuestro país, sin amista-
des, sin conocimiento, infelices apro-
piadas para la faena asquerosa del soutenevr o del empresario de pocil-
gas. Y compadecidos de esas infortu-
nadas, que no eran prostitutas y se 
las obliga a serlo por abandono de 
dos gobiernos, exclaman Velasco y 
García: "Tolerar la expatriación de 
muchachas solas, es mandar ovejas 
para alimento de lobos." 
Lo que ellos dicen: el labriego hon-
rado, va a Triscornia; el matrimonio 
miserable, sufre la cuarentena; mu-
chas veces, porque un niño contrajo 
el tracoma en el barco, se repatría a 
una familia honrada; el golfo viene 
recomendado a otro golfo; la pobre 
muchacha es sacada de Triscornia en 
seguida, so color de criada de servir, 
por los explotadores de la inmorali-
dad. 
Las sociedades regionales deben po-
ner exquisito cuidado en este punto; 
que sus paisanas no sean extraídas de 
allí por picaros e inmorales. Oreo que 
debiera agregarse a los reglamentos 
de esas benéficas sociedades, la obli-
gación de albergar a las mujeres que 
lleguen a este país solas y 'honradas, 
para sustraerlas de las garras de los 
indignes. 
Felicito a los autores de "Picaros y 
rameras." 
Recogiendo una alusión, mi parti-
cular amigo José María González me 
dice que en las aguas de Amaro nada 
•tendrá que hacer ia fiscalización de la 
Sanidad, porque allí se han realiza-
do trabajos hidráulicos, se han mon-
tado máquinas, funcionan filtros y, 
en fin, se procura la mayor pureza rtel 
producto en venta, lo que ha hecho 
que. no sólo en Cuba, sino ya en Co-
lombia y en Tampa, sean solicitadas 
esas aguas cubanas.. 
No tengo inconveniente en compla-
cerle repitiendo esto. Mi intención no 
es la de perjudicar ni favorecer a 
unos u otros manantiales de esos que 
están sustituyendo con ventaja a las 
â uas de mesa importadas; sino por 
el contrario procurar que su crédito 
aumente, el crédito de todas las que 
sean buenas, porque así lo declare ur-hi et orbi nuestro Departamento sani-
tario. 
Y a propósito de esto: el doctor 
Julio F. Arteaga suscribe un hermoso 
trabajo, presentado a la "American 
Public Healt Association" y que re-
produce la Rev-ista de Medicina y Ci-rugía de la Habana. Se titula "Peli-
gros posibles de las aguas minero-rae-
diciuales." 
En la estricta acepción del voca-
blo, no son medicinales estas aguas cu-
banas que he citado en estos días; 
verdaderamente son aguas de una po-
tabilidad exquisita, y nada más. Pero 
el trabajo del doctor Arteaga es opor-
tuno y acertadísimo. 
Proclama él, de aeuerdo con la Jun-
ta de Sanidad de Kansas, que el exce-
so de ácido en las aguas suele entor-
pecer las digestiones, y el exceso de 
mineralización de ellas, ser nocivo. 
Nuestro ilustrado paisano recuerda 
las disposiciones de Guiteras para que 
sean examinadas escrupulosamente las 
aguas de mesa, en los aspectos quími-
co y bacteriológico. Pero sabe él 
doctor Arteaga como yo, que no se ha-
ce nada de eso, respecto de las aguas 
de ríos, pozos y acueductos, que habi-
tualmente consumen algunas poblacio-
nes de Cuba. 
Si así se hiciera, se encontraría el 
motivo de tantas enfermedades como 
en ciertas localidades se padecen, y se 
dispondría algo en beneficio de la sa-




Al maestro amenazado de cesantía 
que me consulta: no; ninguna ley exi-
ge que el maestro resida en el distrito 
en que ejerce; pero es de sentido co-
mún que debe residir en él. No se ex-
pilca que un funcionario resida en dis-
tinta Idealidad de aquella para que ha 
sido nombrado. Y no solo en el distrito: 
en el mismo barrio debe residir, único 
modo de qu? ten<ra amistad con los pa-
dres de familia, observe la conducta de 
sus alumnos en la calle, y ponga su vi-
da privada a la expectación de los que 
le confían la educación de sus hijos. ' 
El maestro no es un empleado vul-
gar; es la confianza de las familias, el 
segundo padre de los niños. Si no vi-
ve en contacto con ellas y con ellos, no 
podrá rendir frutos satisfactorios. 
• 
o « 
Acuso recibo de la atenta carta en 
que Wen Grálvez, el conocido literato y 
abogado, me participa haber tomado 
posesión del cargo de Fiscal de la Au-
diencia de Pinar del Río. . 
Le deseo una serie ininterrumpida 
de aciertos en su delicada misión. 
• • 
Y por falta de espacio hoy, y por 
tener que ausentarme por dos o tres 
días, no hago los comentarios que me-
recen las declaraciones de Escoto y 
Carrión en La Semana, acerca de la 
reorganización del Partido Liberal. 
Otra vez %erá. 
j o a q u i n N. ARAMBURÜ. 
E l P r e s i d e n t e 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
"Chaparra 15 de agosto de 1913.— 
Secretario de Gobernación.—Habana. 
—Salimos a las doce para cayo Juan 
Claro tomar "Hatuey." Carricarte, 
Ayiiudante Presidente." 
L A P R E N S A 
i Estará Francia enojada con Cuba? 
Nos ha sorprendido la siguiente in-
formación de El Triunfo: 
Ayer circularon por los centros ofi-
ciales graves rumores acerca de una 
noticia que se dice recibida por el 
Secretario de Estado, en la cual se le 
ha comunicado oficialmente que el 
Gobierno de la República Francesa, 
no está dispuesto a recibir como En-
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario al nuevo Ministro de 
Cuba, designado para desempeñar la 
Legación de París, alegando simple-
mente, que el doctor Martínez Ortiz 
no es persona grata al Gobierno de 
Mr. Poincaré. 
Como el doctor Martínez Ortiz es 
una persona por todos conceptos ho-
norable, se ha visto claramente que no 
se trata de una tacha a su personali-
dad, sino de un pretexto que las vías 
legales proporcionan para aplazar 
por tietmpo indefinido ese problema y 
se asegura que todo ello no es más 
que una represalia por la actitud que 
ha asumido el Gobierno de Cuba en la 
debatida cuestión de las reclamaciones 
tripartitas, que el •Gobierno francés es-
tima como un soberano desdén hecho 
a sus demandas. 
Si Cubo envía otro ministro, tampoco 
será aceptado, pues el propósito no 
es otro que evidenciar la frialdad en 
las relaciones diplomáticas y que por 
parte de Francia se mira al Gobierno 
del general Menocal con igual desdén 
que éste ha visto las demandas de 
Francia. 
No nos decidimos a dar crédito a es-
tos rumores recogidos por el colega. 
i Qué agravio grave y profundo ha-
bía de obligar a Francia a romper sus 
relaciones diplomáticas con Cuba tan 
brusca e inesperadamente? 
Pero, sean o no fundadas esas ver-
siones, lo que podemos asegurar con 
El Triunfo es que en el supuesto des-
den de Francia hacia Cuba no en-
tra para nada la personalidad dig-
na, respetable y discreta del doctor 
Martínez Ortiz. 
No hay en el nuevo Ministro de Cu-
ba en París nada que pueda ser des-
agradable y enojoso para la República 
Francesa. 
Escrito lo anterior, leemos la decla-
ración oficial de que el doctor Martí-
nez Ortiz, es persona grata a Fran-
cia. 
Nos lo suponíamos. 
El verano es tiempo muy propicio 
para fantasías. 
Decíamos qne a pesar del empeño en 
soldar los agujeros abiertos en la Con-
junción Patriótica de Cienfuegos por 
las cesantías decretadas entre los em-
pleados del acueducto, no es el lema 
de la paz el que allí resplandece. 
Escribe El Republicano de aquella 
ciudad: 
¿Acaso Cienfuegos es un pueblo de 
cafres para ser tratado de esa manera, 
viendo arrojados de las oficinas públi-
cas a cienfuegueros dignos que son 
empleados cumplidores de sus debe-
res? 
Al atropello hay que contestar con 
la resistencia de los pueblos que no 
quieren ser juguete de gobernantes 
temer arios. 
Pero no se necesitan palabras, se 
necesitan hechos. 
Y por eso. ante las cesantías decre-
tadas en el Acueducto y las anuncia-
das para la Aduana, decimos al pue-
blo de Cienfuegos: 
—Si quieres estar en paz, prepára-
te para la guerra. 
No es cuestión política la que hay 
que resolver; es cuestión popular la 
que ha planteado el gobierno de la 
honradez, paz y trabajo. 1 
El bofetón del gobierno, con cesan-
tías ilegales y caprichosas de cienfue-
gueros dignos, es una injuria para to-
do el pueblo de Cienfuegos. 
Hay que rechazarla pronto y enér-
gicamente. 
Aunque no con tanta fogosidad bé-
lica, el mismo enojo manifestó El Co-
mercio de Cienfuegos, vocero conse-
cuente y tenaz del partido conserva-
dor. 
El senador Figueroa reclama para, 
sí, o para los suyos cincuenta emplea-
dos. Hay que buscarlos en el acueduc-
to, en la Aduana, en cualquier parte. 
De ahí ese conflicto de las cesantías 
que tantos resquemores y cóleras ha 
levantado. 
Y en Cienfuegos se ha probado des-
graciadamente con harta frecuencia 
que de las palabras y amenazas se va 
a los hechos. 
enardece e inspira iépicamentetía El 
Triunfo, 
Perora el colega: 
La miseria cunde, el bairdolerismo, 
que no es en definitiva sino expresión 
de dos hechos: la exigua educación 
de las masas populares y la impulsión 
irresistible de la miseria, levanta su 
espectro fatídico en nuestros campos, 
los sucesos policiales en todas 'las p̂o-
blaciones de importancia señalan un 
aumento considerable, todos se que-
jan, v los que dirigen este pueblo, los 
que tienen la responsabilidad actual 
de nuestros destinos, declaman y bar-
botean filosóficas comminajeiones bus-
cando en los preceptos de Funillóe o 
en las reglas de Bain la solución de 
nuestros males. 
¿No contribuirá el caloría todas esas 
vehemencias y desmanes que tan ora-
toriamente fustiga el colega? 
De todos modos esa filosofía que el 
desdeña, siempre consuela algo, siemi-
pre da alguna ecuanimidad. 
Filosofe también un' poquito El 
Triunfo. , 
Tal vez le convenga. 
La demora del pago a los contratis-
tas en la Secretaría de Obras Públicas 
" E l coche de Varona y la silla de 
Coronado." Tal es el sugestivo epígra-
fe de un artículo que en su cuarto nú-
mero publica Pay Pay, la má& nueva y 
una de las más populares y más sus-
tanciosas y amenas revistas de Cuba. 
Algo habíamos leído nosotros sobre 
los nimios y deliciosos detalles-con que 
La Discusión se regodeaba describien-
do la silla extraordinaria y sardanapa-
lesca que su, director el señor Coronado 
bahía regalado a Menocal. 
El humorismo complejo, penetrante 
y alado del director de El Comercio, 
señor Wifredo Fernández, juega en 
tomo de la ya histórica silla del señor 
Coronado y del coche del doctor Varo-
na, convertido en automóvil, 
" Leamos y saboreemos: 
Creo, con sinceridad, qne Coronado 
sirve mejor a su tierra permitiéndo-
nos admirar esos modelos de refina-
miento qne publicando en su diario 
ilustraciones de los ídolos siboneyes. 
La silla de Coronado es un símbolo. 
Lo que debíamos hacer es escribir en 
su respaldar, con letras de oro aquel 
verso latino: Ubi bene, iba patria. 
"Donde se está bien, allí está la pa-
tria." Y dejar que nuestro Presi-
dente, reclinado en los ricos tapices 
de la poltrona sibarítica, se embele-
se pensando como por ese camino res-
tablecemos poco a poco las costumbres 
patriarcales del hogar criollo. 
Cierto que ahora, invertimos la mis-
ma cifra de millones en los gastos pú-
blicos ; hacemos transferencias; se mul-
tiplica el lujo y organizamos excursio-
nes principescas; pero los hechos no 
son los mismos cuando se realizan en 
la república del pillaje que cuando se 
realizan en la república de la austeri-
dad y del orden. 
Recordemos que la "humanidad" 
no luchó nunca por las cosas, según 
observó Montaigne, nno de los más 
ilustres discípulos del filósofo del Bel-
vedere. Discípulo hasta cierto límite. 
Porque Montaigne cantó los placeres 
de la vida y desdeñó sus efímeras va-
nidades. No amonestó severamente a 
sns contemporáneos con epístolas cal-, 
cadas en el Catecismo de Ripalda, y 
jamás se hubiera impuesto el sacrifi-
cio de andar, para exhibir su exquisi-
ta pulcritud, en un miserable coche 
de establo, teniendo a su disposición 
automóviles guarnecidos de seda y pe-
luche. 
He ahí cómo se puede decir son-
riendo con maliciosa amabilidad lo que 
otros peroran frunciendo torvamente 
el ceño, ahuecando la voz y arqueando 
los brazos. 
He ahí cómo se puede filosofar, sin 
erguir el busto a lo Empedoeles, sin 
pisotear iracundo el fausto de Platón 
a lo Diógenes, sin fulminar anatemas 
a lo Emilio Núñez y a lo Aranda. 
En cuanto a la silla sibarítica del se-
ñor Coronado es uno de aquellos sacri-
ficios patrióticos que aconseja evangé-
licamente en La Discudón. 
Todos los que demandan la reorgani-
zación o la renovación del partido li-
beral convienen invariablemente en ex-
tirpar el personalismo. 
Eso no quita qne Pino Guerra tra-
baje por la jefatura hasta por medio 
del género epistolar; que Zayas siga 
adhiriéndose a ella | que el doctor Ca-
bello no la vea con malos ojos y que 
el general Machado le haga caranto-
ñas. 
La Lucha se ha declarado pinista, 
no sabemos si por afecto a Pino Gue-
rra o por animadversión a Zayas. 
Un distinguido liberal le ha mani-
festado lo siguiente: 
ada Lámpara Ospam 
de hilo estirado legítima debe llevar 
la inscripción "Osrani Quién se fije bien en éso se gi 
imitaciones que nada 
ver con la marca _ 
rda contra 
Osram 
" \ l doctor Zayas, cuya mentalidad 
no ¿ discutida, le faltan eondicion^ 
de carácter para ese cargo, manites-
tándose así desde el instante en que as-
pira a puesto de tan alto rango por un 
procedimiento disimulado. La época de 
las conspiraciones ya pasó, y no quere-
mos más que aquellas escenas palacie-
gas en que se le ofrecía concurso y ad-
hesión al Gobierno: por quienes tra-
maban conspiraciones y revueltas. M 
país no quiere que se ocupen cargos 
con sacrificio personal y solo por que 
le obliguen hs amigos y, especialmen-
te, los liberales queremos que nos re-
presente quien lo quiera y quien te-
niendo ilusiones, y a gran estima los 
honores de esa representación, se sien-
ta obligado a mostrarse hombre de 
acción y enérgico si así lo imponen las 
circunstancia.s. Quiero, decíâ  nuestro 
informante, ver al general Pino Gue-
rra presidiéndome." 
¿Y quién ha dicho que Zayas no 
quiere con toda su alma continuar en 
la jefatura del Partido? ¿Qué lo ha 
asegurado él mismo ? 
Los políticos todos son muy modes-
tos y muy desinteresados. 
Todos repiten aquello del gallego* 
'̂Non queiro. non queiro; échamelo 
en el sombrero." 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
No contiene drogas nocivas 
No contiene aceite adulterado 
No contiene petróleo 
Pero si contiene todos 
los elementos necesarios 
para dar salud y robustez. 
M»c B A L L I N 
¡QUÉ PERFUME TAN FRESCOI 
« Cháteau-
roux, 19 de 
agosto de 1898. 
« Muy Señor 
mío : Entera-
mente satisfe-
cha de su Den-
tó!, y no creo 





me atacada de 
un fuerte dolor de muelas: unas cuantas 
gotas de Dentol aplicadas con el inter-
medio de un poco de algodón en rama, 
bastaron para calmarlo Inmediatamente; 
2o Igualmente certifico que la Pasta Den-
tol destruye la caries de los dientes i 
«lYel perfume tan fresco que deja en 
la boca !... Mi má̂  cumplida enhora-
buena por su demifrico. Firmado : Ber-
the B a l l i n , rué de Fonds, en Gháteaurou* 
(Indre). » 
El Dentol (agua, pâ ta y polvo) es, en 
efecto, un demifrico qtu', además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos He Pasteur, destruye todos los inalô  
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seeura:rn'nte la caries 
de los dientes, ias indaTiiaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca uua sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente ios dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías 
Farmacias y Perfumerías. 17 
CATARROS 
antiguos y recientes 
T O S E S , BRONaulTIS 
OUŜ .AJr>OS radioalmenta 
POR l_A 
Ü i i 
PÜL^IOMES ROBUSTOS 
y prceerva de ia 
y u B B a o u L o e i e 
Si. PAtTTAtTBSRGB 
i CO'JSEEVOIE-PARIS 
S t e a r n s ' E l e c t r i c 
R a t i R o a c h P a s t e 
Extenninates Cockroaches quickly and 
very thoroughly. 
Also Rats, Mice, TVaterbugs, etc. 
Sold by Druggrists, 15c and 1.00 
or tent direct. charges prepald. on recdpt o£ prico. 
MONEY BACK IF IT FAILS 
Stcarni'Electric Parto Co., Chicago üt 
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C á m a r a M u n i c i p a l 
Renuncia y nombramiento. Adiantos que dimi* 
ten. Para pagar ¡os haberes de Julio a ¡os 
empleados cesantes. Sobre e¡ nombra-
miento de una Comisión inyestigadora. 
Otros acuerdos. 
La sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara Municipal. . 
Presidió el doctor Sánchez Quirós, 
actuando de Secretario el Sr. Orta. 
Se aprobó el acta. 
Renuncia 
Se aceptó la renuncia presentada 
por el señor Benito Suárez, oficial 
tercero de la Comisión de Asuntos 
Generales, nombrándose en su lugar 
e Tomás Troncoso Fernández. 
Para pagar haberes 
Se dió cuenta de un mensaje del 
Alcalde, proponiendo se acuerde, con 
arreglo a lo preceptuado en la Ley 
del Servicio Civil, pagar dos men-
Bualidades de sus haberes a los fami-
liares de los empleados Carlos Trillo, 
Pablo Rivero y Antonio Fernández, 
recientemente fallecidos. 
La Cámara aceptó la proposición 
del Alcalde, acordando de confor-
paidad. 
Para pag'ar a los cesantes 
Después propuso el señor Ayala se 
acordase pagar con cargo al capítu-
,1o de Imprevistos o a sobrantes de 
personal los haberes a todo» los em-
pleados del Municipio y del Ayunta-
miento que trabajaron durante el 
mes de Julio último y fueron decla-
rados cesantes el primero de Agosto. 
La Cámara acordó de conformidad 
y que no se aguarden los diez días 
qne previene la ley para el cumpli-
miento de ese acuerdo. 
Adjunto que renuncia 
El señor Augusto Rosado renuncia 
por un escrito el cargo de Adjunto 
de la Comisión de Sanidad y Bene-
ficencia, por haber sido nombrado 
dentista nocturno de las Casas de So-
corro. 
Se acordó aceptársela. 
Licencia 
Se concedieron dos meses de licen-
cia, para ir al extranjero, al señor 
Avelino Cacho Negrete, Adjunto de 
la Comisión del Impuesto Territo-
tial. 
Sobre una subasta 
Se leyó un mensaje del Alcalde 
solicitando autorización para contra-
tar directamente el suministro de 
pan y carbón vegetal, para los asilos 
municipales, por no haber concurri-
do licitadores a la subasta. 
El señor Veiga propuso se acorda-
ra contestar al Alcalde que sacara 
nuevamente a subasta el suministro 
de esos artículos. 
El señor Clarens manifestó que 
una de las causas por que quedan 
¡ desiertas las subastas del Municipio 
es porque los anuncios oficiales de 
las mismas, que deben pagar los con-
tratistas, resultan excesivamente ca-
ros. 
El señor Armenteros abogó porgue 
se cumpliera la ley, negándose la .m-
torización pedida por el Alcalde. 
Y la Cámara, por unanimidad, así 
lo acordó. 
Conoej ai-Delegado 
Se dió cuenta de un escrito del 
Presidente del Comité Directivo del 
Cuerpo de Bomberos, pidiendo que 
se cubra el cargo do conoej alúdele-
gado del Ayuntamiento en dicho 
Comité, vacante por pase del señor 
Sardinas al Consejo Provincial. 
Se acordó cubrir esa plaza oportu-
namente. 
Propietarios multados 
De conformidad oon lo informado 
por el Letrado Consultor del Ayun-
tamiento, se acordó imponer multas 
de 10 pesos a todos los propietarios 
que dejaron de presentar en tiempo 
las planillas del amillaramiento, to-
da vez que no es aplicable a esos ca-
sos el artículo 167 de la Ley Orgáni-
ca de los Municipios. 
Un veto del Alcalde 
Y por último, a petición del señor 
Peraza, se dió cuenta de una resolu-
ción del Alcalde vetando el acuerdo 
por el cual se nombró una comisión 
de concejales para que investigase el 
funcionamiento y la marcha de la 
Secretaría de la Administración Mu-
nicipal. 
Funda su veto el general Freyre 
en que el acuerdo es inoportuno, 
pues las dependencias municipales 
aún no están organizadas. 
Este veto dió lugar a un animado 
debate. 
Los señores Clarens, López, Ar-
menteros y Díaz sotienen que el Al-
calde no podía vetar ese acuerdo 
porque era facultad legal del Ayun-
tamiento el nombrar cuantas comi-
siones estimase conveniente para rea-
lizar investigaciones en las depen-
dencias municipales. 
El señor Peraza, más radical aún, 
pidió que se devolviera el veto al 
Alcalde, por ser ilegal e improce-
dente. 
Los señores Suárez y Valladares 
sostuvieron que el Alcalde tenía el 
derecho y la facultad de vetar cual-
quier acuerdo del Cabildo. 
El señor Clarens manifestó que el 
Alcalde fundaba su veto en que en 
la época en que se adoptó el acuer-
do, hace ya algunos meses, no esta-
ban organizadas las oficinas munici-
pales, y que la Cámara, ante esa con-
sideración, aunque sin reconocer de-
rechos al Alcalde para vetar acuer-
dos que se ajustan en un todo a la 
ley, podía aceptar esas objeciones 
del Ejecutivo Municipal y dado el 
largo tiempo transcurrido de enton-
ces a acá que hace suponer un fun-
cionamiento normal en las oficinas, 
acordar nuevamente el nombramien-
to de la comisión investigadora. 
Pero como esa proposición había 
que presentarla cuando llegase el 
turno a las mociones verbales, el se-
ñor Díaz propuso, con ese exclusivo 
objeto, la alteración de la orden del 
día. 
Sometida a votación la proposi-
Hón de Díaz, fué aprobada por 13 
votos contra dos: pero no pudo con-
tinuarse la discusión del asunto por 
haber roto el "quorum" los señores 
Suárez y Candía, al conocerse el re-
sultado oficial de la votación. 
A M E R I C A N D E N T I S T 
D r . M I Z E L L 
O ' R E I L L Y Y V I L L E G A S 
Altos de la peletería 
LAS DENTADURAS se CARIAN más 
fácilmente en ios climas tropicales. 
A tender & su debido tiempo a este asunto, 
es más importante que cualquiera otra 
medida preventiva necesaria para la salud, 
gabinete escrupulosamente higiénico.—Instrumentos esterilizados.—Trato 
afable y exactitud en sus promesas.—GARANTIZA TODOS SUS TRABAJOS 
8 9 5 8 ! U 3 1 15 22 J l 
P A R A D I G E R I R P E R F E C T A M E N T E C U A N T O S E C O M A 
V I G O R I Z A R el e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s funciones 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E toda 
I n d i s p o s i c i ó n producida por inperffecta d i g e s t i ó n . 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
BELASCOAIISÍ IIT y en toda buena Botica y Droguería 
Ningún MEDICAMENTO es comparable a la 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
— del Dr. ¡. GARDANO 
Pronto resultará un problema el 
decidiree per tal o cual restaurant 
cuando uno quiera tirar una cana al 
aire, convidando a comer a la fami-
lia o a algún amigo, porque los rea-
taurants más famosos parece que es-
tén empeñados en ver quién ofrece 
m4s alicientes a los parroquianos 
Les pasa lo que a los fabricantes de 
pitillos, que se cansan de ofrecer re-
galos a los consumidores t postales, 
cromos, cupones, etc.... con lo cual 
uno, a lo mejor, se ve obligado a fu-
mar cigarrillos de una marca que no 
la satisface porque los niños le dicen 
a uno: 
—Papá; yo hago colección de ban-
deras, o de bestias fieras, de esas que 
regalan con las cajetillas de "La 
flor de la Escogida"... Anda, ¡fu-
ma de esta marca y guárdame las 
banderitas... I 
Y uno ¿cómo no complacer al fru-
to de sus amores f 
¡ Imposible i 
Ha de fumar cigarrillos marca 
."La flor de la Escogida," aunque 
sean malos. 
Lo mismo ocurrirá con los restau-
rant». 
En éstos, además de los platos ex-
quisitos, fruto de la fantasía de los 
reputados jefes de cocina, se ofrecen 
al parroquiano los más variados es-
pectáculos. 
Por de pronto, cinematógrafo ame-
nizado por un terceto; o número de 
canto por algún afamado tenor o no 
menos afamada tiple; y concursos 
entre los concurrentes, con sus pre-
mios correspondientes, como en "Mi-
ramar." 
Ahora, en "Sevilla" también hay 
cinematógrafo, y música; y, como si 
lo viera, pronto habrá algo más. 
Y resultará lo que digo antes: que 
uno se verá perplejo a la hora de in-
vitar a alguien. 
—¿Le parece que vayamos al "Se-
villa"?—dirá uno. 
—Hombre, no—le contestarán i me 
jor sería ir a "Miraraar," porque 
hoy entre los regalos ofrecidos a 
quienes adivinen los acertijos figura 
un fonógrafo, y me gustaría ver si 
me lo ganaba. 
Yo no sé hasta qué pu/ito sera bue-
no para la digestión contemplar pe-
lículas, máxime si éstas son "emoti-
vas." Ante uno de esos cuadros des-
garradores, de una familia que espo-
ra que llegue el padre oon el ansia* 
do pan, y que, cuando llega, en vez 
de dar pan dice que no na hallado 
modo de conseguirlo y que e«itá de-
cidido a robar y matar, jouaiauiGra 
le da un bocado a una "ootololu bo-
chaumel" t 
^|Qué dura!—dirá. 
, ¿La eostillitapreguntará so-
lícito el camarero.—Se la cambia-
ré.. . 
. No la costilla: la situación do 
aquella pobre familia. Mira, chico, 
no me traigas más comida hasta que 
"pase" una película cómica. 
Las emociones, repito, no sé hasta 
qué punto son convenientes comien-
do. Pero son un aliciente al fin y 
al cabo; y hacen que los restaurante 
b o vean muy animados y favorecidos 
por distinguida concurrencia, que 
ahora se dividirá y dará contingente 
lo mismo a "Miramar" que a "So-
villa," y hasta al restaurant " E l 
Campo de Cuba," que no ha querido 
ser menos que los de importancia y 
hasta tiene señalados días clásicos 
en cuyos días todo es clásicamente 
criollo: arroz blanco, picadillo, ajia-
co, lechón asado, plátano frito, la pe-
lícula "Manuel García, Rey de los 
Campos de Cuba," concierto, clási-
co también, con el danzón "del pa-
garé," y el de la "Casita Criolla"... 
¡ Que no sabremos a dónde dirigir 
nuestro estómago, en fin! 
Tan pronto nos atraerán los "ca-
nelones" de algún restaurant, y los 
gallos que suelte algún notable tenor 
en el mismo, como la sopa de ostras 
y regalos del de más allá, y, a lo me-
jor, veremos a un amigo cargando un 
perchero por el Prado, y le diremos: 
—jDe compras a estas horas...T 
—No, chico; he cenado en el res-
taurant, he adivinado un acertijo y 
¡ ya lo ves! me llevo el primer premio 
a mi casa. 
Ya no nos ha de preocupar la 
"carta" de los restaurants: ella es 
buena en los buenos como los que 
.he citado (y les hago franco el "bom-
bo"): lo que nos llegará a preocu-
par será el programa del espectácu-
lo con que nos aderecen los altivos 
pargos o las modestas chernas... 
ENRIQUE GOLL. 
E X T R A V I O D E C E R T I F I C A D O S i E 
De ¡a Habana á Santiago. Dos sobres iinúu 
tos en ¡a oficina de Correos de esta Ciudad 
n o Uegan á sus correspondientes destinos f 
pieados que afirman y conductores 
que niegan. ¿Dónde están? 
|R Jefe de Inspectores interino ch 
la Dirección General de Comunicacio-
nes, remitió ayer al juzgado de Ins 
tmeción de la sección primera, un ex-
pediente, instruido con motivo de la 
desaparición de dos sobres certificado.'] 
(S. P. C.) números 19,358 y 19,894, 
con destino a las oficinas de Tunicú 
e Isabela de Sagua, respectivamente. 
Ambas cartas, fueron despachadas el 
12 de Junio último, en el correo ambu-
lante de Habana y Santiago, cuyo? 
conductores eran Narciso Rodríguez y 
Ricardo Fresneda. 
El certificado 19,358, procedía de 
Granada, España, dirigido al señor An 
gel Franco, en Tunicú, y se ignora su 
contenido, por proceder del extranjero. 
El 19,394, era un pliego oficial, cer-
tificado con el número 68,964, deposi-
tado en las oficinas de correos, por el 
Pagador Central de Hacienda, señor 
A. Touset, dirigido al señor Narciso 
Saez, Séptima Avenida número 2, Isa-
bela de Sagua. 
Dicho sobre contenía una remisión 
y un check marcado con el número 
24,244, por valor de $66-66, importe 
A ü í e S D [ PROCESAMIENTO 
Se han dictado ayer por los Juz-
gados de Instrucción, auto de procesa-
miento contra los siguientes indivi-
duos: 
—Baldomcro Menéndez Menéndez, 
por robo y tentatva de ídem., con $400 
de fianza. 
—Octavio Suárez Zubizarreta, por 
rapto, con $500. 
—Pablo González García, por lesio-
nes graves, con $300. 
de los haberes del señor ga 
Pagador de la Aduana de la ¿ÍX005* 
Efectuaron el despacho del l4-
ja donde iban los certificado, i 
'che del 22 de Junio, el ofiSi'íJ 
Lorenzo Mejías, Jefe del í5e • 
turno y el empleado José Ba^0 • 
Estô  último, después de efect 
W 
inf 
operaciones de ritual, cerró ^ 
sencia de Mejías y con todas 5 Píi 
posiciones de la Ley, la baliio <1* 
cual iban incluidos los certifiJad611 ^ 
Por su parte, los conductores Ti\ 
guez y Fresneda, dicen que real' 
esa noche el conteo cuatro vece ^ 
la meseta del departamento ¿Uiíj 
y aseguran que (S-. P. C.) no re,i' 
contraban en la balija. 8e ^ 
—¿Dónde están los certifi 
¿Quién los extravió? ^ 
Es lo que se trata de averiguar 
Los empleados de la oficina, aa 
ran haberlos despachado y los co £ 
tores niegan haberlos recibido. 
Y como esto puede constituir 
lito, se están practicando 
nes a fu de esclarecerlo. 
Una descarga eléctrica 
destruyó una casa de 
Remates, Agosto 15, 
6 20 p. m. 
Hoy a las tres de la tarde fué 
truida por una descarga eléctrica, 
una casa de tabaco, en la finca "Mal 
pontón,'' propiedad del señor Diside, 
rio Ibarra, sin que afortunadamente 























97 D e l a " G a c e t a 
RECEPCIONES DIPLOMATICAS 
Se da cuenta de las recepciones de 
los Ministros del Brasil y Estados 
Unidos de América, efectuadas en Pa-
lacio los días 8 y 9 del mes actual, res-
pectivamente. 
CARTAS AUTOGRAFAS 
Del Príncipe Alberto I de Monaco 
y del Consejo Federal Suizo, felicitan-
do al general Menocal por su exalta-
ción a la Presidencia de la República 
de Cuba. 
DECRETOS 
Expidiendo título de Procurador a 
favor del señor Francisco Alvarez y 
Valdós, para que pueda ejercer en la 
Habana. 
Modificando los artículos 11 al 20 
inclusive, 178, 182 j 200 del Regla-
mento de la Sociedad Nacional de la 
Cruz Roja. 
Aceptando la renuncia presentada 
por el señor Enrique R. Margarit, del 
cargo de miembro do la Junta Nacio-
nal de Sanidad v Beneficencia. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. — 
Del Sur, a la. Sociedad de Díaz, Gon-
zález y Strugo. De Guanabacoa, al se-
ñor Oscar Giraud. De Matanzas, a los 
acreedores de la herencia de Josefa 
Paredes. De Ciego de Avila, al señor 
Hermenegildo Puente. De Holguín, a 
los señores José Romero y Juan Cam-
po. 
Juzgados Municipales.—Del Norte, 
a los señores Rafael León y José Jimé-
nez. Del Sur, al señor Pelegrín Caba-
llero y Jorge. Del Oeste, al señor Es-
teban González y Morales de los Ríos. 
De Guanabacoa, al Seminario de San-
tiago _de Cuba. De Arroyo Naranjo, a 
la señora Manuela Hernández y Her-
nández. De Bayamo, al señor Lino Ra-
velo, sus herederos o causahabientes. 
E l p r e c i o d e l a c a r n e 
la 
EN fAVQR DE MEDRANO 
Caimanera, Agosto 15. 
Los escritores y periodistas de 
Guantánamo, se han dirigido al Se-
cretario de Estado, pidiendo la repo-
sición en su cargo de Canciller del 
Consulado de Cuba en Filadelfia, del 
señor Higinio Medrano, hijo ilustre 
de esta. 
Se espera que el Presidente de la 
República, y el Secretario de Estado, 
atiendan esta justa y espontánea pe-
tición colectiva, por ser de justicia. 
CORRESPONSAL. 
Se nos ruega la publicación de 
siguiente carta: 
"Centro General de Expendedo 
res de Carnes de la Habana. 
Señor Director del D i a r i o d e l a Ma-
r i n a . 
Ciudad. 
Con el título que antecede, apareció 
en la edición de la tarde del día 14 
del que cursa del periódico a su digna 
dirección un suelto en donde el señor 
Belarraino Alvarez y otros en comisión, 
dice que dijeron al señor JSubsecreta 
rio de Agricultura, que los Expende-
dores de carnes no tienen razón en que i 
jarse, que ellos venden el ganado en 
pie a cinco y medio centavos, cuyo pre-
cio nos deja margen suficiente para el 
sostenimiento de la industria; y como 
quiera que no son ciertos los estremos 
que afirman dichos señores, pues los 
prpfúos a que ellos venden en pie son 
de fiVs.'S1^ 7 6% que representa una 
diferencia de seis a siete pesos, por 
cada una res de 800 libras como pro 
medio, datos estos fidedignos y com-
probados por cuentas y papeletas de 
venta y por los Encomenderos, datos 
que tendremos el gusto de poner en 
manos de dicho señor Secretario, para 
que vea dicho señor (y el pueblo tam 
bien) si tienen o no razón en quejarse 
los Expendedores de carne de la Ha 
baña. 
Mil gracias, señor Director le da 
por la inserción de la presente. La Comisión Ejecutiva.** 
• • 9 
Ayer ha estado en esta redacción, an-
tes de haber recibido la carta que an-
tecede, el señor Belarmino Alvarez, 
quien nos suplicó hagamos constar que 
en la reunión habida antes de ayer en 
la Secretaría de Gobernación, expuso 
al subsecretario que el precio del ga-
nado en pie en el Luyanó se estaba ven-
diendo de 5̂ 2 a 6 centavas, alcanzan-
do en la pasada semana el precio de 
6*4 centavos. 
Quedan, pues, complacidos los fir-
mantes de la carta y el señor Alvarez. 
E M Ü L S I O N d e c a s t f l l s 
PREMIADA CON MED Al LA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARtl 
Cura la 4abili(fed en general, escrófula y raquitismo de loa niAea 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 Consul tas de il á l y de4 á5 
Especial i-̂ ra. 'os pobres de 5 Vi » I 
2738 Ag.-l 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Los que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R STOMALIX, el 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les hace 
recordár que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de la 
m a l a d i g e s t i ó n desaparecerán, ó sean dolores 
de e s t ó m a g o , do lores de e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a tu lenc ia , d i speps ia; indigest iones , ace-
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n de es-
tomago, a n e m i a , d i a r r e a s , etc. 
Por muy obstinado que sea un caso, el 







y portentoso, que ha 
curado casos de muchos anos 
de duración. El probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
OnminrAllS».** SAIZ CARLOS cura el 
I U T O m l l l f l mieoto. pudiendo conseguirse con sü 
& U J L | | a U I i a , uso^'a Aposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y aton» 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave 7 eficaz. 





J . Hatee*;. HUrlo, para Cut^ nÜm' 19' Habana.-Unlcos Representante» / ^ 2789 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R Á 
DEPURATIVO ALTERANTE EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL 
SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
REUMATISMO. HINCHAZONES. 
r.l.,l..„„ , 0,^u.ri, S«r4 T.nle„,e Rey y c.n,p.,.,la„„aba na. 
L O S mejores relojes del mundo son los que llevan las marcas 
" A . B . C . " y " C a b a l l o d e B a t a l l a " 
fábrica creada hace 143 años. Z 
Depósi to de J O Y E R I A F I N A de brillantes y corriente sin 
brillantes; brillantes sueltos y R E L O J E S SÜI20S.===:==^: 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . T e l é f . A - 2 6 0 4 . 
DIARIO BE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Agesto 16 de 1913. PAGINA CINCO 
t ttO''7 DETENIDO 
"COWu , detuvo ayer i t****6 %a) "Colit-o," que se 
l i f l ^ a K a r a , acusado 
^^ '^n^e l Vivac. 
íl,?re?0 w TCSTA " CABEZOTA'" ? 
^uo nombrado Vicente (a) 
indnaduo n ^ ^ sirvlente de 
estafa-
que 
vecina de Habana 236, 
4- 7̂ Pl lile* Vt̂  
» Cor?í ' lI de un escaparate, 15 
•t<5 el (l JA^ nlata y un vaso • OI,a etal valuados en 10 pesos. ^^u'Tntl'' ha desaparecido, sm 
Cabe,Z Diente se le haya vuel-
' ^ I S T A A F R O V E C H A D O 
^ G a r c í a , vecino de Fiaras 
•̂v r̂ na bicicleta en el tren- de 
^^¿odríguez Suárez, del numero 
'¿fia m^nia calle, no devolviéndose 
^toiez estima que García le ha 
í d S 30 pesos-
3 ESPOSO INGRATO 
xrprcedes Boca, residente en Santa 
^erc? c. en Jesús del Momte, letra '^donó su esposo Antonio López, 
arcándose r para la península. 
HrRTO DE DINERO 
• niego Vega Fontán, k hurt^on 
A Leo que tenía en su habitación 
f raile Príncipe de Asturias, en 
í8 ^1 Monte, un peso americana y 
¡¡rnora 
quien haya sido el autor. 
LABIADO QUE SE PRESENTA 
P„r haberse enterado de que se ha-
í reclamado por el Juzgado Cô  
¿nal de Matanzas, se presento a 
íecreta» Buenaventura Mestre Ma-
.\ecinó de Santos Suárez 32. 
en libertad provisional, me-
¿te fianza de cien pesos. 
MÜEBLES VENDIDOS 
Eloísa Ponce, vecina de Belascoain 
86, fué acusada por Juan López Gon-
zález, de Monte 267, de haber dispues-
to de muebles que le vendió a pla-
zos, perjudicándolo en $16-90. 
DESPUES DEL BAÑO 
A l regresar del baño a su habita-
ción, la joven Rosa Valdés Rodríguez, 
residente de Trocadero 83, achó de rae 
nos de sobre una mesa, un par de ro-
setas y un pulso, valuados en 33 cen-
tenes. 
Se ignora quien haya sido la perso-
na aprovechada. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observatorio Nacional. 15 Agosto 
de 1913. 
Observaciones a las 8 a. ra. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.93. Habana, 761.45. Matanzas, 
761.41. Isabela, 761.19. Songo, 760.25. 
Temperaturas: Pinar, 25o'2, máx. 
^3602, mín. 22o8. Habana, del momen-
to 26o5, máx. 29o4, mín. 2oo0. Matan-
zas, del momento 24o2, máx. 31o3, 
mín. 20o8. Isabela, del momento 28o0, 
máx. 32o5, mín. 25o5. Songo, del mo-
mento 2i6o0, máx. 3!5o0, mín. 22o0. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. 5.0. Ha-
bana, S. flojo. Matanzas, SW. id. Isa-
bela, calma. Songo, id. 
Lluvia: Songo, lluvia. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas e Isabela, despejado. Son-
go, cubierto. 
Ayer llovió en Puerta de Golpe, 
Consolación del Sur, 'Paso Real, San 
Diego, San Cristóbal, Pinar del Río, 
Bayamo y Bueycito. 
M A T A N Z A S . — D O M I N G O P R O X I M O 1 7 D E A G O S T O 
E N L A P L A Y A 
R E G A T A S D E B E L L A M A R 
D E 5 A 6 t>. m . 
tomando parte los Clubs At lé t icos de Matanzas y de la Habana pa-
ra el premio de una copa de plata. Acontecimiento este que h a r á 
é p o c a en los anales de este gran deporte en Cuba. 
S O B E R B I O S V U E L O S 
E N L A M I S M A por el gran aviador Cubano, P a r l á , usando el famoso 
P L A Y A Hidrop lano en que h izr su vuelo sensacional de Cayo 
Hueso al Mar ie l . 
T R E N E X C U R S I O N I S T A A M A T A N Z A S 
P a r a e s t a s g r a n d e s f i e s t a s l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s c o r r e r á n u n t r e n e s p e c i a l E x c u r s i o n i s t a d e 
e s t a c a p i t a l , d e d i c a n d o s u s m e j o r e s c o c h e s d i s p o n i b l e s p a r a q u e l o s n u m e r o s o s E x c u r s i o n i s t a s 
p u e d a n v i a j a r l o m á s c ó m o d o p o s i b l e r i g i e n d o l o s p r e c i o s d e $ 2 . 5 0 e n p r i m e r a y $ 1 . 5 0 e n t e r -
c e r a p o r e l v i a j e d e i d a y v u e l t a . — E s t e t r e n E x c u r s i o n i s t a s a l d r á d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l a l a s 
8 , 4 0 a. m . y r e g r e s a r á d e M a t a n z a s a l a s S 'OO p . m . 
B o l e t i n e s y d e m á s i n f o r m e s e n e l D e p a r t a m e n t o d e P a s a j e s , P r a d o 1 1 8 . - T e l é f . A - 4 0 3 4 
C 2846 1-16 
A r t i l l e r o s u i c i d a 
K1KQ OF PAIN 
JLcelte 
Dr. Da GRATH 
íuutantKr *uetm. 
Específico 
de notable efecto para 
aliviar y curar Dolores. 
A C E I T E 
E L É C T R I C O 
6 e l " R e y del D o l o r " 
D e l D R . C H A S . De G R A T H 
Reconocido por la profesión y usado en 
todo el mondo civilizado. 
Produce excelentes resultado» en el 
Remnatismo y la Neuralgia, el Torticoli, 
Calambres, Contusiones, Dolpres de 
espalda y cintura, Soler de oidos, 
Dolor de muelas, etc. 
PREPARADO POR 
L A N M A N (Sh K E M P 
N E W Y O R K 
De venta cu todas las 
D r o g u e r í a s y 
farmacias. 
U I P A J E S 
E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A N U M . 1 1 6 
L U I S 
T K U E F O I M O 
M O R E R A 
A - 3 3 3 0 . 
íábrica de baúles, maletas y maletines neceseres.—Antes de comprar 
pitpaje vea el gran surtido que presenta esta lábrlca, los precios son 
^ más barato que en ninguna otra casa. 
En la habitación número 33, del 
hotel "Xuevitas," situado en Dragones 
7, apareció muerto en el día de ayer, 
un soldado perteneciente al cuerpo de 
artillería. 
Había tomado la habitación el día 
13, dando el nombre de Simón Chávez. 
El jueves, por última vez almorzó en 
el hotel a la una de la tarde. 
Ayer, el criado Higinio Osores, se 
asomó por una ventana y pudo ver que 
el artillero se encontraba tirado en la 
cama, al parecer muerto, por lo que dio 
aviso al dueño del hotel. 
Este avisó a la policía y penetraron 
en la habitación. 
El artillero se encontraba boca arri-
ba, ya cadáver. 
En el suelo, frente a la cama, había 
un revólver sistema Colt, calibre 45, 
con una cápsula disparada. 
Ninguno de la casa percibió la de-
tonación. 
Sobre la cama, junto a «adáver, 
había cinco cartas y dos retratos man-
chados de sangre. 
Las cartas, que tenían sus sellos 
puestos, eran dirigidas a las personas 
siguientes: 
Ramón Chávez, Santa Elena 122, 
Cienfuegos; Alejandro Carreño Cata-
lina de Güines; Julio Redondo, Itabo: 
Enrique Fallo, Méjico y una para a1 
Juez. 
Esta última, contenía 18 pesos mo-
neda americana, los cuales recomenda» 
ba le fueran entregados a José Gai-
tián, que se encuentra enfermo en el 
Hospital Militar, consignando asimis-
mo que se había quitado la vida por su 
propia mano y que no explicaba los 
motivos. 
El doctor Scull, reconoció el cadá-
ver de Chávez, apreciándole una he-
rida en la región precordial, de orificio 
de entrada, y otra en el lado opuesto, 
de orificio de salida, teniendo aún el 
proyectil incrustado a la mitad, el cual 
le fué extraído. 
Su muerte databa de unas doce ho-
ras. 
La Jefatura de las Fuerzas Armadas 
solicitó del Juzgado por medio de un 
telefonema la entrega del cadáver pa-
ra practicarle la autopsia, pero la so-
licitud fué denegada, debido a que el 
hecho ocurrió en la jurisdicción civil. 
"SEMILLAS ANARQUISTAS" 
del 
S E S T R U C T U R A L E S DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
l e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
^nios, A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a , 
^ p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d© a r m a z o n e s p a r a casas 
Aculares . 
levantamos planos gratis, suministrando 0,103 e3tud¡os de provectos v 
ônes por la fabricación 6 instalación do las obras. 
X U E Y A m D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L G O M P A M Y O F C U B A 
INÜ^NIJSKOS Y FABRICA NT l£á 
ADRADO N p - « HABANA. APARTADO Núm. 
eOl3TRAD 
C 2818 alt. 9-13 
D e p i l a n n a 
a m e r i c a n a 
Es el mejor de todos los depilalorlos y el más Inofensivo 
• 4 p e s e t a s f r a s c o = 
T o s , b r o n q u i t i s , t i s i s 
C u r a c i ó n r a d i c a l usando el 
T B R I N H O U 
:S p e s e t a s f r a s c o — 
' • « « ^ « l a i s u a e ^ a , Farmacia y Droguería del Dr. MANDEl JOHSON 
OBIPO. 30, esquina a Agular.-Apar.ado 750.—HABANA. 
* exclusivo: IAD0RAT0RI0 LAMABCA, CAPERA, BARCELONA, ESPASA, 
UL'U 
n o t a s m m m 
V i c e n t e G o n z á l e z 
A bordo del trasatlántico francés 
"Espagne," sale hoy con dirección a 
la Madre Patria nuestro distinguido 
y querido amigo "Vicentín" Gon-
zález. 
Después de recorrer algunas ciu-
dades de Europa en viaje de recreo, 
nuestro amigo se dirigirá a Malleza, 
Asturias, donde piensa permanecer 
algún tiempo al lado de su señora 
madre. 
En viaje tan ameno le acompaña 
su bella esposa, la elegante dama 
Consuelo Llórente de González. 
A los dos les deseamos un viaje fe-
liz y pronto regreso. 
D o n San t i ago M i l i á n . 
En el propio vapor "Espagne," era. 
barco también para Europa, nuestro 
¿isting'uido amigo don Santiago Mi-
lián, comerciante importador y rico 
hacendado. 
Propónese residir en el balneario de 
Oestona una regular temporada, vi-
sitando luego todas las provincias de 
la Madre Patria, para regresar a Cu-
ba en Noviembre próximo. 
Feliz viaje y gratas expansiones 
le deseamos. 
D r . M a r c e l i I W e i s s 
El Ejecutivo Nacional ha designado, 
pára que represente a Cuba en el Cvar-to Congreso Intcrm.c;onal de Hiffiene Escolar, al doctor Marcelino M. Weiss, 
distinguido odontólogo que con sus 
éxitos en el ejercicio de la profesión 
dental, como Catedrático de dicha Es-
cuela, iniciador del primero de nues-
tros congresos de Odontología y pro-
pagandista incansable e inteligente de 
los progresos de su ciencia, ha adqui-
rido merecido y halagüeño renombre 
en su patria y fuera de ella. 
Pronto parte para Buffalo, a cum-
plir su honrosa misión, el prestigioso 
Presidente de la Sociedad Dental de 
la Habana, que, a más de datos precio-
sos y completos de nuestro servicio de 
Higiene Escolar, proporcionados por 
el doctor José Carbonell, competentí-
simo jefe de ese negociado en la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia, lleva, 
entre varios trabajos interesantes, su Libro Primario de Lectura aplicada a la Hicn-ene (en colaboración con el Di-
rector de la Escuela número 1.. señor 
Oscar ligarte.) trabajo meritorio, que 
tendrá seguramente la sanción de aquel 
Congreso, dada la utilidad que tal for-
ma de enseñanza está llamada a re-
portar en las primeras edades, incul-
cando suavemente los más indispensa-
bles preceptos higiénicos en el cerebro 
infantil, desde las primeras manifesta-
ciones de la razón. 
Aquel Congreso, que se inaugura el 
día 26 del corriente agosto, revestirá 
grande y mundial importancia: y nos 
congratula que Cuba tenga en él su re-
presentación ostentada por quien reú-
ne los probados nS-ritns del doctor 
Se vende el teatro ''Teny."—^No lo 
compra Castaño.—Los conservado-
res se reunirán para acusar a ía O. 
García.—Discrepancia entre los l i -
berales.— Un incidente. —Inspec-
cionando la Aduana. 
Cienfuegos, Agosto 15. 
La noticia que ha circulado en es-
ta ciudad, sobre la venta, por la suce-
sión del señor Terry, del teatro que 
lleva ese nombre, ha causado gran 
sensación. 
También se ha dicho que el acauda-
lado banquero señor Castaño, estaba 
en tratos para adquirir dicho teatro, 
con objeto de convertirlo en almacén. 
Esta última noticia ha resultado falsa, 
pues acabo de entrevistarme con el 
señor Castaño, el que me ha negado 
sea cierta esa versión. 
Ha despertado gran interés la 
Asamblea que el partido Conservador 
celebrará en esta, el próximo domin-
go, para acusar al Presidente de la 
misma, señor O. García, al que se pre-
tende destituir de su alto puesto. 
Ha surgido disrrepancia en el seiio 
de la comisión reorganizadora del 
partido liberal. 
Créese que no tendrá trascendencia 
desagradable un incidente ocurrido 
entre los señores Alfredo Lewis y Vi-
cente Martínez, ambos liberales muv 
populares en esta, y caballeros muy 
estimados. 
Se encuentra inspeccionando la 
aduana de este puerto, el inspector 
señor Jiménez Rojo, enviado por la 
Secretaría de Hacienda. 
CORRESPONSAL. 
Bayate, 12 Agosto 1913 
Señor Nicolás Rivero, Director 
D i a r i o d e a M a r i n a . 
Habana. 
Muy señor mío: Con esta fecha y 
por este mismo correo dirijo al señor 
Director del ' 'Diario Español" la si-
guiente carta, que ruego a usted la in-
serte en las coliimi as de su diario, pol-
lo cual le anticipa las gracias su aten-
to s. s. q. b. s. m.. Carmelo Arhella. 
Señor Director del "Diario Espa-
ñ o l . " 
Habana. 
Muy señor mío: En nri carácter de 
representante del señor Petorson, de 
este comercio, e invocando los precep-
tos de la Ley de Imprenta vigente, pi-
do a usted la rectificación de los con-
ceptos alusivos a dicho señor que :on-
tiene el artículo "Semillas anarquis-
tas" que vio la luz en la edición de 
ese períMico correspondiente al día 8 
del actual. 
Y no aspiro a esa rectificación por 
mera fórmula, sino en defensa de* res-
petables intereses atacados injusta-
mente en nombre de ideales socialistas 
que podrán ser muy hermosos en la 
forma; pero que. en la práctica de la 
vida, en el terreno de la acción resul-
tarán, al menos mientras la humani-
dad no sea tan culta como perfecta, 
rémora del trabajo y amenaza para el 
hombre laborioso. 
La redacción de ese periódico, ha si-
do, pues, sorprendida con la historia 
sensible de las contraseñas que emite 
el señor Peterson que no son, como se 
dice, un medio de explotación del bra-
cero, sino un procedimiento para evi-
tar ser a diario estafado por la mala 
fe de esos espíritus inquietos disocia-
dores y bulliciosos, que se pasan la vi-
da predicando lo que. no saben cum-
plir. 
En efecto: a todo centro fabril, in-
dustrial o agrícola, acuden diariamen-
te individuos desconocidos en busca de 
trabajo. Llegan con hambre, sin ropas 
y exteriorizando todas las necesidades 
personales. Hay que socorrerlos en se-
guida y se les facilita las contraseñas 
motivo de la 
que inserta ese periódico. Con esas 
contraseñas acuden a la barbería y se 
higienizan, a la fonda y comen, a la 
tienda y se visten; todo a cuenta de 
trabajo a veces no realizado todavía. 
¿ Se pretende acaso, que se anticipe di-
nero a esas gentes trashumantes, sin 
arraigo en la comarca? Pues se expone 
uno a que desaparezcan llevándose el 
producto de privaciones y esfuerzos 
realizados en lucha honrada con múl-
tiples dificultades nrateriales y mora-
les ; y entonces, señor Director, no son 
Kropotkine, ni Malato, ni Grave, ni 
Malatesta con sus bellas especulacio-
nes, los que vienen a reparar el daño 
padecido. 
Tal es la verdad de lo que ocurre 
con las contraseñas. De ahí que las 
utilicen como elemento de defensa, lo 
mismo el coloso de la industria azuca-
rera que se nombra "Central Chapa-
rra", que el modesto colono que como 
el señor Peterson contribuyen a la 
prosperidad del país y a la recons-
trucción de su riqueza. 
Que no hay motivo para que el obre-
ro realice actos de violencia, ni se 
exalte, ni sienta en su alma impulsos 
de rebeldía, lo prueba el hecho de que 
uno solo, cuyo nombre, por añadidura, 
se mantiene en el incógnito ¡ qué poca 
confianza en su derecho! es el que 
acude a la queja mentirosa entre los 
cientos quo se utilizan por el señor Pe-
terson con expresiones de verdadera 
gratitud. 
Hechas estas manifestaciones, sólo 
me resta insitir en que la presente car-
ta tenga cabida en ese diario al apro-
vechar la ocasión para despedirme de 
usted con la más distinguida conside-
ración personal como atento s. s. q. b. 
s. m., Carmelo Arhella. 
* « * 
Publicamos la precedente carta a 
ruego del señor Arbella, y en vista de 
que el "Diario Español" no ha que-
rido publicarla. 
Del, dormitorio que ocupa en la For 
taleza de la Cabaña, le hurtaron al sol-
dado Matías Navarro Pérez, dos tra-
jes, un par de zapatos y 20 pesos. 
Navarro se considera perjudicado en 
magnífica elucubración 62 pesos. 
A 
S e r v i c i o D e n t a l M u n i c i p a 
En los presupuestos ya vigentes, fi-
gura este servicio modificado de un mo-
do bastante favorable al pueblo. 
Existía en los pasados años econó-
micos ¡un sólo Gabinete Dental para 
el servicio público de toda la ciudad! 
y en el actual se crean cuatro Gabine-
tes más, para que figure uno en cada 
casa de socorros. Además, se crea el I 
servicio dental nocturno, con dos pro-
fesores, de gran importancia para los 
trabajadores y obreros que no pu?den | 
tratarse durante el día por sus ocupa-
ciones. 
Sólo falta que se monten esos Gabi-
netes, cuanto antes, a fin de que en se-
guida comiencen a prestar sus útiles y 
necesarios servicios a los pobres de so-
lemnidad, proporcionándoles toda-? las 
ventajas indispensables de la profesión 
odontológica, para lo cual estamos se-
guros de que el Municipio montará 
esos Gabinetes con todo el material 
dental completo y moderno. 
E f e c t ú a h o y s u a p e r t u r a d e 8 a 1 0 
d e l a n o c h e y s e i n v i t a a l p ú b l i c o . 
N E P T Ü N O N U M E R O 1 5 . T E L E F O N O A - 7 8 3 2 . 
id-is it-re 
'J* D l W , 5 J / \ CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES.VOMITON 
DIARREAS. MALAS D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S B I L I O S I D A D 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA E L T R A B A J O Y L A POCA G A N A D E V I V I R 
No hay mejor retrato que aquer que el 
espejo fija, ¿verdad? Pues [asómbrate! 
Colominas y Compañía los hacen mejore» 
•n San Rafa?] nqrn, 3?, 
G Ü A 
RVÜ5AKB0 
i/p 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
QUE EL ENFERMO HGIERA, NUTRA Y5E CURE RADICA lÍníE 
P A C U N A S E I S 
IEAEIO B E L A MARIUÍA—^Edición de la mañanad-Agosto 16 de 1913. 
T R I B U N A L E S 
Ju ic io i m p o r t a n t e p o r o t r o asesinato en Gmnes. Ca-
dena p e r p é t u a . D o m i t i l a U r n a es pues ta en l ibe r tad . 
Ju ramen to . Sobreseimiento en el incendio de l a 
calle de Puer ta Cer rada . L a causa p o r l a muer -
te de l m e n o r Soroa . Ot ras not ic ias . 
EN EL SUPREMO 
En un recurso contencioso 
La Sala de lo Oirñ y Contencioso 
del Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso de casación por 
quebrantamiento de forma interpues-
to por el Alcalde Municipal de la Ha-
bana contra la sentencia dictada por 
ia Sala de lo Civil y Contencioso de 
la Audiencia de esta capital en los 
autos del procedimiento contencioso-
administratrvo que el mencionado re-
currente estableció contra la resolu-
ción de la Comisión del Servicio Ci-
vil de 12 de Diciembre de 1011, repo-
íiiendo en su cargo de Inspector Mu-
nicipal a Antonio Gil, en yirtud de 
apelación del mismo contra decreto 
dictado por el Alcalde separándole 
de didho empleo. 
Sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Supre-
jno ha declarado sin lugar el recurso 
de casación por infracción de ley es-
tablecido por el procesado Pedro Pé-
rez Borges contra la sentencia dicta-
da por la Sala Primera de lo Crimi-
nal de la Audiencia de la Habana, en 
causa que se le sigue por homicidio. 
Este. procesado es el mismo que en 
27 de Noviembre del año pesado, en-
contrándose en el ingenio " L a Ju-
lia," en San Antonio de las Vegas, 
Ituvo un disgusto con Isidro Hernán-
dez Valiente—sin que se conozcan 
los motivos—y con un cuchillo que 
portaba y que Hernández trató de 
quitarle, le causó a éste dos heridas, 
que le produjeron la muerte a las po-
cas horas por consecuencia de abun-
dante hemorragia interna. 
Denuncia contra un Alcalde 
Por conducto de la Secretaría de 
¡Gobernación ha denunciado al señor 
Fiscal del Tribunal Supremo un ve-
cino de Melena del Sur (cuyo nom-
bre no se consigna) que el Alcalde de 
aquella localidad dispuso la libertad 
de dos individuos que sostuvieron 
una reyerta en el "Club Maceo," y 
ios que fueron detenidos por la poli-
cía del citado pueblo. 
Contra un Jefe de Sanidad 
La Secretaría de Justicia ha trasla-
dado al señor Fiscal del Supremo un 
escrito de la Secretaría de Sanidad 
que le fué dirigido por el señor Fran-
cisco Calatas, de Artemisa, en el que 
se denuncia que el Jefe Local de Sa-
nidad de aquel pueblo se viene apro-
piando los sobrantes de las consigna-
ciones de gastos del departamento a 
su cargo. 
EN LA AUDIENCIA 
Otro asesiniato en Guiñes 
Ayer se celebró ante la Sección Se-
gunda de la Sala de vacaciones el jui-
cio oral de la importante causa se-
guida contra Carlos Teunna Izquier-
do, por el delito de asesinato. 
•El Tribunal se compuso de cinco 
«nagistnadoe, presidido por el señor 
Ootrtzález (don Balbino.) 
Por la relación de hechos que hace 
«1 Ministerio Fiscal, resulta que el 
procesado Carlos Teuma e laquierdo, 
que se hallaba disgustado con Félix 
;IAerena y Mesa, sostuvo con éste una 
reyerta el 20 de Mayo del corriente 
año, en la cual resultó lesionado leve-
mente el procesado por Llerena, que 
con un machete y dándole de plano 
le hizo correr, por cuyo hecho se ins-
.truyó el correspondiente juicio de 
falta, ouya vista fué señalada para 
las nueve de la mañana del día 31 de 
Mayo del año en curso; razón por la 
cual y cerca de la indicada hora se 
encontraban ambos individuos en las 
inmediaciones de la casa ocupada por 
el Juzgado Correccional, calle de Má-
ximo ómez entre Habana y Duarte, 
en Güines. Al encontrarse en dicho 
lugar, el procesado ideó vengarse de 
Llerena, dándole muerte, y al efecto 
se proveyó de un cuchillo de grandes 
dimensiones, que se ha ocupado, y 
aprovechando que Llerena se encon-
traba completamente distraído, mi-
rando un reloj de bolsillo que tenía 
en las manos Horacio Saavedra, "el 
procesado, sin que mediara palabra 
alguna, de súbito levantó el brazo ar-
mado del cucüiilLo y por encima de la 
cabeza, de Llerena le asestó una pu-
ñalada en el pecho a Llerena, abra-
zándose a él y repitiendo los golpes 
con el cuchillo hasta causarle diez y 
seis heridas, que le interesaron el co-
razón, el pulmón izquierdo, el hígado 
y la arteria humeral del brazo iz-
quierdo, corriéndole detrás al huir 
Llerena, quien cayó al suelo en el 
"Central Primo," y falleció al ser 
colocado en la mesa de operaciones 
de la Casa de Socorros, a consecuen-
cia de dichas heridas. 
Estos hechos lo ha calificado el 
Fiscal como constitutivos de un deli-
to de asesinato, con la agravante de 
alevosía; sosteniendo la acusación 
después de practicadas las pruebas e 
interesando en definitiva se le impon-
ga al procesado la pena de cadena 
perpetua. 
La defensa, muy elocuente, a car-
go del joven y ya eminente letrado 
señor Luis Angulo, solicitó en un ra-
zonado informe que sólo se le conde-
nara por un delito de homicidio en el 
grado que tuviera a bien apreciar el 
Tribunal. 
Y quedó concluso el juicio para 
senttncia. 
Bobo 
Ante la propia Sección Segunda se 
celebró el juicio de la causa contra 
Celedonio Falcón, por robo, para 
quien interesó el Ministerio Fiscal 6 
meses y un día de prisión. 
La defensa, a cargoo del doctor 
Gerardo Rodríguez de Armas, solici-
tó la absolución con las costas de ofi-
ci 
•Tentativa de robo 
Ante la Sección Primera de la Sala 
de vacaciones se celebró ayer un solo 
juicio oral: el de la causa -contra An-
tonio Rodríguez y Juan Herrera, por 
tentativa de robo, para quienes inte-
resó el Ministerio Fiscal 7ó0 pesetas 
de multa a cada uno. 
Las defensas abogaron por la ab-
solución. 
Damitila Lima en libertad 
E l Tribunal de la Sección Segunda 
de vacaciones dispuso ayer tarde, a 
última hora, la libertad—que fué 
cumplimentaida—de Domitila Lima, 
que fué acusada, junto con José Man-
tecón (a) "Machito," en la ruidosa 
causa que se les siguió por el asesina-
to de Ceferino Hernández, ocurrido 
en el pueblo de San Nicolás. Del jui-
cio oral de esta caiisa dimos cuenta 
oportunamente. 
Con esta resolución ha obtenido im 
gran triunfo forense el defensor, doc-
tor Baldomcro E . Caballero, y más 
aún si se tiene en cuenta que es ésta 
la primera defensa en que ha interve-
nido desde su.reciente graduación de 
abogado. 
En el Tribunal pleno 
Ante el Tribunal en pleno de esta 
Audiencia, presidido por el doctor 
José María Aguirre y con el ceremo-
nial de rúbrica, presto ayer el jura-
mento de ley el nuevo Abogado Fis-
cal, Sr. Gscar García Montes. 
E l señor García Montes tomó po-
sesión—también ayer—de su destino. 
E l incendio de Puerta Oerrada 
E l Abogado Fiscal señor Francisco 
de Rojas ha presentado ayer escrito 
ante la Sala Primera de lo Criminal 
de esta Audiencia, solicitando el so-
breseimiento provisional de la causa 
iniciada por el incendio ocurrido el 
día 4 de Julio último en el taller de 
madera y otros materiales de cons-
trucción de los señores Alvarez y Ca., 
situado en Puerta Cerrada, Antón 
Recio, Diaria y Figuras. 
Este almacén estaba asegurado en 
25,000 pesos. 
E l homicidio del menor Mateo Soroa 
Ha sido elevada ya a la Fiscalía de 
esta Audiencia, por el Juzgado de la 
sección tercera de esta capital, la 
feausa iniciada por homicidio del me 
ñor Mateo Soroa Colás, contra los 
también menores Pablo Manriques y 
Fi'liberto Alvarez. 
'Como se recordará, este hecho ocu-
rrió en la noche del 23 de Julio últi-
mo, resultando que los menores Ma-
teo Soroa, Pablo Manrique Pérez (a) 
"Trompito" y Filiberto Alvarez (a) 
"Zapatico," de 15 años el primero y 
12 los dos últimos, tuvieron un dis-
gusto en el paradero de la Universi-
dad, por consecuencia de una discu-
sión acalorada que sostenían sobre la 
propiedad de un arco, y el Alvarez le 
facilitó a Manrique un arma, que se 
dice era una cuchilla, a la vez que lo 
alentaba, diciéndole: "mátalo, máta-
lo," infiriendo Manrique con el ar-
ma citada, a Soroa, dos lesiones que 
le ocasionaron la muerte. 
E l referido sumario ha pasado a es-
tudio del Abogado Fiscal, señor Cas-
tellanos. 
Sentencia 
Se ha dictado en materia criminal, 
absolviendo a Miguel Piquer en cau-
sa por allanamiento de morada y con-
denándole por una falta de coacción 
a 31 pesos de multa o 31 días de 
arresto. 
En un amparo en la posesión 
En los autos promovidos en el Juz-
gado de San Antonio de los Baños a 
nombre de Saturnino González y Al-
varez para que se le amparase en el 
dominio y posesión de un terreno y 
lina casa edificada en la calle de Cu-
ba esquina a Carraguas, en Güira de 
Melena, en virtud de apelación oída 
libremente al González Alvarez con-
tra el auto que negó la reforma del 
que declaró sin lugar el amparo soli-
citado, la Sección de lo Civil de la Sa-
la dé vacaciones ha fallado declaran-
do con lugar el recurso de apelación 
interpuesto, y en su consecueneia se 
revoca el auto dictado por el inferior 
en 28 de Julio último y su concordan-
te de 23 del mismo mes, declarando 
con lugar el referido recurso de am-
paro en la posesión del terreno ya ci-
tado, imponiéndose las costas todas 
de la primera instancia a los pertur-
badores, y sin hacer declaratoria es-
pecial en cuanto a las de la segunda 
instancia. 
Otros fallos civiles 
Habiendo sido vistos los autos del 
recurso de amparo promovido en el 
Juzgado de primera instancia de San 
Antonio de los Baños por don Juan 
Hidalgo Gato, procurador público, a 
nombre de don Hilario Astorqui y 
Olavarrieta, para que se le ampare en 
el dominio y posesión del terreno y 
l ^ ^ P A R A J E N G O R D A R 
SI C O M E NO E N G O R D A 
SU ESTÓMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T O N A B A R N E T V 
UNA COPITA E Q U I V A L E A 20 G R A M O S C A R N E PURA 
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casa situados en la calle Real número 
44, en el pueblo de Güira de Melena, 
de que fué despojado a virtud de di-
ligencia judicial de fecha Io. de Julio 
próximo pasado, dictada en autos 
promovidos por los señores Sansón 
Sanfield y el Dr. Pranciaco de la 
Concepción y Hernández, a nombre 
de su esposa doña Francisca Gonzá-
lez y de los señores Rodolfo Esteban, 
José Adriano de la Caridad, Piedad 
Guadalupe, Rita María Natividad, 
Enrique, Isodoro y Josefa de Jesús 
Heriberta del Toro y Suárez, Sofía 
Suárez y Amat, Isdina Laureana y 
Bdelmira Feliciana Pérez Castañeda 
y Toro, Fausto del Toro y Leal y Ce-
lia del Toro y Suárez; cuyos autos 
pendían ante la misma Sala a virtud 
de recurso de apelación establecido 
por el promovente contra el auto de 
28 de Julio que declaró no haber lu-
gar al recurso de reposición estable-
cido por él contra el auto de 23 del 
mismo mes que declaró sin lugar di-
cho recurso de amparo; se ha fallado 
confirmando en todas sus partes el 
auto apelado y su concordante, impo-
niéndose las cortas de esta segunda 
instancia al promovente. 
En los autos sobre interdicto segui-
dos en el Juzgado del Oeste, entre 
partes, de la una como demandante 
doña Dkmisia Veitia y Avala, y de la 
otra como demandado don Felipe Mo-
retón y Fernández; la propia Sección 
de lo Civil ha fallado confirmando la 
sentencia apelada. 
En el juicio de desahucio promovi-
do en el Juzgado del Este de esta ca-
pital, por doña Hilaria Fonte y Ma-
zorra contra José Ramos y Fernán-
dez para que desaloje la parte baja 
de la casa calle de Teniente Rey nú-
mero 69, la pi»opia Sala ha fallado 
confirmando la sentencia apelada, 
con las costas de esta segunda instan-
cia de cargo del apelante. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia, hoy, las personas siguientes: 
Letrados.—José R. Acosta, Virgi-
lio Lazaga, Vicente G. Noque, Alfre-
do Casulleras, Alfonso Arantave. 
Procuradores. — Matamoros, Gra-
nados, Corrons, L . Testar, Luis Cas-
tro, Tejera, P. Díaz, C. Vicente, M. 
Ibáñez, Aparicio, Barreal, A. Daumy, 
Pereira, ¿eanés, P. Feriar, Sterling, 
Toscano. Mejías. 
Partes y mandatarios. — Andrés 
Castro, José Ula, Narciso Ruiz, Fran-
cisco Corteza, Amador Fernández, 
Francisco Díaz Oarcía, Juan G. 
Saenz, Enrique Yañis, Tomás Radi-
11o, Francisco Díaz, José Romero, 
Juan J . Ziegenhurt. 
«ESÍNOL 
R E S I N O L es e l 
g u e n t o i d e a l en e/ 
H o g a r , 
Las mismas propiedades aHriadoraa, cksatrizantos y antínis 
hacen el Ungüento Reelnol tan efeoGro para lae afooclonea d i 1 
















y otras mucha* ligeras, pero desagradaíbles anfermedades on« 
tómente se presentan en todos los hogares, especialmente doníi 0?ft,W 
ños. He aquí porque el Ungüento de Reslnol no debo faltar « r T t ^ 
tiquln partlcnlar, a mano para su uéo inmediato. ^ 
E l Jabón Besinol y el Ungüento Reslnoi se hallan de venh. 
las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la ReJíhiT11 to^ 
truectonos completas en español. "c*. 1^ 
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Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; Ideal después de 




LONICO-NUTRITIVQj LgON QUINA] 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos^ 
recetado por las celebridades médicas de París en 
h A N E M I A , la G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S a Halla en las Principales Farmacias . 
Las contribuciones podrán pagarse 
cm giros postales 
En ei Consejo de Jefes de Departa-
mentos del_ Municipio celebrado esta 
mañana bajo la presidencia del Alcal-
de, se estuvo estudiando nn proyec-
to relativo a autorizar a los contribu-
yentes para qne puedan pagar las 
contribuciones municipaJes por medio 
de 'giros postales y cheques certifica-
dos. Con ese proyecto se propone el 
Alcalde evitarles molestias y demoras 
al público en general y que los contri-
buyentes pierdan tiempo esperando 
turno para pagar sus arbitrios. 
En breve se pondrá en vigor esa be. 
neficiosa medida, y todo aquel que 
tenga que pagar oontribuctón en el 
Municipio podrá enviar un giro pos-
tal o un cheque certificado por correo, 
por valor de aquélla, acompañado del 
último recibo satisfecho, y recibirá 
al día siguiente también por correo 
en comunicación certificada el com-
probante de haberse realizado el pago. 
V i n o B é s i M 
E l M E J O R TONICO Y E L M A S EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a conoc idos 
E s eE V I G O R 3' l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a dia 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 




S A I N T - R A P H A E L 
Vino lortifloante, digestivo, tónico, reconstituyente,de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y las quinas. Conservado por el método da 
M. Pasteur. Prescribeso en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda álas personas de edad, ¿las mujeres, Jóvenes y á los niños. 
AVISO MUY IMPORTAHTE. — El único VIH0 auténtico dt S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de lamarse asi, el solo que es legitimo y de que se bace mención en el formulario del Profesor BOUCHARDA T es el de IV CLEHIEHT yC", de V&lence (dróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión al los Fabricantes y en el pescuezo un medalón anunGia2do bl <  OLETEAS ''. — i o s demás son groseras y peligrosas falsiñcaeiones. 
E l contingente sanitario 
Se ha pasado la siguiente circular 
i los Administradores da las Zonas 
Fiscales: 
Habana, Agosto 15 de 1013. 
^ Como por algunos señores Admi-
nistradores de Rentas no ha sido 
perfectamente interpretada la circu-
lar de este Centro de 7 del corriente, 
respecto a los datos que deben faci-
litar mensual mente de los ingresos 
que realicen los Municipios por con-
cepto de "Contingente Sanitario," 
estimo conveniente hacer presente a 
usted que el modelo número tres es 
sólo para rendir el dato respecto del 
ejercicio comente; que lo <] 
abone por cuenta de años ecMJJ 
eos anteriores, deberá partwip" 
en comunicación separada por * 
año fiscal a que corresponda/' que -
greso; y que si bien los »W 
comprendidos en el terntorw <1« 
subalterna deben hacer sus i dP 
en ella, esta última h ade renfflr 
toda exactitud, a la Adminirn 
respectiva, el día 10. telegra^ 
te, sin perjuicio de hacer" : ^ 
rreo con el estado modelo 
tres, el dato de las t̂lif̂ ]& 
nadas para que la Admmistr»* 
incluya en el estado ^ . 
dirse a esta Secretaría, mdei 
mente, los días 11 de cada m<* Caiwio, Secretario'de Ha*** 
I O S G R A N D E S A L M A C E N E S 
R l A y Z ^ N C Í e n m i l p e s o s de m e r c a n c í a s c o n r e b a j a de 5 0 p o r 1 0 0 d e s u v a l o r , e n o b s e q u i o a l p ú b l i c o h a b a n e r o y 
a f in d e d i s m i n u i r e x i s t e n c i a s p a r a d a r c a b i d a a p r ó x i m a s i m p o r t a c i o n e s q u e s e e x h i b i r á n e n l o s n u e v o s e s o a c i o s o s s a l o -
n e s q u e s e r e f o r m a n a l a m o d e r n a c o n c o l u m n a s ; e d i f i c i o d e C o m p o s t e l a y O b r a p í a . 
G R A N V A R I E D A D d e l á m p a r a s , j o y a s , m u e b l e s , c u a d r o s , a l f o m b r a s , m i m b r e s y a r t í a i b í " ^ ^ 
d u r a n t e e l m e s de A g o s t o . E N T R A D A L I B R E P O R O B R A R I A . = - d a m i t a Q q e p _ 
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C A B L E G R A M A S 
el 
as M 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
B a r c e l o n a t r a n q u i l a 
' Z M b a p r e v i s o r 
nos ha nmnif estado hoy 
en Baroelona so ha ros-
tabloddo la tranquilidad, mairtiénon. 
so todas las medidas de procauoión 
que Francos Rodríguez y Woylor 
adoptaron* 
3 F i e 5 t a 5 6 o t t 0 5 t i a r r a 5 
gebastün, 15. 
^ más extraordinaria anima, 
l̂ébranao Im tradüLcátmales fies-
¿j Asimoión. 
jg mañana se efectnró en el ho-
tel donde reside el Miniatro de Es-
tado una brillantísima peoopción di-
plomátioa, 
~~¿U próximo día 29 regresarán 
los Beyes a San fl«»Km»H^n 
S a q u e a n d o ^ f u s i l a n d o 
f e r a l e s y r e b e l d e s c o m e t e n 6 e p r e * 
A c i o n e s e n S a r a n g o y Z a c a t e c a s * 
ih«ton, Tejss, 15. 
versiones qne traen los qne 
^ a refugiarse en esta ciudad, 
de los horrores de la revoln-
nejicana, los federaSes en Dn-
fnsilami a todos los prisiene-
oaŷ ron en sus manos, sin ha-
caao do su nacionalidiad, 
los fedierates como los rebel-
des están oometáendo toda ciase de 
depredaciones en loe Estados de Da. 
rango y Zaoatocaa, 
Los que vienen a refugiarse en esta 
ciudad decflaran unánimemente que 
las clases altas y bajas de la pobla-
ción mejicana ansian evitar todo con-
flicto con los Estados Unidos, pero la 
clase media se muestra abiertamente 
hostil a los americanos. 
5 \ o m a n o n e 5 c o n r e t r a s o 
^ e s p a c l ) a n 6 o c o n e l ^ e ^ 
aijdn, 16. 
Oon dos horas de retraso llegó a 
aijón el jefe del Gobierno, donde 
de Eomanones. 
El retraso obedeció al descarrila-
miento de nn tren de mercancías en 
Avila, que interceptó la línea. 
Eomanones despachó con el Rey a 
bordo del " Giralda/' donde almorzó-
La entrevista entre el monarca y 
el jefe del Gobierno parece ser que 
fué interesante, pues en ella se ha-
bló mucho de la gestión del general 
Alfau en Africa. 
El Eey, después de oir al Presiden-
te, aprobó todos los acuerdos que el 
Consejo tomó. 
Y en esta misma noche regresó a 
Madrid el Conde de Romanónos. 
Mañana habrá Consejo. 
¿ O u i e n e s e l < 5 o b e m a 6 o r ? 
S t i U c r ^ (Blynn s e d i s p u t a n d p r i m e r 











o dfi  Xtm n di 
Í0 él 
iones. 
« r o s e n (Bilon 
16. 
i tarde hubo gran corrida de 
las cuadrillas de Vicen. 
Martín Váaqueai y Bodol-
«tuvo colosal, siendo sacado 
fyes presidieron la corrida. 
.a ^ o l s a 
6 e 5 t t a 6 r l 6 
C e u t a a n s i o s a 
Ceuta, í 5, 
En esta plaza ha producido muy 
deplorable efecto la dimisión del ge-
neral Alfau, y oon verdadera ansie-
dad aguárdase el conocimiento de 
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E l o g i o s 
Madrid, 16. 
La mayoría de los periódicos ma-
drileños, seoundando la iniciativa de 
"La Correspondencia de España," 
dedica efusivos elogios al general Al-
las U-1 fau y censura al Gobierno por haber-
le obligado a dimitir el Alto Comisa-
riato de Marruecos. 
Aibany, K. Y., 15. 
Continúa en pie el grave conflicto 
suscitado por la deoiaión de la Asam-
blea legislativa del Estado de Nueva 
Yode, por la cual se dispone sea re-
aidenoaado el Gobernador, Mr. Wi-
lUam Sulaar. 
E l Teniente Gobernador, míster 
Olynn, reclama el puesto, pero Sulzer 
se niega rotundamente a entregarlo 
y a reconocer al citado Glynn como 
Gobernador. 
Glyam ha pedido formalmente que 
se le dé posesión de la Cámara Ejecu-
tiva y de todos los documentos del 
gobierno. 
A esto ha contestado Sulzer que los 
tribunales, en sesdóoi extraordinaria, 
pronto resolverán el asunto. 
El Gobernador de New Jersey ha 
reconocido a Glynn como Gobernador 
de Nueva York. 
Glynn se ha negado a someter la 
controversia a los tribunales. 
La situación resulta curiosa y sin 
precedentes. Puede decirse que en es-
tos momentos hay dos gobernadores 
en Nueva York. Ambos na.-n firmado 
la extradición de criminales, usando 
Sulzer el sello privado del Ejecutivo. 
" E l p r o b l e m a m a r r o q u í 
" X u q u e ^ h a r i n a 
Madrid, 15. 
Esta tarde celebraron una larga 
entrevista el ministro de la Guerra, 
general Luque, y el nuevo Alto Co-
misario de la Zona Española del Nor-
te de Africa, general Marina. 
Los planes que han de ser des 
arrollados en Marruecos fueron tra-
tados ampliamente. 
Guardan ambos generales gran 
reserva. 
Marina irá en breve a Africa. 
1 E I 6 í a e n B a r c e l o n a 
6 0 I j o r a s s e m a n a l e s 
Barcelona, 15. 
El Gobernador Civil, señor Fran-
cos Rodríguez, prosigue sin desma-
yos su labor de persuadir a los fabri-
cantes rehacaos para que reanuden la 
labor en sus respectivos talleres. 
Asegúrase que el domingo se de-
cretará la limitación del trabajo a se« 
senta horas semanales. 
La población está tranquila. 
l í a b l a I J o r f i r i o D í a z 
S i e s t a l l a u n c o n f l i c t o e n t r e } t l e | i c o y 
o t r a n a c i ó n , ipo n o e s t a r e i n d i f e r e n t e * 
H f u e l g a t e r m i n a d a 
Bübao, 16. 
Los huelguistas de esta región, 
reunidos en asamblea en Zorroza, 
han aprobado la fórmula de solución 
del conílioto, acordando volver al 
trabajo. 
^ e n c i e n d o 
a l o s r e b e l d e s 
Shanghai, 16. 
Las fuerzas del Gobierno han to-
mado posesión de la loma que domina 
a Nankmg, importante posición, des-
de la cual se espera que puedan sub-
yugar a los rebeldes, incapaces de 
presentar una seria resistencia. 
S i n n o v e d a d 
Madrid, 15. 
Durante el día de hoy no ha ocu-
rrido novedad alguna en Marruecos. 
C a m b i o m i n i s t e r i a l 
e n ^ t l é j l c o 
Ciundad de Méjico, 15. 
El senador Enrique Gerostreta ha 
tomado posesión del cargo de Minis-
tro de Hacienda, habiendo sido nom-
brado para esa cartera como sucesor 
del dimisionario, señor Obregón. 
16. 
'se cotizaron en Bolsa 
«i27'32. 
«francos, a 815. 
Biarritz, 16. 
El general Porfirio Díaz ha hecho 
importantes declaraciones con moti-
vo del actual conflicto mejicano. 
Dijo el anciano caudillo que abri-
gaba el firme propósito de mantener-
se alejado de las disensiones que ac-
tualmente dividen a los hijos de Mé-
jico. 
"Esto no obstante—agregó don 
Porfirio—si, contra todo lo que yo es-
pero y deseo, estalla un conflicto en-
tre Méjico y una nación extranjera, 
yo no podré permanecer indiferen-
te." 
C a n o t a a m e r i c a n a 
Ciudad de Méjico, 15. 
Por fin se halla en poder del Go-
bierno la nota del Presidente Wilson, 
que ha sido enviada al general Huer-
ta por conducto del emisario especial 
Mr. Lind. 
Después de dos conferencias soste-
nidas entre el emisario Lind y el Mi-
nistro de Estado Sr. Gamboa, este úl-
timo aceptó el documento, que es aho-
ra objeto de estudio del Gabinete 
Huerta, que en breve declarará si la 
acepta o la rechaza. 
Aunque el Gobierno mantiene la 
más estricta reserva sobre este asun-
to, créese que Mr. Lind entregó ayer 
la nota al Ministro Gamboa. 
j p o n " J a i m e 
Madrid, 15, 
Confírmase que muy en breve sal-
drá de Viena para New York y la Ha-
bana el Príncipe Don Jaime de Ber-
bén, pretendiente a la Corona de Es-
paña. 
" I L o s p e l i g r o s 
d e l a a v i a c i ó n 
Leipzig, Alemania, 15. 
Una fuerte ráfaga de viento volcó 
el aeroplano en que se remontaban el 
aviador Roempler y un pasajero de 
apellido Roetger. Este pereció y el 
aviador recibió graves lesiones. 
I I N F O R M A C I O N L O C A L 
DE MAR 
, * LOS I O S POBRES 
«líoĥ 0 ^ ^^os de mar a los 
| ¿ ' ̂ Ue sê 11 dictamen de 
^ Jes médicos del servicio de 
" ^ t ü o de los señores mé-
•. ^ dispensarios de Tubercu-
tod*6 f1113̂ 0» necesiten, por su 
rj* sahid, de los baños de mar, 
T̂<|0 organizado, oon la apro-aÍyT¿.8í?or Secretario de Bani-l^eficencia, en la siguiente 
- ^e generosamente ha 
« Ooctor Lais 'Miguel, propio-
MW0* ex!0elentes baños de mar 
IUa i en el Vedado, son de 
^ ^ tarde. Para disfrutar del 
'que i6 ^ taños gratis, es nece-
' iidJ* n̂ 0g »ean previamente 
-̂ ¡¡J08 Por los facultativos antes 
l10^8 ^ ^w&n, a los 
%on^ i ' de una tarjeta o cer-
ly.i l1** ^ derecho a loe 
iiC*qne ^ron en la Habana 
'«1 ^ J * al Vedado, pueden uti-
J?;j c,tríií0 genorosa-
w ^ J o el señor Seínhart. 
' ««l PBÓxItao lunes día 19, 
L1 ^ un 0 etóclríx?0 toto» lo» 
f j ^ V treinta en punto de 
áe'^, ^«Pensarlo de Tamayo, 
} ««quina a Apodaea. 
«5 6n mt* e(ir,*o ftl «uída-
Vretf01*1^ «míemsrft. El ca-
' i u - 8l«aiea^ itinerario í 
J ^tón, Florida, Vives, 
.> oan Lázaro y Vedado, 
1 t ¡ l r 1dfibaii ir ft 163 bafta8 
^ ParĤ T caJT0 bien w sn 
^ de 'r a ^ S8a itf*** ^ 
r^s^t^76' e bifi« en el triw 
\S al roetofista, para 
% el ^ la tarjeta amarilla que 
^ ^^eiio quo tienen al baño 
v J i i ^ 8 de los barrios 4ei 
e<1ad9 y Hedina, ûe »0 
necesiten del, carro eléctrico para ir 
a los baños, pueden proveerse del cer-
tificado médico o tarjeta para los ba-
ños en los siguientes lugares donde 
residen y dan su consuka los señores 
médicos del Servicio de Higiene In-
fantil, que se espresan: 
Doctor Oabriel «Danda, calle 21 en-
tre B. y C , de 4 a 6 de la tarde. 
Doctor Marnuel Codina, calle 17 en-
tre 2 y 4, de 11 a una de la tarde. 
Doctor iLnis Huguet, Casa de las 
Viudas, de 9 a 11 de la mañana. 
Doctor Julio Arteaga, Asilo Huér-
fanos de la Patria, ¡de 2 a 4 de la tar 
de. 
Soc iedad " E n t e r p e " 
Ba el salón de fiestas del Círculo 
Católico celebró ayer una brillante 
velada la sociedad artística musical 
"Enterpe," dedicada u sus socios 
protectores. 
Dio principio a las nueve. La par-
te musical fué muy bien ejecutada 
por la Sección de Filarmonía, bajo la 
dirección de su Director artístico se-
ñor Constante Ohané, aleaawando re-
petidos aplanaos. 
El referido director ejecutó con 
frran precisión "Eeeuerdos de Anda-
lucía," "B. Ocon" y un *'Bolero de 
concierto," demostrando mi domi-
nio en el manejo del violín, 
Lot aplanaos no cesaron s al «termi-
nar la primera ejecmcíón, haeta que 
la repitió de nuevo y al final se le 
tributó una cariñosa ovaci&u Le 
aoompafió la seftoríta Uda Mujica, 
oulen demostró lo mucho que vale co-
mo pianista Interpretando «demás la 
gonata PaUtioa da Beathoven, op. 13, 
primer tiempo, 
El numeraeo oOTvmMO aplaudió 
TjjaiiiiBieinfmta a la encantadora ar-
tista, a quien felleitamos, pues es una 
gloría del Arte musical, al que pro-
fesa grandioso amor, como lo tprueba 
el babor impresionado en Nueva York 
djífOOS qjiQ rejapp&iQea lw mágica* ar-
monías que al violín arranca la ému-
la de Sarasate, señorita Cristeta 
Goñi. 
Esto habla en favor de la señorita 
Dda Mujica más que todos los aplau-
sos. 
La parte de canto fué ejecutada por 
el tenor señor Marco y el barítono se-
ñor L. Pacheco, primero cantó la 
romanza de *4Payasos." Una ligera 
alteración en sus órganos vocales le 
impidió lucir en todo su esplendor 
sus facultades artísticas. 
El benévolo auditorio tuvo para él 
splansoe. 
El segundo tuvo que repetir la ro-
manza del " Joraamento." 
Acompañó a los artistas la notable 
pianista señorita Adelina Montané, 
¡para quien el público tuvo repetidos 
aplausos. 
Finalizó la velada poniéndose en 
escena por el cuadro de Declamación 
de la Sociedad, el juguete cómico en 
un acto titulado "Herencia del Tío." 
Muy bien lo representó el referido 
cuadro, que forman las hermosas se-
ñorita Cecilia Bustelo, Leonila Cervi-
ño y María Vargas, y los jóvenes Ro-
que Béez, Angel Gómez, que ejerce 
la dirección • Fidel San Martín y Ma-
nuel Martínez. 
Hicieron su presentación en esta ve. 
lada, agradando muchísimo su debut, 
sobre todo el de las encantadoras jó-
venes, quienes superaron en sus res-
pectivos papeles a sus compañeros. 
Un aplauso a todos y a la sociedad 
Eruterpe. 
REPORTER 
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¡Las agresiones con qne acosan a los co-
merciantes e industriales de este pueblo 
determinados elementos llamados pe-
riodistas, cuando no son satisfeolias sus 
exigencias, viene causando gran períuicio 
a esta localidad. Para comprobar el da-
ño a que nos referimos, mencionaremos 
el caso ocurrido con el señor Gómez Me-
na, que ya por haber sido agredido en los 
Almacenes de Regla, no deposita sus mer-
cancías en los mismos; y la agresión úl-
timamente realizada contra el industrial 
señor Vidaurrázaga. Que se ve obligado 
para evitarse nuevos casos, a trasladar su 
fabrica de alpargatas a otra población, 
según lo ba becQio público. De continuar 
sin corregir este mal, se bará imposible 
la vida en este pueblo de elementos sol-
ventes. Las autoridades nada bacen para 
/evitar eso, pues los individuos que como 
tales petardistas se acusan, son casi te-
midos por su bistoria de matones. 
(Las autoridades superiores deben de 
fijar su atención en «ste asunto, com-
placiendo así la opinión y brindando ga-
rantías eficaces a comerciantes e indus 
tríales. 
¿Qu lores haoer buen papei 
con un vertido elegante 
y «/traer por arrogante . 
las miradas a granel? 
Puei «n San Rafael 
por la parto de Gallano 
encentrarás mane a mano 
las talas de fantasía 
que Inel&a 7 la Compafiíft 
ataera al pftroqirtaao. 
Se prepara una manifestación por los 
obreros a fin de pedir al eeñor Vidaurrá-
zaga no retire su industria de este pue-
blo, pues con ello quedaría gran número 
de familias sin trabajo. 
Es probable no desista el señor Vidau-
rrázaga, pues lo abruma el temor de la 
persecución de los petardistas. 
HL OORRESPONSAiL. 
DE PUNTA BRAVA 
Agosto 12. 
Nota de duelo. 
Ha dejado de existir en este pueblo el 
antiguo y muy estimado vecino señor Fe-
lipe Laudín, persona que todos le querían 
por su carácter bondadoso y humanita-
rio. 
Reciban sus familiares, mis distinguidos 
amigos Prancisoo, Mercedes y Candelar 
ría Hernández, igualmente que su descon-
solada esposa la señora Margarita Her-
nández, la expresión sincera de mi con-
dolencia. 
E l entierro del señor Landín ha sido 
una verdadera manifestación de duelo, 
, , En el Juzgado. 
Mevlmiento en el Juzgado de Guatao en 
el mes do Julio pasado. 
Defunciones: Varones, 4; hembras, 4. 
Nacimientos: Varones, 4, hembras, 15. 
Matrimonios, 2. 
Juicios civiles, 4; id. correccionales, 1; 
Juicio de criminales, 1. 
La tiestá de la playa de Santa Fe. 
Lucidísima ha quedado la fiesta que se 
celebró el pasado domingo en esta ale-
gre y pintoresca playa. 
Lo más selecto de .nuestra sociedad se 
dió cita para concurrir a ella. 
El amigo Natalio Moya, quedó a la al-
tura de siempre, cumpliendo el programa 
en todas sus partes. 
El torneo de cintas, por los bandos pun-
zó y azul, resultó brillantísimo, habiendo 
salido vencedor el punzó, que obtuvo 17 
sortijas por 5 el azul. 
Los dos bandos fueron muy aplaudidos. 
E l baile duró hasta las cuatro de la 
mañana y estuvo extraordinariamente con-
currido. 
La sanidad. 
Sin quitar el mérito que poseía la pa-
sada administración de Sanidad, es digna 
y merece elogios, la que actualmente de-
sempeña ese cometido, que lo viene rea-
lizando con general beneplácito. 
Este pueblo se ve diariamente limpio; 
el barrido se lleva a cabo con escrupulo-
sidad, lo mismo que el riego del petróleo. 
Motivos estos suficientes para felicitar al 
señor Manuel Barrios, capataz de sani-
dad de este distrito, que dirige con asidui-
dad esos trabajos. 
Y ahora falta hacer una pregunta: 
¿La escoba nueva barrerá igual cuando 
sea vieja? 
Al Sr. Secretario de Obras Públicas. 
Se quejan constantemente los vecinos 
del barrio de San Pedro, del pésimo esta-
do en que se encuentra la carretera. 
A partir del pueblo de Guatao, hasta el 
mismo San Pedro, existen lugares que 
Imprescindiblemente tiene que desmontar-
se el pasaje de la guagua y andar a pie 
buenas distancias para no ser víctima de 
Inevitables descalabros. 
Sería muy conveniente que el señor Se-
cretario se determinara a realizar un pa-
seíto por la mencionada carretera, para 
que por sí propio viera y se convencierar 
de lo que queda expuesto. 
E L CORRES PON S AL. 
"Santiago de Cubo, 8 de Agosto de 1913. 
Secretario de Obras Públicas. 
Habana 
Desde hoy sólo se suministra ciudad 
agua pozos San Juan seis horas al día 
Resto diez y ocho horas población sin 
agua. Prensa y pueblo reclaman servicio 
completo durante veinte y cuatro horas 
insuficiente necesidad vecindario que pa-
ga íntegramente exacción servicio. Ruego 
adopte medidas solución conflicto previs-
to esta Alcaldía telegramas antoiriores. 
Caso incendio será mayor aun conflicto 
P. Espinosa, 
Alcalde Municipal." 
"Habana, 9 de Agosto 1918. 
10-55 p. m. 
Espinosa, Alcalde Municipal. 
Cuba 
Contesto telegrama de ayer y pido infor-
mes Ingeniero Jefe ordenándole continúe 
servicio como antes si es posible. 
José R. Villalón, Secretario Obras Pó 
bHcas." 
En la Granja Agrícola. 
Han ingresado en la mañana de hoy en 
la Granja Escuela Agrícola de esta provin-
cia, los alumnos Manuel Hernández Mila-
nés, designado por el Ayuntamiento de 
Bayamo, Aníbal Corella Toledo, por el de 
Gibara y Rafael Cerviño, por el de Cam-
pechuela. 
Nota triste. 
Por cable se ha recibido aquí la triste 
noticia del fallecimiento, ocurrido ayer en 
Nueva York, del señor Carlos V. Schu-
mann y Poveda, muy apreciado en esta so-
ciedad por sus bellas prendas personales. 
Descanse en paz. 
O R I E N T E 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Agosto 11. 
El conflicto del agua. 
Entre el Alcalde Municipal de esta clu-
« 4 y el Secretario de Obras Públicas 
Be han cruzado los siguientes teleíramaa: 
¿ U n n u e v o e n m e n / 
Un muerto en Camüto.-^El Juzga-
do ordena la salida de la policía pa-
ra el lugar de la ocurrencia. 
Holguín, Agosto 15. 
En los momentos en que telegrafío, 
5 p. m., el Juzgado ha dado orden pa-
na que salgan varios policías para 
Urrahto, punto distante cuatro le-
guas de esta ciudad, donde se asegu-
ra que ha sido muerto un individuo 
llamado Rafael Yao. 
Tan pronto se 'conozcan detalles di 
este hecho, telegrafiaré. 
Pita. 
PÁGINA OCHO 
T E l m a t r i m o n i o m o d e r n í s i m o 
Yo lo confieso: cuando leo ciertas 
oosaa me sorprendo, porqaie aun tengo 
el vicio de la sorpresa, que muchos han 
dejado, hasta tal extremo, que nada 
les mueve, nada les afecta, cctuo si 
fueran unos imperfeotos brutos: nq 
digo perfectos porque hay muchas co-
sas que a los animales les mueven. 
Cuando leo ciertas barbaridades que 
0¿ dicen en Francia del matrimonio, 
lau manos que sostienen el papel se me 
ca/en; la caibeza se echa hacia atrás 
hasta que la contiene el respaldo de 
la mecedora en que acostumbro 
leer, y me quedo con la mirada pa-
sando d-e un objeto a otro, como 
me propusiera contar las moscas 
los átomos con la boca abierta, 
ültimamente me he enterado de que 
la mujer francesa—¡ya habrá excep 
dones!—tiende a emanciparse pooo a 
poco. ¡ Dios nos libre de mujeres eman-
cipadas! Yo las deseo de otra manera. 
Hay quienes se casan porque la mu-
jer es elegante, otros porque es rica, 
otros porque es guapa, sin cuidarse de 
averiguar si es elegante, rica y guapa 
el alma. 
Me atengo al cuento baturro: Tenía 
el aragonés dos hijas: muy_vistosa la 
una y amiga de adornos y diversiones; 
la otra nada guapa, pero muy buena y 
muy laboriosa. Se presentó un novio, 
y el padre creyó que la hija guapa era 
la preferida, lo qne no le pesó, pues 
eran más las contrariedades que las 
alegrías que le proporcionaba; pero 
con gran sorpresa oyó que el novio le 
decía que con quien quería casarse era 
con la feica.—¿No has visto la guapa, 
qoie es la otra?—le preguntó el padre. 
—De cuerpo guapa es, pero la que yo 
quiero es hermosa de alma. Con los 
años desaparece la belleza de la cara ; 
•pero la del corazón aumenta.—Si me 
pidiesen consejo preguntaría 'Reza 
y cose la novia? ¿es iki-íu.v hija y ma-
drugadora? Pues cásate con ella. 
En Francia, según leo, la mujer no 
puede soportar más tiempo la tutela 
hcmHrc en la vida conyugal, y allí, pa-
ra ciertas gent¿í?, el mntrimonio bu de-
jado de ser una com santa y respeta-
ble | un lazo que nada puede romper 
para convertirse en una simple obli-
gación contractual, que no merese otro 
respeto que el de otro cualquier con-
trato, como, por ejemplo, el que se ha-
ce con el zapatero; con lo que se pasa 
d?! sacramento al amor" libre, porque 
el contrato puede romperse, con lo que 
cesan los deberes del matrimonio y ca-
da cual puede echar por su lado com-
pletamente libre para volverse a unir 
y volverse a separar. 
Al llegar aquí he recordado las pa-
labras del Evangelio. Se llegaron a Je-
sús muchos fariseos tentándole y di-
ciéndole si era lícito al hombre repu-
diar a su muj -r por cualquier causa. 
Jesús respondió; 
—¿No habéis leído, que el que crió 
al borabre desde el principio los crió 
varón y hembra? Y dijo: 
"Por esta razón dejará el hombre 
al padre y a la madre, y se unirá a la 
mujer y serán dos en una sola carne. 
Así que ya no son dos, sino una 
carne. Pues lo que Dios juntó no lo 
separa el hombre". 
En Francia, las leyes han prescindi-
do del mandato de Jesucristo v sepa-
ran a los que Dios juntó. Recientemen-
te han tenido que resolver los tribuna-
les sobre dos casos que no sé si haoen 
reír o llorar pues revelan la nueva 
manera pura,mente material de arre-
glar las diferencias conyu.gales Una 
casada comprobó que su marido la en-
cañaba, y acudió contra su rival a la 
aala primera del tribunal civil del Se-
da, en demanda de veinte mil francos 
de daños y perjuicios por haberse apo-
derado de su marido, lo que constituía 
país, la denmnclante perjuicio mate-
rial y moral considerable. E l tribunal 
no creyó deber atender la demanda, 
pero reconoció la exactitud del princi-
pio invyocodO; lo que hace suponer que 
no se TXasará ¡mucho tiempo sin que se 
concoda reparacriones pecuniarias al 
cónyuge eugañaxlo. 
E l prinicipdo de la indemnización 
pecuniaria por incumplimiento de las 
obligacicnMí? conyagaiLes io encontra-
mos en un fallo de la sala quinta del 
Tribunal de apelación de París, Una 
mujer casada pidió la separación, qne 
no le fué concedida; pero se negó a vi 
vir con su mar.bdo, y continuó en casa 
de sus padres, donde se había refugia-
ido dnrante el pleito. 
E l esposo acudió a los tribunales y 
obtuvo un falo ordenando a su mujer 
que se reiiütegrase en el domicilio con-
yugal, debiendo pagar cien francoa de 
multa por cada día de retraso. La es 
posa apeló, alegando la inmoralidad 
de la pena, pues, si no tenía recursos, 
podía lanzarla a la vida de perdición 
en proveció de su marido. E l tribunal 
se limitó a reducir la multa a v̂ einti-. 
cinco francos. 
Los franceses dicen: 
''Oh, la France!" 
Cierto: en Francia se hacen y dicen, 
cosas que obligan a exclamar: 
''Oh, la France!" 
Es tan poca la conciencia que tene-
mos de las cosas, que nadie se atreve 
a hablar y hacer lo que dice y hace, 
sin haberlo di-dho y hecho alguien. 
Oreemos, mas equivocadamente, en 
la amujer, que odia a todos los hom-
bres y nos ama a nosotros solamente. 
Se vive mejor cuando nos engañan 
que cuando estamos desengañados. 
Las acciones son más grandes por 
los hombres q/ue las hacen, que hom-
bres gramdes por sus acciones. 
A veces, con U verdad injuriamos 
más qne con la calumnia. 
Hay mujeres que gozan al contar 
sus cuitas más que padecieron con 
ellas. 
La pa.z <5e nuestra alma está siem-
pre lê os de la satisfacción de nuestro 
cuerpo. 
Xo tp casns con una mujer a quien 
no le sorprendas el secreto de que le 
gustan los hombres que se te parez-
can. 
La vaniddd separa los hombres más 
que las religiones. 
Los corazones débiles son «más veces 
delincuentes que los corazones fuer-
tes : es idecH:, que la bondad misma 
es incompatible con la bondad. E l 
hombre malo puede ser bueno sin quie-
re y cuando le conviene; y el hombro 
bnjeno es malo muchas veces sin que-
rer. 
Huye del hombre de quien no co-
noces los pensamientos ni has visto 
sus obras, aunqúe te subyuguen sus 
palabras. 
A L B U M 
LOS NOBiLES SENTIMIENTOS 
Cazando un día en un monte 
el marqués de Valdecedros 
llegó a encontrarse perdido 
del bosque en lo más espeso, 
cuando oyó un canto monótono 
y tristón allá a lo lejos. 
Aiquel canto se acercaba, 
y el marqués corrió al encuentro 
de aquel sér, que con su canto, 
le volvía el alma al cuerpo. 
No tardó en ver a un muahacdio 
abatido y macilento, 
tan triste como aquel canto 
de tono tan lastimero. 
Fatigado caminaba 
por aquellos vericuetos 
sosteniendo con trabajo 
en sus hombros un cordero. 
Y al verle el marqués le dijo: 
—'Buen mozo: pára an momento 
y di qué dinero quieres 
por conducirme basta el puéblo. 
—¿Qué pueblo?—preguntó el mozo. 
— E l pueíblo de VaMecedros. 
—Sepa su merced que estamos 
a cuatro leguas lo menos. 
—¿Y no hay oerca otro paraje? 
— E l más cercano es Pedreño 
que estará como a dos horas. 
—.Pues bien; a Pedreño Iremos. 
—Me dejará que descanse 
un poco. 
—SI que te dejo 
con tal de que me conduzcas 
en cuanto descanses. 
—Cierto. 
—¿Y cómo estás tan cansado? 
—Mi amo, vengo de muy lejos. 
—¿Y todavía te cargas 
a los hombros un borrego? 
—Es que por él, señor mío, 
me veo como me veo. 
—'Cuéntame, mientras descansas, 
lo que te pasa. 
—Que vengo 
hace dos días buscando 
trabajo y que no lo encuentro. 
—Y ese borrego que llevas 
¿qué tiene que ver con eso? 
—Tiene, señor; yo me hallaba 
de mozo del matadero, 
y un día trajeron este 
animal, que de pequeño, 
se crió en mi misma casa. 
No tuve valor al verlo 
para hincarle la cuchilla, 
y el amo me echó por memo. 
—¿Y el cordero le robaste? 
. —No, señorito, cómprelo 
y rae quedé sin un cuarto, 
y ahora no sé dónde iremos. 
—A mi casa—el marqués dijo— 
en donde yo te prometo 
que no ha de faltarte nada. 
El que tales sentimientos 
muestra con los animales, 
es bueno y merece premio. 
MADtRJXMÍL 
A una cara divina que madrlga-
IIzara Urblna, si antes para ios 
ojos de esta cara su hermoso ma-
drigal no nos dejara Gutiérre de Cetina 
Dulce y pláicida faz, cielo sereno 
que el alma vuelves un Jardín ameno 
y en efluvios de paz mi frente bañas 
habiéndome soñar que ya soy bueno... 
SI al ocultarse el sol tras las montañas 
ha de morir la luz en tus pupilas 
azules y tranquilas 
y han de nublarte enojos.... 
¡cielo mío!, 'V v 
nunca te nubles tanto 
que no beba el rocío 
de mi llanto 
dulce fresa de tus labios rojos; 
pues si tanto te empañas,.. 
engarzaré "las niñas de mis ojos," 
como estrellas de llanto, en tus pestañas. 
MESAJLKVVELTA 
E. SAAVEDRA L. 
Habana, 8-8-XIII. 
E l amor es un arte del egoísmo más 
en una propiedad de nuestro instinto. 
MISCELANEA 
Bodas ¡largas 
Una boda en Armenia es cosa que 
no se olvida con facilidad. Dura va-
rios días y comienza con una reunión 
general de amigos y parientes, a los 
cuales distrae una banda de músicos 
y bailarinas hasta que llega el novio. 
Según la etiqueta del país, el novio 
debe entrar con paso vacilante y con 
el rostro muy pálido, cosa que con-
sigue dándose una mano de polvos 
de arroz. 
Después se le afeita en público y se 
le adorna con flores. Sus hermanos 
le abrazan con todas sus fuerzas, 
hasta ahogarle casi, y luego le visten 
de ropa nueva de pies a cabeza, ope 
ración algo difícil si se tiene en cuen 
ta que la costumbre obliga a los pa 
rientes a tener en la mano derecha 
una vela encendida durante la tarea. 
La noche termina con fogatas, más 
música y más baile. A la noche si 
guíente se presenta por primera vez 
la novia, montada a caballo, para ir 
a la iglesia. E l novio la acompaña a 
pie. 
E l sacerdote sale al atrio a recibir 
a la comitiva y les lee una pequeña 
homilía acerca de las obligaciones 
que van a contraer. Después avanzan 
los novios hacia el altar con las ca-
bezas atadas con una cadena de oro. 
Terminada la ceremonia religiosa 
el novio tiene que esperar tres días 
más antes de poder ir a vivir con su 
esposa. 
Cómo alimentan más las patatas 
¿Cómo alimentan más? ¿Hervidas, 
fritas, en puré o cocidas? 
" L a Presse Medícale" nos ilustra 
sobre este particular, y dice así: 
"Hervidas las pa taitas dan por un 
kilogramo mil cien gramos de ali-
mento. Cocidas al horno, el kilogra-
mo se reduce a 750 gramos de nutri-
ción. Fritas, las patatas pierden un 
60 por 100 de agua, pero embeben la 
manteca o aceite con que se fríen y 
se toman más nutritivas. Por último, 
las patatas en puré presentan el má-
ximum como cantidad aparente, que 
les dá el agua; pero contienen el mí-
nimum de alimento por la proporción 
pequeña de grasa que se les añade." 
Un kilo de patatas fritas alimenta 
lo mismo que tres veces esta canti-
dad si se comen cocidas. 
monr, la condesa de ̂  
hizo jurar que os 
p íente de su inuen?^8 al 
hombros, por la cual 
alguna vez gran admiraciój' 
seo de la condesa fué que 5 
rais de su piel para ponerie 
tas a vuestro próximo libro Oí 
la reliquia, cumpliendo mi ; í -
to." ^ 
Flammarion no vaciló en w 
de este regalo de su admĥ J 
ra empastar el primer -volJík 
•una obra que, por cierto, g^J 
con el título de "Cielo y 
Lo extraordinario del caso» 
D'Annunzio, el poeta de las ¿ § 
gancias y del reclamp, todavC 
despellejado a ninguna de gQj 
radoras amantísimas. El ^ 
adelantara en este refi¿* 
Flammarion, debe tenerle ¡3 
sí. Para ponerle cubiertas ¡¡ I 







Para quitar él brillo al ] 
da con una esponja mojadi „ 
de añil, y mientras está h ¿ J 
plancha poniendo un paño encaj 
• t • 
Las bobas de color deben l i j 
con crema antes de estrenarla 
evitar que se manchen si IheTt, 
• • • 
Para hacer impermeables las 
de cartón se les aplica en ti 
una mezcla compuesta de 10( 
de parofina y 75 de colofina, 
* • • 
Cíola para, sellos de correo,-. 
Estados Unidos se emplea m 
que puede ser muy útil en k 
fía. Es barata y fácil de prepnj 
compone de dos partes de del 
una de ácido acético, seis de 
una de alcohol. 
Se mezcla el ácido con el 
disuelve la dextrina en la me 































F O L L E T I N 
M A U R I C E J L E B U A N C 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N Í O L U P Í N 
Le venta en "La Moderna Possíi" 
Era un hombre alto, ancho de es-
paldas, cuya cara, bien afeitada, te-
nía amable expresión, casi sonriente, 
sin que la'«atenuaran sus ojos tristes. 
Llevaba vestido de corte eA?ganw3, 
chaleco de terciopelo obscuro, y en la 
corbata una perla que Lupín estimó 
en mucho válor. 
Hizo pasar a Lupín a su gabinete 
de trabajo, espaciosa habitación con 
tres ventanas, amueblada con biblio-
teca, papelera, escritorio americano y 
cofre fuerte. Y al momento, con visi-
ble impaciencia, le preguntó: 
— i Sabe usted algo? 
—Sí, señor barón. 
— i Referente al asesinato de ese 
pobre tLavemoux? 
—Sí, señor barón, y referente tam-
bién a la señora baronesa. 
jSería posible! Ea, hable usted 
pronto... 
Alargó una silla. Lupín se sentó y 
empezó así; 
—Señor barón, las circunstancias 
son muy graves. Trataré de ser breve, 
i —"¡AI grano!" "¡al grano!" 
—-Pues "bien, señor barón, helo aquí 
en pocas palabras y sin preámbulo. 
Esta tarde, desde su cuarto, Laver-
noux, que hace quince días estaba en-
cerrado por su doctor, Lavernoux 
h a . . . . —'iolómo diré yo?—ha tele-
grafiado ciertas revelaciones por me-
dio de señales que yo he >anotado en 
parte y que me han puesto sobre la 
pista de este asunto. E l mismo ha si-
do sorprendido en medio de esa como, 
nicacíón y asesinado. 
—'¿Pero por quién? ¿por quién?... 
—Por su doctor. 
—¿Cómo se llama ese doctor? 
—No lo sé. Pero el señor Dulatre, 
uno de los amigos del señor Laver-
noux, ese con quien se comunicaba 
precisamente debe de saberlo, así co-
mo también el sentido exacto y com-
pleto de la comunicación; porque, sin 
esperar el fin, ha tomado un automó-
vil y ha mandado que lo lleven a la 
Prefectura de Policía, 
—'i Por quó? i para qué?. . . ¿Y cuál 
es el resultado de ese paso? 
—Bl resultado, señor barón, es que 
su hotel está rodeado por doce agen-
tes de policía. Tan pronto como salga 
el sol, entrarán en nombre dfi la ley 
y.ariestarAa al culpabb 
—Qué, ¿el asesino de Lavernoux se 
oculta en este hotel? ¿Alguno de mî  
sirvientes? Pero no, puesto que us-
ted habla de un doctor... 
—Debo advertir a usted, señor ba-
rón, que, al ir a transmitir a la Pre-
fectura de Policía las reveliaciones de 
su amigo Lavernoux, el señor Dula-
tre ignoraba que éste iba a ser asesi-
nado. E l paso del señor Dulatre se 
refería a otra cosa... 
—-iQué cosa? 
— L a desaparición de la señora ba-
ronesa, cuyo secreto conocía por la 
comunicación de Lavernoux. 
—¡ Cómo! ¡ al fin se sabe! ¡ h'an en-
contrado a la baronesa! ¿Dónde es-
tá? j Y el dinero que ha róbado? 
El barón Repstein hablaba con ex-
traordinaria agitación. Se levantó y 
apostrofando a Lupín: 
—Siga usted hasta el fin, caballe-
ro. Estoy impaciente por saberlo to-
do. 
Lupín prosiguió con voz pausada y 
titubeante: 
— E l caso es que... la explicación 
se hace difícil... puesto que usted y 
yo partimos de un punto de vista en-
teramente opuesto. 
—No comprendo. 
—Sin embargo, preciso es que us-
ted comprenda, señor barón... De-
cimos—y aquí me refiero a los penó-
dicov—^ue la barpnesa Bepstein es-
taba en el secreto de todos los asuntos 
y negocios de usted, y que podía no 
sólo abrir el cofre de hierro, sino 
también el del "Credit Lyonnais", 
donde guardaba usted todos sus va-
lores. 
'.—Sí. 
—Ahora bien, hace quince días, 
una noche, mientras estaba usted en 
el círculo, la baronesa Repstein, que 
había realizado todos esos valores sin 
saberlo usted, salió de -aquí con un 
saco de viaje que contenía el dinero, 
así como todas las joyas de la prince-
sa de Berny. 
—Sí. 
—lY desde entonces no se la ha 
vuelto a ver? 
—No. 
—Pues bien, hay una buena razón 
para que no se le haya vuelto a ver. 
—¿Cuál? 
—La de haber sido asesinada la ba-
ronesa . . . 
—j Asesinadla!... ¡la baronesa!... 
| pero usted está loco! 
—Asesinada, esa misma noche, pro-
bablemente. 
—Le digo a usted que está lo-jo. 
¿ Cómo podría haber sido asesinada la 
baronesa, puesto que siguen su pisti, 
por decirlo qsí, paso a paso? 
—Siguen la pista de otra mujer. 
—¿Qué mujer? 
— L a cómplice ^el asesino. 
E l caiprioho de una condesa 
E l "demier cri" en la presenta-
ción elegante de los libros, es tener-
los empastados con piel humana. Nos 
da la noticia el "Gil Blas": unas cu-
biertas de piel humana es lo más re-
finado que puede haber en una bi-
blioteca. 
Bl diario francés donde hemos leí-
do la novedad habla de los libros de 
un coleccionista parisino que presen-
tan el indicado refinamiento (¡lásti-
ma que no se enterara a tiempo el ca-
pitán Sánchez!) y recuerda que Ca-
milo Flammarion fué acaso el prime-
ro en dedicar la piel humana a estos 
menesteres. 
Es una historia romántica. Flam-
marion conoció a la condesa de 
Saint-A... durante un delicioso ve-
raneo en los montes de Giura. La con-
desa era una lectora apasionada del 
famoso escritor, quien a su vez, apa-
sionóse también de la piel fina, blan-
ca y tersa de la aristócrata. Murió la 
condesa poco tiempo después, y su 
médico envió a Flammarion un pe-
dazo de piel del cadáver, con una 
carta que decía: "Es el voto de una 
muerta que os amó siempre. Antes de 
—¿Y el asesino? 
—-Es el mismo que, hace ya quince 
días, sabiendo que Lavernoux ha des-
cubierto la verdad, por la situación 
que ocupaba en este hotel, le tiene en-
cerrado, le obliga a callarse, le ame-
naza, le atemoriza ; el mismo que, al 
sorprender a Lavernoux comunicán-
dose con uno de sus amigos, le supri-
me fríamente de un pinchazo en el 
corazón. 
—¿El doctor entonces? 
—Sí. 
—Pero ¿quién es ese doctor? 
¿Quién es ese genio malhechor, ese 
ser infernal que aparece y desaparece, 
que asesina octultamenté y de quien 
nadie sospecha? 
—¿No lo adivina usted? 
—No. 
—¿Y lo quiere usted saber? 
—¡Que si lo quiero! Hable usted, 
hombre, hable usted... ¿Sabe Usted 
dónde se oculta? 
—Sí. 
—En este hotel? 
—Sí. 
—¿Y es ése a quien busca la poli-
cíat 
—Sí. 




—¡Yol. , . , 
CHISTES 
Garlitos no se íww 
Su papá recomendaba a Carliti 
poco perezoso para la higiene je) 
que se bañase todos los días-
—Fíjate que esa es una 
costumbre, y que bañándose a i 
el cuerpo está ágil y vigoroso, 
no, ahí tienes a los antiguos.»' 
manos. E l baño prolonga la 1̂ 
Garlitos (con absoluta Mhirfi 
—Sí; y sin pinbaríro. «e ha" nllfl1 
dos. 
La maestra pregunta a la 
Inés, a la que enseña la Carta W 
fiea. 
Inés.—Estn.s son las montaífij 
los ríos, estos los mares, «tosn 
y estas... estas... Y la n'^J 
da perpleja ante las paralelas' 
dianos. 
La maestra.—Varaos a ver 
son... 
Inés.—EstcB -dico trinn: 
los hilos del telégrafo y ^ 
¡A tu edad! ¡Parece mentó1' 
saber una palabra de historia. 
—Pa pá, es que no soy cnwjj 















































hacía diez m . Apenas il ^ 
taba Lupín enfrente dd haré* 
duelo empezaba ya. La aoiiŝ 1' 
Ma sido lanzada precisa, ^ 
implacablemente. 
Lupín repitió: 
—Usted mismo, disfraza^ ^ 
barba postiza y unos anteojos, 
vado como un viejo. En " ^ j j 
usted, bartín de Repstein, «^1 
una buena razón en PP* ! 
pensado, y es que no si^ 
qnien ha combinado toda Wli 
nación, la cosa es inexpbcaj ' 
tras que siendo usted el ^ 
asesino de la baronesa pa1* 
bre de ella y gastar los m 
otra mujer, y el asesino 






testigo irrecusable, íohí 
explicación es muv sencilla 
E l barón, que durante e^ j 
sacíón permanecía inclina^ J 
interlocutor, espiando eao 
sns palabras con febril a^Jj 
bía enderezado y niiraf1» " j,™ 
rno si en efecto'tuvier^ 
Cna13 las con un loco, 
terminado su discurso, ^ í 
dos o tres pasos atr« ^ ¿A 
decir algo que al í1» ea f 
pué« fué hacia la cW" 
timbre. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Agosto 16 de 1913. 
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, ^«^prA d i ascribir «stjas eró-
Pic*9 ;ae estos fenómenos, e inven-
^ ^ n n e S a n d o aquellos se hu-
¿íooes ^ f , . ..¿o para satisíacer nece-
^ r ^ vTdaPhumana, el artículo 
i ^ l i X - no tendría objeto 
pm este artículo he de expli-
Pfqnne^e entiende, en Física mo-
car lo ^ ¿ " . ^ ú m e r o d e Avogadro." 
d v'dJde luego preguntará el lector i f fZ o quién fué, Avogadro y iffZúSe decir el número de este 
que 
•ffító d número de la casa en que vi-
1 nue vivió? ¿Es un numero que 
íbVva a la lotería? 
le v f aué tiene que ver tal numero 
i * ciencia ni con sus aplicaciones? 
a muchos lectores «omrá esta fra-
número de Avogadro, ' como 
fextravagancia de los sabios moder-
les parecerá algo inútil de todo 
««uto la yiá&' 
P Y fuzgando por las apariencias y 
imparcialidad, todas estas pre-
R ¿ ¡ , y todos estos desdenes parecen 
wos y razonables. 
J Pero de las apariencias no hay que 
^ vitales extravagancias tiene la 
• ncia y en tales nimiedades »e ocu-
aue, cot ser tales. 9011 611 el ^ndo 
?!'inmensa importancia y de suma 
Luscendencia; no solo para el saber 
S v o , no solo para iluminar con 
crodigics03 resplandores la inteligen-
V sino por ks inesperalas aplicacio-
^ que a veces brotan de estas cosas 
pirañas y fantásticas; ideas en suma 
cuando tras un largo y penoso 
son 
t i tá-
!roeeso encaman en la realidad, 
capaces de comunicar impulso 
tuco a toda una civilización. 
• 
La ciencia, por abstracta que sea, 
al fin y al cabo da frutos de progre-
go; no solo en el orden moral sino 
en el orden material y económico. 
El temeroso problema social, en la 
ciencia tendrá su solución o no la ten-
drá completa en ninguna otra parte. 
Encontrará el hombre bien inten-
cionado paliativos; no encontrará re-
medios definitivos si no le ayudan los 
fenómenos naturales y las fuerzas que 
rigen estos fenómenos, domadas y 
esclavizadas por la ciencia. 
iHay nada más mínimo, más insig-
nificante, más infantil que el espec-
táculo de un sabio contemplando co-n 
tsombro y curiosidad, cómo se mue-
ve una aguja imantada siempre que 
por su proximidad pasa una comento 
eléctrica ? ' , ~ 
\ Si por primera vez se observase 
íiora este hecho y en una crónica 
científica se hablase de él, con el títu-
do de "Acción electromagnética." 
ihaMa lector de buen sentido, por 
muy buen sentido que tuviera, que 
prestara atención ia este experimento 
minúsculo, ni mucho menos que creye-
ra en su importancia social? ¡Cuánto 
más interesa la crónica de un robusto 
crimen! 
Acaso algún excéptico dijese: "es 
de las mil y tantas maneras que 
tienen los sabios de perder el tiempo.'' 
Y es que la ignorancia, (que mu-
chas veces es disculpable) y la preci-
pitación al juzgar (que no es discul-
pable nunca) se parecen mucho a la 
imbecilidad. 
Porque este experimento físico, al 
pronto sin sustancia, es el germen de 
^dinamo y la dinamo es uno de los 
descubrimientos más prodigioses del 
genio ded hombre, y por su medio se 
fisionan y pueden transformarse 
^as las energías de la Naturaleza y 
Pueden llevarse a trabajar a centena-
^ de kilómetros por sencillos alam-
os conductores 
esto y evoco este recuerdo de 
aS0 que he explicado muchas veces, 
í de que no se desdeñen ciertas 
onas científicas por abstractas, por 
1Iunias, por extravagantes que pa-
fezcan. 
Todo esto parece el número de 
^ores no hayan oido hablar nunca, 
sin embargo, hoy en la esfera de 
ciencia pura y experimentail es un 
a(¿C,ePto 'Pr<>(̂ gi(>so, es un triunfo 
rabie; es un esfuerzo del genio 
Qo que raya en lo inverosímil; 
Dios sabe las consecuencias Práot 
teorí que de este hecho o de esta a -podrán deducirse, aunque hoy 
14 ^quiera se sospechen. 
Procuremos, «ahora, dar una idea a 
nuestros lectores de lo que esta frase 
curioeísima significa en la ciencia mo-
derna. 
" ¡E l número de Avogadro!" Vea-
mos lo que es y lo que significa este 
número. 
En primer lugar, Avogadro era 
un físico italiano, que se ha hecho 
célebre y quedará en la historia de la 
ciencia, por esta concepción genial, 
que ha abierto camino, por decirlo de 
este modo, en la ciencia moderna, a 
grandes teorías y a memorables expe-
riencias o experimentos, como dicen 
los puristas. 
Lia concepción genial a que nos re-
ferimos es la del número a que ha 
dado su nombre, 
Y procuremos que nuestros lecto-
res nos entiendan. 
En otra crónica, hace ya mucho 
tiempo, crónica que publicamos preci-
samente en el Diario de la Marina, 
explicábamos con toda minuciosidad, 
aunque en los límites de nuestra mo-
desta propaganda, la teoría cinemáti-
ca de los gases. 
Decíamos que, según opinión gene-
ral de los físicos, todos los gases, que 
para fijar las ideas suponemos que se 
encuentran a mucha distancia de sus 
cambios de estado; todos ellos, repe-
timos, se componen de un número in-
menso de pequeñas partccillas, áto-
mos o moléculas, que se agitan 1 con 
gran rapidez, que chocan entre sí, y 
se separan, y recorren trayectos muy 
pequeños con grandes velocidades, y 
vuelven a chocar y a separarse; y así 
cada una de estas partecillas camina 
en complicados "zigs-zags." 
"Confusión," dicho sea entre pa-
réntesis, que procura someter al cálcu-
lo de valores medios la moderna "Me-
cánica estadística." 
Esta hipótesis que comenzó por sor 
hipótesis, pero que cada vez se apro-
xima más, por I-a experiencia por el 
cálculo, a veces convertida en reali-
dad positiva : esta hipótesis repetimos, 
explica satisfactoriamente, la mayor 
hipótesis, " la presión" de los gases 
En los artículos a que me he referi-
do explicábamos, por medio de dicha 
hipótesis, "la presión" de los gases 
encerrados en una vasija, contra las 
paredes de ésta. 
Tal presión era el resultado de los 
choques repetidísimos y violentos de 
las partículas que constituían la masa 
gaseosa al dar contra las paredes del 
recinto. 
Imaginemos, en una pajarera de 
cristal, un número inmenso de pája-
ros volando en desorden y precipitán-
dose ciegos, para huir,- contra el cris-
tál de las paredes. 
En nuestro caso no son pájaros; pe-
ro son moléculas; como si dijéramos: 
pájaros chiquititos. 
« • 
Y ocurre desde luego ¿y en un re-
cinto dado, suponiendo determinada 
presión y determinada temperatura, 
i cuántas moléculas o cuántos átomos 
se agitarían? 
i'Cuál será el número de estas par-
tecillas? 
Digo mal que ocurre esta pregunta, 
porque esta pregunta en forma de in-
terrogación, que es la forma tradicio-
nal de todas las preguntas humanas, 
a nadie se le había ocurrido en serio 
hasta estos últimos tiempos. 
Lo que suponemos "pregunta" era 
tan sólo "admiración." 
¡En un espacio que contenga un 
gas, ¡cuántas moléculas o cuántos áto-
mos se agitarán! 
La admiración tarda mucho en con-
vertirse en problema; o de otro modo: 
en interrogación científica. 
¡Cuántas arenas hay en las playas 
del mar! 
¡ Cuántos granos de arena en el de-
sierto ! 
¡ Cuántas gotas de agua en el océa-
no! 
Esto se dice; pero nadie pretende 
contar, ni las gotas ni los granos de 
arena. 
"Pues el número de Avogadro" 
responde ta la interrogación ;no a la 
admiración. Cuenta que Avogadro mu-
rió hace mucho, que a veces las admi-
raciones tardan años y años en con-
vertirse en interrogaciones. 
De ahí la importancia de este núme-
ro en la región de la ciencia pura. 
Contar los átomos de un gas parece 
empresa insensata. 
Pues digámoslo de una vez: la cien-
cia moderna ha realizado este imposi-
ble y es triufifo verdaderamentí ma-
ravilloso. 
El físico italiano no rosolvló ©1 
problema; pero despertó la idea y dió 
la ley que lleva su nombré, aunque 
también lleva el nombre del ilustre 
Ampére. Mas, según parece el italiano 
fué el primero que la formuló, 
La ley de Avogadro y Amipére es 
la siguiente: 
En dos espacios de igual volumen 
existen dos g>asea, sean los que fue-
ren : hidrógeno y oxígeno y ácido car-
bónico, o, en suma, dos gases cuales-
quiera.. 
Hemos establecido la condición de 
que el volúmen que ocupan ha de ser 
el mismo y agregamos que han le ser 
iguales, para ambos gases, la presión 
y la temperatura. 
Pues bien, la expresada ley; ley ge-
nial, ley atrevida, adivinación admi-
rable de lo que no se puede ver ni 
contar: la ley de Avogadro, en suma 
es ésta: 
Todos esos gases de igual volumen, 
presión y temperatura, estarán, for-
zosamente, compuestos del mismo nú-
mero de partecillas, átomos o molécu-
las. 
Pero nadie se atrevía a decir "cuán-
tas." 
La ciencia moderna se ha atrevido a 
formular el problema y lo ha resuel-
to por una docena de métodos, comple-
tamente distintos y fundados en doce 
o trece fenómenos diversos de la Na-
turaleza, obteniendo siempre resulta-
dos maravillosamente concordantes. 
• * 
Mas fíjense bien mis lectores en es-
tas últimas palabras: "concordan-
tes.' 
Pretender que se determine este nú-
mero con diferencia de unidades, es 
pretender lo insensato. 
Y presentemos un ejemplo: 
Se dice de una persona muy rica; 
tiene cincuenta millones de francos. 
S« dice de un millonario yanqui: 
tiene cien millones de dollars. 
Y ni a uno ni a otro se le cuentan 
no ya los céntimos de su fortuna, no 
ya los miles de francos, sino el " p i -
co," por decirlo así, de sus millones. 
Tienen cincuenta millones; tienen cien 
millones. 
Los errores que en absoluto pue-
den ser importantes e importantísimos 
para el que nada tuviera, no hay que 
tomarlos en cuenta en este balance 
provisional porque relativamente son 
pequeños. 
Pues esto mismo decimos del nú-
mero de Avogadro, 
Así vemos, en una obra importan-
tísinna -que acaba de publicar el céle-
lebre profesor de la Facultad de 
Ciencias de París Mr. Jean Perrin, so-
bre los átomos, que el número de Avo-
gadro es igual a 62 seguidos de vein-
tidós ceros, es decir: 620.000.000.000.-
OOO.OOO.OOO.OOO, centenares de miles 
de trillones, según el modo de contar 
de la Aritmética española. 
En esta cifra la experiencia no pue-
de dür más que los dos o tres primeros 
números significativos del orden más 
elevado y el número exacto de ceros. 
Pero como antes decíamos: los 
errores son pequeños comparados con 
la cifra total, y en los doce o trece sis-
temas que se han empleado para de-
terminar este número, la concordan-
cia en los resultados, si se atiende a 
la naturaleza semifantástica del pro-
blema, es verdaderamente maravi-
llosa. 
Así so encuentra para dicho núme-
ro, sesenta y dos con veintidós ce-
ros. , 
Sesenta y cinco con veintidós 
ceros. 
Sesenta y cuatro con veintidós 
ceros. 
Cuando más, como excepción, se-
tenta y cinco con veintidós ceros; 
pero siempre dos cifras significativas 
del mismo orden y constantemente 
veintidós ceros. 
¿Cómo se obtienen estas c i fras? 
Dado el carácter de estas crónicas 
es muy difícil explieardo. 
Y sin embargo, "no renuncio" a la 
"empresa," o mejor dicho, a las doce 
o catorce empresas contenidas en el 
cuadro de Mr. Perrin. 
No digo, pues, hasta nunca, digo 
hasta otra ocasión que acaso sea Pró-
xima ; quizás cuando analice el libro 
de Mr. Perrin. 
jóse ECHEGARAY. 
Madrid, 16 de Julio de 1913 
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( P a r o l é " D i a r i o d e l a M a r i n a " ) 
L a e d u c a c i ó n de l a 
mujek' m g l e s a 
La capital de lüglatorra acaba de 
verse invadida por uu ejército sufra-
gista reolutado en las partes más re-
motas del reino. Más de un mes de ca-
mino han empleado algunas de esas 
mnjeres en su peregrinación hasta 
Londres. A pie las más, a caballo las 
menos han atravesado ciudades y al-
deas recorriendo distancias que rendi-
rían de cansancio al hombre más vî fo-
poso. Ellas han dormido a la intempe-
rie al borde de los caminos; han su-
frido los ardores del sol, el azote de 
las aguas y las inclemencias de los ele-
mentos todos. Cuarenta mil mujeres en 
representación de cientos de miles, de 
millones acaso, han venido a presentar 
a los poderes públicos el mensaje de la 
mujer inglesa que cansada de ser lo 
que hasta el presente ha sido, pide con 
más insistencia cada día, tener los mis-
mos derechos políticos que" el hombre. 
La mujer inglesa es sufragista sin 
excepción, bien pertenezca al sufragis-
mo no ¡rmlitante como las que han to-
mado parte en la gran manifestación 
últimamente celebrada, bien sean del 
grupo de furias que arrojan bombas, 
queman edificios y hacen descarrilar 
trenes. Ambos grupos tienden al mis-
mo fin aunque son diferentes los me-
dios que en su propaganda emplean. 
Así, mientras las no militantes, veni-
das de los puntos más remotos de In-
glaterra, celebraban en Hyde Park una 
manifestación -ordenada, pacífica, sin 
un grito discordante, sin el más lige-
ro alboroto, sus hermanas las militan-
tes londinenses trababan en Trafalgar 
Square campal batalla con la policía 
cosa que indefectiblemente sucede los 
domingos todos del año, que es el día 
de un modo especial dedicado a la "pa-
cífica" propaganda de sus ideales. 
La importancia del problema sufra-
gista es harto más grande de lo que a 
primera vista parece. Kn él no es lo 
esencial el que las mujeres tengan o 
tengan intervención en los negocios 
públicos. Algo más íntimo, más trans-
cendental se oculta en el fondo de este 
movimiento que un pensador inglés. 
Oliverio Lodge, predijo hace más de 
un siglo. Las mujeres, son sus pala-
bras, en virtud de su carácter ardiente, 
apasionado, agresivo, continuarán la 
agitación y conseguirán que se les ad-
hieran esos hombres sin energías, pres-
tos siempre a entregar su bolsa al pri-
mer bandido que se les presente. Tiem-
blo al pensar en los resultados que trae-
rá consigo una revolución de este gé-
nero y más aún al pensar en la lucha 
que la habrá de preceder. La idea de 
una guerra entre los dos sexos me ho-
rroriza. ' ' 
He ahí los verdaderos términos del 
problema actual planteado ya por un 
escritor en 1810. La lucha entablada 
por la mujer inglesa para obtener el 
voto es más que otra cosa una guerra 
de sexos. ¿ Cómo se explica este fenó-
meno? 
Las cualidades del hombre y de la 
mujer son complementarias tanto en el 
orden físico como en el intelectual. 
Tanto el hombre como la mujer son 
hasta cierto punto seres incompletos 
que mutuamente se complementan for-
mando ese iodo armónico que ocupa la 
cúspide de la creación. Si a la mujer 
se la educa lo mismo que al hombre; 
si se promueve en ella el desarrollo de 
facultades y de instintos que son, por 
decirlo así, la característica del sexo 
opuesto, lo que se hace es ayudar a la 
naturaleza a formar un tipo fuera de 
la normalidad. Esa mujer así educada 
será lo menos mujer posible; sus afi-
ciones, sus gestos, sus actitudes y movi-
mientos serán masculinos y aún su 
misma parte física se resentirá nota-
blemente de la desviación que impo-
nérsele intenta en contra de sus natu-
rales tendencias. De esta manera la fe-
minidad, ese indefinible encanto que 
tiene la mujer por el mero heeho de 
serlo, desaparece por completo y apa-
rece el tipo de la mujer-hombre repre-
sentado por la athleiic girl que ha lle-
gado a ser el ideal de la sociedad in-
glesa contemporánea. 
La athletic girl es grande, de fuer-
te musculatura, desarrollada por el 
continuo ejercicio. Su andar es firme 
y sus movimientos rápidos y bruscos. 
El Jiabla dura, sin las dulces inflexio-
nes que caracterizan el femenino Ion-
guaje. Viste un traje que tan poco del 
masculino so diferencia, que se ve no 
lejano el día en que las fronteras se 
confundan y la distinción desaparezca. 
Ella conoce la esgrima, el boxeo y la 
equitación. Juega al golf, al lawn ten-
nis y al cricket y en los fuertes ejer-
cicios corporales endurece su cuerpo y 
viriliza su espíritu. 
Iva delicada redondez y curvatura 
de las femeninas formas desaparece 
por completo siendo sustitifidas por los 
rasgos duros y pronunciados que ca-
racterizan al varón. A l tiempo que el 
cuerpo se modifica, sufre también el es-
píritu radicales transformaciones y la 
mujer deja de ser tímida para conver-
tirse en osada ¡ pierde todos los encan-
tos que para el hombre tiene su inde-
cisión, su debilidad, su volubilidad 
misma y gana en cambio solidez de 
juicio, seriedad, aplomo. La educación 
no es complementaria de la del hom-
bre, es idéntica; el tipo por lo tanto 
que tiende a producir no es el que el 
hombre necesita para adornar con un 
poco de poesía sus días de paso sobre 
la tierra. La simpatía entre ambos se-
xos desaparece y el hombre solo ve en 
la mujer un compañero que lucha con 
e] en todos los órdenes de la vida, que 
lo disputa su puesto en el escritorio o 
•n el taller o que con 41 riñe dura pe-
lea en el campo del tennis o del golf. 
De aquí al safragismo sólo hay un 
paso. Sí la mujer se siente igual ya 
que no superior al hombre, tanto en 
sus cualidades físicas como intelectua-
les ¿ por qué no ha de disfrutar de sus 
mismos derechos civiles y políticos? 
Cuando la mujer es mujer, sus ambi-
ciones de mando, sus deseos de domi-
nar y sobresalir están satisfechos; la 
mujer mujer es siempre el objeto de 
una adoración por parte del hombre 
que la llena de orgullos legítimos y sa-
tisfacciones sin medida. La mujer que 
es, amada, la que tiene la dicha de ser 
madre, rara vez dará su nombre al su-
fragismo militante. ¿Qué necesidad 
tiene ella de hacer política, de ser ele-
gida concejal o de tomar asiento en la 
Cámara de diputados? Pero la otra, 
la mujer, a quien una educación va-
ronil ha privado de los encantos y 
atractivos que son el distintivo de su 
sexo'; la que por su falta de femini-
dad sólo halla en el hombre indiferen-
cias y más o menos velados menospre-
cios, esa llegará a sentir por el sexo 
contrario una profunda antipatía avi-
vada por un latente despecho; y si las 
circunstancias le ofrecen una ocasión, 
irá sin duda alguna a engrosar las fi-
las del sufragismo militante. 
Estudiando la cuestión en otro te-
rreno, ocurre preguntar: ¿Posee la 
mujer condiciones que la habiliten pa-
ra tomar una parte activa en el go-
bierno de los negocios públicos ? Si a la 
Historia nos atenemos, nombres glorio-
sos de mujeres aparecen de cuanido en 
cuando, dejando a gran altura el pa-
bellón femenino en cuanto a cualida-
des de gobernante se refiere. Beren-
guela de Castillo e Isabel la Católica 
en España, Isabel de Inglaterra y Ca-
talina de Rusia, mujeres fueron que 
llegaron al más alto grado en dotes de 
prudencia y entereza como gobernan-
tes. La mujer no es, ni mucho menos, 
inepta para comprender las necesida-
des político-sociales de un país, ni ca-
rece de la necesaria inteligencia para 
elegir, mediante su voto, personas ap-
tas para el buen arreglo de la cosa pú-
blica. Por lo que al caso actual se re-
fiere, la mujer inglesa posee, por regla 
general y en igualdad de circunstan-
cias una cultura y educación bastante 
superior a la del hombre, pues disfru-
tando ambos sexos de una instruc-
ción análoga, el hombre vese de ordi-
nario obligado a dejar más pronto las 
Por otra parte, el deréélió de emitir 
el voto está vinculado en Inglaterra al 
pago de tributos y contribuciones di-
rectas, La mujer, cabeza de familia, 
que al igual del hombre, contribuye 
con el pago de impuestos al sosteni-
miento do las cargas del Estado, pare-
ce justo que debiera tener una parti-
cipación más o menos directa en el go-
bierno del mismo. Si el hombre puede 
votar en cuanto que paga ¿ por qué no 
ha de tener el mismo derecho la mujer 
que en idénticas condiciones se en-
cuentra? ¿Será por la falta de cultu-
ra e ilustración para el adecuado ejer-
cicio de este derecho? En Inglaterra 
esta razón no existe. Por consiguiente 
la sola razón que aparta a las mujeres 
de las urnas es la de ser mujer. El día 
en que la mujer inglesa sea lo menos 
mujer posible, será el día. del triunfo 
del feminismo, ya que, aunque parezca 
paradoja, la actual campaña pudiera 
calificarse no de feminista, sino de des-
feminización. 
Pero repito: en el problema del su-
fragismo inglés, la cuestión del voto 
no pasa de una categoría secundaria. 
Algo más profundo, más transcenden-
tal se encierra en esta lucha cuyo fin 
no puede ser otro que el triunfo del 
elemento más obstinado, más tenaz que 
es la mujer. El día en que esta haya 
conseguido sus aspiraciones, no por eso 
vendrá la paz, antes bien la guerra con-
tinuará acaso más encarnizada, y es 
porque no se trata de la conquista de 
un derecho más o menos necesario, 
más o menos justo, sino de la lucha en-
tre ambos sexos que tanto preocupaba 
a Oliverio Lodge a principios del siglo 
pasado; y esta lueh;. no terminará has-
ta que la mujer vuelva al puesto que 
le asignó la naturaleza, al puesto de 
compañera del hombre en el hogar, en 
el dulce santuario de la familia, no en 
los bancos del Parlamento. Hagamos a 
la_ mujer, no igual al hombre, superior 
mil veces a él en dulzura, en abnega-
ción,en esas divinas cualidades que son 
el atributo más noble de la feminidad. 
Dejemos para el hombre el tráfago de 
los negocios, la ruda tarea de gober-
nar a sus semejantes, el pelear con el 
delincuente en la calle como policía, o 
castigarle en el tribunal como juez. 
Todas esas cosas insensibilizan el alma 
y endurecen el corazón. No matemos 
la fuente dulcísima de poesía que ha 
puesto Dios sobre la tierra al hacer, 
del hombre y de la mujer dos seres 
no iguales, sino complementarios qne 
forman al encontrarse el acordó mag-
nifico que sirve de coronamiento a la 
creación. 
akgel ARANGO. 
Londres, Agosto do 1913. 
PAGINA NUEVE 
Asociación de propietarios del Cerro 
En la sesión celebrada por la Direc-
tiva de esta Asociación el^^ves 
mo se dió cuenta del resultado saus 
"actorio obtenido en las recient^ en-
trevistas celebradas con los senor^ Se-
eretarios de Sanidad y Obras. Pubh-
cas, habiendo o^cido ^te. U 
var a cabo la reparación de las calles 
de Clavel, Mariano, San Pedro Vista 
Hermosa y Pinera, que hace tiempo 
viene interesando la Asociación. 
Se acordó insistir con el señor Se-
cretario de Instrucción Pública sobra 
la necesidad urgente de que se creen 
dos escuelas más en aquella barriada, 
así como también poner todos los me-
dios para que, por quien corresponda, 
se ponga coto al abuso que vienen co-
metiendo a diario los conductores de 
automóviles, cruzando la calzada con 
extremada velocidad y dando lugar a 
frecunetes desgracias. También ŝe 
dió cuenta de la relación de los seño-
res de la Directiva que hasta ahora 
han contribuido a la fundación de la 
"Revista del • C e r r o p u b l i c a c i ó n 
mensual CU3'o primer número apare-
cerá en el' próximo mes de Septiembre 
y que estará dedicada a la defensa de 
los intereses de aquel barrio. 
F a l l e c i m i e n t o 
Remates, Agosto 15. 
6 30 p. m. 
Víctima de la terrible tuberculosis, 
falleció hoy en esta, la respetable ser 
ñora G-onzala Rosa viuda de Pertie^ 
rra. 
En nombre de ese periódico doy el 
pésame a sus familiares. 
CORRES)PON";SAL. 
C A S T O R I A 
para r á rv i i l o s j Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
DISIPA LA INFELICIDAD 
Unanimidad de Pareceres de Hom 
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se -afligen y re* 
husan todo consuelo porque lo que una vea 
fueron sus soberbias trenzas se han ajado 
y aclarado; no pocos hombres se vuelven 
blasfemos porque las moscas les pellizcan .1 
través de la tenue espesura de su cabello. 
Habrá de ser una buena nueva para las 
víctimas de ambos sexos saber que el Her-
picide Newbro se ha colocado en el merca-
do. Es el nuevo germicida y antiséptico 
que obra destruyendo el germen 6 microbio, 
que es la causa subyacente de la destrucción 
del cabello. E l Herpicide es una nueva pre-
paración hecha según una nueva fórmula 
basada en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará, en su favor. 
Probadla y os convenceréis. Cura la come-i 
zón del cuero cabelludo. Véndese en laa 
principales farmacias. ' 
Dos tamaños: C0 cts. y %1 en moneda 
americana, 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-̂  
son. Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
M A L A L I E N T O . 
M u l t i t u d de personas se hacen 
repugnantes por esa imperdo-
nable a fecc ión . Tales personas 
deben de adoptar i a costumbre 
de hacer g á r g a r a s y enjuagues 
con el poderoso an t i sép t i co PRE-
V E N T I N A (de Scott & Bowne). 
Conserva y* hermosea t a m b i é n 
la dentadura. E n las b u e n a s 
boticas. * 
G Í B t v 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE 
| Productos verdaderos fácilmente toleradosl 
por el estómago y los íntoetinos. Cxljtnso lat Firmal del IDFQIBERTritBOUTIGNY, rtriutttlw. Prescritos por los primeros médicos. oaacoNFicsE oc u a s i m i t a c i o n e s 
AnawKT»-». Mn»ot»»-l.iFrtTT«. ^ í h » . 
O R I N A 1 
Las SALES K00H curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheceŝ  
rompen la piedra y expulsan las ara-
niilas, curan ios catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de sa»i-
gre. Las SALES K0CH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS K0CH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican ios cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la CLÍNICA MATEOS. 
Arenal, 1, de MADRID (Espa^ 
ña), el método explicativo mfaübio 
BELMONT 
U n C U E L L O 
A r r o w 
c o n e l A R A - N O T G H 
es más fácil de poner y quitar 
que un cuello con ojal y ajusta 
mejor, luce mejor y dura más 
que los cuellos ordinarios. 
M cts. cada uno. « por 35 cts. oro espaílol. I 
incluyendo los gemelos. 
CLUETT, ^ c Le., Fabricaii^ 
ííoy, N. Y.. E. U. de A. 
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(De la pág ina 2.) 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Existencia en todos los puertos de la Isla, en la Arribes Exportación. Consumo y 
Z n a n , que t e r m < n . j l ^ ^ g « t o j s j m j _ t o t « l e . hasta esa fecha. 
L S E I S P U E R T O S 
T o n e h u l a » ( 2 . 2 4 0 IbiO 
Centrales Arribos Exporta- Coníumo x.xlstenel» 






























40,814 — - • 
4M67 280,968 1.6^,426 1.290,001 
O T R O S P U E R T O S 
Centrales Arribos Exporta- ConaamoExisnetola 
moliendo clón 
ííuev'ltas 
Puerto Padre. . . . 
Gibara » 
Bañes 
Aoitffla & Xipe Bxy. 
GuantAnamo. . . . . 
Santiago de Cuba. 
ManaanlUo 
Banta Cruz del Sur. 























Total hasta la focba 
Semana 








681,376 634,772 5y324 41,279 
T O D A J L A I S L A 
Centrales Arribos Experta- Consamo Existencia 
moliendo eión 
3 23 J68 48,540 664 . 322,247 
2.293,801 1.934,773 46,7Sl 322,247 
S e m a n a correspondiente de l a z a f r a 
de 1 9 Í 0 - 1 H 1 1 
Céntrale* 
moliendo 
Arribos Exporta- Cousu-tto Existenela 
eldn 
Total hasta Agosto 10, 1912 
Total hasta Agosto 12, 1911. 
7 1A29,4S8 1.547,177 43.®78 238,433 
2 1,453̂ 202 1.338,446 44,814 96,942 
Haíbana, 11 de Agosto de 1913. 
H. A. Hlmery. 
NOTA.—Consumo se refiere al aztJcar llegado á los puertos y tomado para el 
consrumo y «s aproximado. Del azúcar consumido en el Interior sin haber entra-
do en Jos puertos y que puede ascender á unas 20,009 toneladas por año, se dará 
cuenta al final de la zafra. 
SALIDAS 
Agosto 14 
Para Cayo Hueso vapor cohano "JuMán 
Alonso." 
Para Gaflveston rapor noruego "Malm." 
DIA 16 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prlnce 
George," 
Para Saint Nazalre vapor francés "Es-
pagne." , 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 15 
Entradas del dia 14: 
A L j k e s Bros, de vaTÍos lugares, 
1S2 toros. 
A Lucio BetjWicourt, de San José. 
<ie las L a j a s , 36 toros, 
A Betaucourt y Negra, de las Po-
zas, 33 toros. 
A Jacinto Toledo, de Güines , 1 
macho y 8 hembras vacunas. 
A Narciso Gonzá lez , de varios luga-
res, 5 hembras y 6 machos vacunos. 
Salidas del d ia 1-4: 
Para atender a l consumo de los ma-
taderos de esta capital sa l ió el gana-
do siguiente: 
Matadero de L u y a n ó , 100 machos y 
15 hembras va comas. 
Matadero Industr ia l , 285 machos y 
105 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
No hubo. 
Ganado vacuno . . •„ 





. 11 . 
410 
Se deta l ló la carne a los siguient.BS 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 24 cts. el kilo. 
Terneras, a 26 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos tí 
kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 





Se detaftá la carne a los siguientei 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 25 cts. el kilo. 
L a n a r , de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el ki1<x 
Matadero de Reg la 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
. . . . 7 
. . . . 2 
0 
Se i e t a l l ó la carne a los siguiente! 
nrecios fn plata: 
Ganado vacuno, de 22 a 23 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
L a venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales son los 
siguientes: 
Vacuno, a 5.112, 5.518, 5.7f8 y 6 
centavos. 
L a n a r , de 4 a 5 centavos. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U B S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Agosto 14 
De Puerto México y escalas vapor francés 
"Espagne," con carga. 
De Bremen y escalas vapor alemán "AJ-
tair," con carga. 
De Cayo Hueso vapor inglés -'P. George," 
con carga. 
DIA 15 
De Puerto Rico y escalas vapor cubano 
"Julia," conc arga. 
De New York vapor americano "Seguran-
ca," con carga. 
De Newport News vapo rinslés 'Bardscy," 
coa carbón 
M A H I F I E S T O S 
Agosto 14 
223 
Vapor francés "Espagne," procedente de 
Puerto México y eecaas. 
DE V53IMXJRUZ 
E . R. Margarlt: 200 Racoa garbaníos. 
S. Gonzáez, Covlán: 62 Id. id. 
Pita y Hnos.: m Id. Id. 
Landoras. Calle y Ca.: 200 td. Id. 
224 
Vjpor Inglés "Prince Qeorge," proceden-
te de Cayo Hueso. 
Swtft y Ca.: 800 cajas huevos. 
225 
Vapor alemán "AJtalr," procedente de 
Bremen y escalas. 
DE B R E M E N 
Consignatarios: 5 bultos efectos. 
Fábrica de Hielo: 1,040 cajas malta y 
604 fardos botellas. 
Dahevarri, Lezama y Ca.: 5H> sacos ju-
dias y 300 id. arroi. . 
Seeler, Pí y Ca.: 360 fardos papel. 
Menéndez, Rodríguez y Ca. : 8 cajas 
cerveza y 5 id; afectos. 
G-raells y Hno.: 260 fardos papel. 
Barandiarán y Ca.: 5 id. efectos y 4,664 
fardos papel. 
Alonso, Menéndez y Cp.: 250 sacos arroz. 
R. Suárez y Ca.: 500 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 125 Id. id. 
González y Suárez: 300 Id. Id. 
Lavín y Gómez: 250 id. Id. 
García, Blanco y Ca.: 250 Id. Id. 
'Luengas y Barros: 500 Id. Id. 
Landeras, Calle y Oa.: 45 id. id. y 93 
sacos judías. 
Fernández, Trápaga y Ca,: 50 Id. Id. y 
750 id. arroz. 
Garín, Sánchez y Ca.: 260 id. Id. 
J . González Corián: 500 Id. id. 
Dguldazu y Echevarría: 500 id. Id. 
F . Díaz: 100 cajas cerveza-
Rodríguez y García: 6 bultos efectos. 
V. Campa y Ca.: 6 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 11 Id. Id. 
F . García: 1 id. Id. 
L . A. Aranguren: 3 Id. Id. 
Barafiano, Gorostlza y Ca.: 16 Id. Id, 
Marina y Ca.: 12 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 7 Id. Id. 
Fernández y González: 3 Id, Id. 
S. T. Sollozo: 5 Id. Id. 
G. Emmermann: 11 Id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 16 Id. Id. 
Burés y Tey: 63 Id. id. 
A. Hernández: 1 Id. id. 
Conrado Pérez: 3 Id. id. 
A. Velo: 4 id. Id. 
J . Aguilera y Ca.: 6 Id. id. 
B. Alvarez e hijo: 30 id. id. 
J . Alvarez: 251 Id. Id. 
Benguría. Coral y Ca.: 29 Id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 6 id. Id. 
J . de la Presa: 19 Id. Id. 
Araluce. Martínez y Ca.: 7 Id. Id. 
Majd y Colomer: 1 Jd. Id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 1 Id. Id. 
B. Pardías: 1 Id. Id. 
Pernas y Ca.: 3 Id. Id. 
Aspimi y Ca.: 9 Id. Id. 
Díaz, Gutiérrez y Ca.: 2 Id. Id. 
N. Fernández: 2 Id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 148 Id. Id. 
J . Menéndez y Ca.: 6 Id. Id. 
O. Cañizo Gómez: 10 Id. Id, 
Celso Pérez: 6 Id. Id. 
Martínez, Castro y Ca.: 19 Id. id. 
O. Pedroarlas: 7 Id, id. 
La Habanera: 28 Id, Id. 
H. Upmann y Ca.: 2 Id. Id. 
J . F . Berndes y Ca.! 1 id. Id. 
C. Diego; 7 W. Id. 
J . Sánchez: 2 Id. Id, 
Alvarez, Cernuda y Ca.» S Id, Id, 
A. Bppinger: 1 Id, Id, 
Yan C. y Ca.j 4 Id, Id. 
P. Fernández y Ca.! 12 Id. Id. 
•A. Esürugo: 4 id. Id. 
Solana, Hno. y Ca.: 11 Jd, Id. 
Compañía Litográfica: 57 Id, Id 
Prieto y Hno.: 12 id. Id, 
Orden: 224 sacos abono, 106 cajas con-
servas. 3.018 gararfones vacíos, 101 bul-
tos tejidos, 335 id. efectos. 327 id. ferrete-
ría. 5/2 sacos abono, 42 id. frijoles, 2 660 
id. arroz. 225 cajas cerveza, 34 atados pa-
pel, 1,450 bariles yeso. 3.992 garrafones va-
dos, hultos hierra y 357 id. eíectop,1 
DE AMBBRBS 
Casteleiro y Vizoso: 231 bultos efectos. 
Aredondo y Barquín: 40 Id. Id. 
Rambla. Bouza y Ca.: 17 id. id. 
P. Fernández y,Ca.: 16 Id. id. 
Moretón y Arruza: 1,128 Id. Id. 
T. Ibarra: 4 Id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 43 Id, Id. 
Fernández, Castro y Ca.: 7 Id. id. 
Aspuru y Ca.: 31 Id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 144 Id. Id. 
J . Alvarez: 134 id. Id. 
C. Hempol: 3 Id. Id. 
Pulido. Solana y Ca.: C oajas papel. 
Valle y Oíistaño: 17 Id, tejidos. 
Gutiérrez. Cano y Ca.. 4 Id. Id. 
Fernández y Ca.: 3 id. id. 
"^¿Idés, Inclán y Ca : 5 i I Id 
Izaguirre. Rey y Ca.: 3 Id, Id. 
García. TuQón y Ca.: 3 Id. Id. 
Antonio García: 150 sacos arroz. 
Hevia y Miranda: 55 cajas conservas, 
R Tore^rosa: 100 Id. Id. 
Orden: 1 barril ginebra, 184 bultos hie-
rro, 16 id. efectes, 6,000 cajas leohe, 500 
bhcos arroz, 7 Tardos papel, 21C saocs ne-




Vapor Inglés "Bardsey," procedente de 
Newport New, 
Orden: 5,590 toneladas de carbón, 
227 
Vapor cubano "Julia," procedente de 
Puerto Rico y escailas. 
DE P U E R T O RICO 
R. Suárez y Ca.: 226 sacos café. 
M. Paetzold y Ca.: 50 Id. Id. 
üuesada y Ca.: 85 id. harina de tapioca. 
Orden: 50 1$. café. 
DE P U E R T O GABHLÍLO 
H. Upmann y Ca.: 450 sacos café. 
DE ATrUAiDULIiA 
Orden: 415 sacos café. 
DE MAYiAGÜEZ 
García, Flanco y Ca.: 50 sacos caJé. 
H Astoroui y Ca,: 100 Id, Id, 
Orden: GC id. Id. y 2 cajas efectos. 
D E PONCE 
Barraoué Madá y Ca.: 150 sacos café. 
Orden: f25 id. Id. 
228 
Vapor americano "Seguranca," proce-
dente de New York. 
L . Díaz y Hno.: 1,439 piezas madera. 
Am. Trádlng Co.: 210 barriles cemento. 
Arelano y Ca.: 1,000 id. Id. 
Marina y Ca.: 1,000 Id. Id, 
Fuente, Presa y Ca.: 200 Id. Id. 
Central Rosario: 500 id. id. 
E . Sarrá: 50 barriles sal. 
Cuban E . C. y Ca.: 10.406 tubos. 
J . Aguilera y Ca.: 375 Id. y 862 bultos 
hierro. 
Orden: 1,950 barriles cemento, 12 cajas 
hojalata, 1,188 barriles asfalto. 246 bultos 
maiquinarla y 6,614 piezas madera. 
DE NASSAU 
Orden: 50 fardos pescado. 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Re ina M a r í a C r i s t i n a " (ertraor-
din ario) el 27 de Octubre, para Coru-
ña, Gijan y Santander. 
"Alfonso X H " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
^Alfonso X H I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
" R e i n a María C r i - t i n a . " el 20 de 
Diciembre, para Corufia, Gi jón y San-
tander. 
P a r a más informes, d ir í janse a su 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y , 
Oficios núm, 28, altos. Teléf. A 6588 
BI. VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán 8 0 P E L A N A 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Agosto, a los cuatro ;le iy tar-
de, llevando la correspondencia ptlblio», 
3ue sólo se admite en la Administración e Correol. 
Admita pasajeros y carga general, la-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café v cacao on parti-
das a teta corrido y con conocimiento 
directo para Vigo. Oljón, Bilbao y Pa-
tMss. 
Los billetes del pasaje eólo serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se Armaran por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
curo requisito será" nulas 
L a csrga se recibe hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Eb lf otee M e $115 i r . ñ tmm 
« f « . „ . . • I B « • 
« 3 - mmn « 3 ? • 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
WW&IH»!M»lH-WI'̂ MI!HtiHlilimiB̂ ^ 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C » 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
de los vapores de gran velocidad de 
la Ooanpañía T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
"Alfonso X I I I , " el 20 de Agosto, 
pana Coruña, Gijón y Santander. 
'"Reina María C r i s t i n a , " el 20 Je 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Scbrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene ooa po 
Ua». flotante, así para esta linea como p* 
ra todas las demás, bajo la cual puedec 
asegurarse todos los efectos que te em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de paeajeros y del orden y régi-
men Interior de los TaporoB de esta Com-
pañía, el cual dico asi: 
" L e pasajeros deberán escribir sobre 
*odos los bulaos de sn equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, coa todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno do equi-
paje qno no lleve claramente «starnpado 
el nombre y apellido de su duef.o. así co-
mo el de! puerto de destino. 
m \ m \ b u 
M B f f R S AMEiUCAÜ UNE 
( C o ^ a i n H a i ^ n ^ U n i g r i c a i i a ) 
D A N I A . 
No habrá salida. 
S P R E E W A L D 
W A S G E N W A L D . . . 
F R A N K I N W A L D . 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h . 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
C O R C O V A D O 
G R U N E W A L D . . . _ 
F . B I 8 M A R C K 
„. Agosto 7 
„ 19... 
„ Sepbre. 5... 
_ .. 19_ 
Aposto 14... 
Setbre. 14 
Otros v a p o r e s , . . 
P R E C I O S D E P A S A J E E?í O R O A M E R I C A N O 
F . B i s r a a r k y K . Cec i l i e , l a | 1 4 8 2a | 1 2 6 3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o . — \$ $ 1 4 8 3^ PrBÍ. $ 6 0 3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
) l a $ 1 2 8 — 3a $ 3 2 á E s p a ñ a 
j l a $ 8 5 — 3a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S I > E P A S A J E D E I D A T V ü m , T A 
Boleto* dk-soto. b*j.ta Blo «to JaMft-e y Bsstooa Ais**, por km rapoi-M e o m » . 
I * esta ¡empresa, con trasbordo en Csjisílaa. Vigo. Coruña ( p a ñ a ) ó Hamtvur^ 
(Alemania.; A precios módicos. * 
Lajéeos departamento* y osmaroCM sa kw vaporo» rápido*, a preoio* eoo^wieio. 
Dale*.—Oran númaro d* oamsrote* ezterlore* par* ana sol* peraona.—.N^iaaroso* 
bafioa—Oimnaslo.—Lo* •léatrtca y abanico* eiéoírloo».—Concierto* dlarloa Hlrlmva 
y UmpUza «omorad* Sorvlok» do nvperad* y «acoolonto trato d« lo* oaaoJernl ríl 
toda* otaMa—COCINE306 Y CAMARERO» ESPAÑOLES.—Eakte*rquo d* JA* nalu* . 
m* y dat •quipato GRATIS d* la Macklna. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A P A R A M E X I C O : Agosto 18, 19 y 27. 
de S A N T I A a ü D E O U B A para New Y o r k , todos los viernes. 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , todoa los jueves. 
P A f i A J f i S D L a i l O T G S U N 0 A M A B A V I A P A N A M A A L E O ü A D O R 
P E R U , C H I L E , ^ 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en combinac ión con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y Y O R K , vía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarr i l F lor ida E a s t Coast R. W 
H A B A N A - H A M B U R G , desde $125 00 
H A B A N A - L O N D O N , „ 132.50 
H A B A N A - P A R I S „ 133.75 
H A B A N A - O I B R A L T A R 125 00 
E A B A N A - G E N O V A , N A P O L 125.00 
en la P R I M E R A G L A S E de los vapo res express de. 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburp-Amcrioan Line . 
P r ó x i m a s salidas de N E W Y O R K , del vapor 
I M P E R A T O R 
Agosto 9 7 30. Septiembre 20. 
1 1 Rasch-San lonacio i é m o 54--Teléíono M I 8 8 
E l eqnipaje lo recibo jttatnltatpen'.e l* 
l i m e "Oladiator." en el Muelle de Ui 
Machina, la nspera y día de salida hasta 
lee diez de la mafiana. 
Pan» cntnpiir el ft. D. del Oobieracr d. 
Eupafla, fecha 52 de Afpsto dltlmo. no •« 
admitirá en el rapor reá» eqnlpaje qns el 
declarado por m pasajero en el momea te 
de tacar ra blllote sn la caía C'onBtyn» 
taris. 
Todos ?os buttoa de eoulpaje Ilerarár 
etiqueta adherida, en la cnal c<vnBtarft el 
nflmero de billete de pasaje y el pnnte 
donde éute tné expedido y no «er*n red 
bldoB a borrto loa bultos *n los cuales 'aV 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a bu consigna 
tari o. 
MANUFt OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABA V A 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
V A P O f l E S C O R B E O S F R A N C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SiN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
S A I N T L A Ü R E N T 
Saldrá el 28 de Agosto a las cuatro de la 
tarde para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Ganarla 
Vigo, Coria y Havre. 
L A N Á V A R R E 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde $ 148-00 M. A. 
E n 2a clase ' 126-00 ., , 
E n 8a preferente , 83-00 „ , 
E n 8a clase... 36-00 „ , 
Rebaja de pasajes de Ida y vuelta. 






$ 85 Cy. 
53 „ 
32 
Sal idas p a r a V e r a c r j z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada me< 
L í n e a d e N e w O r l e a n s 
Salidas mensuales para " v 
N E W O R L E A N S 
S T . L A U R E N T 
sa ldrá directo para dicho puerto so-
bre el 12 de agosto. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clar.es 
para los puertos de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los ráp idos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantiqae. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Pe venden pasajes dlrectoi hasta París 
vía New York, por lo^ aorsditadoi vapore? 
<«e la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran-
ee, La Provence, La Savore. La Lorrai, 
ne, Torralna, Roohambsauj Chicago! 
Niágara, eto* 
IVmfls pormenores dirigirse a stm conaig-
nj».tarioK en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F O N O A>1 480 
HABANA 
2700 a^.j 
L I N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a tedos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
loe lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes etc 
NEW YORK AND CUBA MAIL S S CO*' 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118.'* 
Wm. HARRY SMITH. Agente General 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
. . j2 !7 , . 156 Ab 10. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
m m oe vapores 
270J Aff-l 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS D e T a H A B A N A 
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1913 
V a p o r J U L I A " 
Mléroalee 20, a las 5 de la tarde. 
^ Uevltas ^ ^ a g ü e y ) . pUCrto pa. r l } v*** '̂ ^ ^ n a m o . Santiago de 
C uba, Santo Domingo R. D., San PHro de 
Macorís, san Juan Puerto Rico. Mavagüez 
y Ponce retornando por Santiago do Cu-
ba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d T r ^ 
Lunes 23, a las 5 do ia »„ ^ « 6 * 
Para Nuevitas ( C a m a g ü e y i ^ 
Buin), Vita. Bañes, Ñipe (v ' lbarMn , 
Cagimaya. Saetia. Felton) i¿l*rI- *ü5* 
tánamo y Santiago de C u b a * - G¿¡: 
Y a p o r G I B A R A 
*56K«irl«̂  Olí n > — -Sábado 30. a l&e 5 de la t 
Para Nuoriías (Camagü«vi 'íí 
10 a la ida) Puerto Pad~e ír>, ^^ti ,„ 
oara ( H o l l í n ) . Nlp^ (MaylVf f^), ? 
?rlmaya. Saetía. Felton). S a i , ^ . S 
mo (Cananova/ Baracoa r ^ Vi. 
Santiago de Cuba. ^ 
V a p o r A L A V A 61 
Todos los miércoles a las 5 j 
Para Isabela de Sagua y C a S ^ ^ 
NOTAfl ' 
Carga oe .aboui» 
Los vaporea de la carrera d 
de Cuba y escalas, la recibirán 
11 a. m. del día de salida ha¿la 
E l fle Sagua y Caibarlén ' o.* 
? m. del día de salida. ' ta 4 
Carga üe travtu, 
Solamcnto se recibirá nauta b 
tarde del día anterior al de la 5 ^ a 
'.mque. 8al!ía ^ 
Atraque* en Guantana^o 
Los vapores de los días 5 15 
carán al muelle del Deseo-Ca¡ 7 ^ ^ 
¡os de los 10. 20 y 30 al de ¿ftiüü?r>¡ / 
A/ retorno de Cuba, atracarán c0"-
al muelle del Deseo-Caimanera emJ>H 
AVlóo« 
Los vapores que nacen escala 
ías y Gibara, reciben carga a flete ^ 
para Camagüey y llolguín. ^Tidg 
Líos conocimientos para los emh 
etrin dados en la Casa Armadora 'le, 
•ign-tarla r los embarcadores ou•,ll"0n• 
liciten, u. admitiéndoee ningíin ©r' 
con otros conocimientos que no g* 
cisamente los facilitados por la ^ 
En kw conocimientoa deberá el ^Titi' 
:aoor expresar con t.xla claridad f̂**' 
titud las maircaa, números, número d1** 
toa, clase de los mismo», contenido* bul" 
de prodíjeción, residencia del recenc P*'* 
so bruto en klloc y valor de « nu'^ 
das, no admitiéndose ningún conocí™ 
to que le talte cualquiera de estos r 
sito», lo mismo (juo aquellos que «a 
silla correspondiente al contenido iflio^ 
escriban las palabras "efectos," "mi !? 
cla^* o sefciJas," toda vez que poT*!'' 
Aduanas ss eixgn se haga constar 4 ^ 
se di. contenido de cada bulto. 
Loe ssaorts ©mbarcadoret de boüldu 
sujeta: al Impuesto, deberfcn aeulUr 
los conocimientos la clase y contenido dj 
Ceda oaito. 
Bn la Casilla corresp-r.dientr od paii j , 
producción se escribir* cualQr iers 4» ij. 
palabras "País" o "Extraii.je.-o," o ht ¡¡1 
si el contenido del rallo o bultos reu > 
sen ambos cualidades. 
Hacemos público, para general eoa*) 
miento, que no será admitido nin̂ tm ttu 
to qns, a Juicio ds los señores Súbrec» 
gos, no pueda ir sn las bodegas del buqu 
con la demás carga. 
NOTA.—Estar salidas y eseslas potril 
s«t modificadas en la torma que eres eos 
veniente la Empresa. 
OTRA.—So suplica a ios •eflom Corrw 
elantes. que tan pronto estén leo tajnti 
a la carga, envíen la qns tengan dkiaao 
ta, a fin evitar la aglomeración es lot 
últimos días, coa perjuicio de los condo» 
torea de carros. 7 también de loa npom, 
que tienen que efectuar la salida s deth» 
ra ds ku noche, con los riesgos coniV 
guentes. 
llaosna, lo. de Julio de 1J13. 
SOBRINOS OE H E R R E R A 8. on &,« 
tm 71-1 JI 
o í r o s d e l e t r a s 
n . g e l a t s y c 0 m p . 
. 1SS, AGVIAR 1S8, «•«mlaa • ASIARvJCBi 
Ha««M paco* por el cable. farlUUii 
carta» de crédito y rlraa letrai 
m corta y larga vista. 
Sobre Nuev» Xork. Nuev«. Orlean». 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, jou-
drea. Parts, üurdeotí, Lyon. Bayona. Eao-
burro. Itoma. N&poles. Milin. Génova, Mar-
sella. Havre. Lella, Nantea., Saint Qulntla. 
Dleppe. Tolouse, Venecia. Florencia, Tu-
rln. Maslno. etc.; así como sobre todaa l*i 
capitales y provincias de 
ESPAftA E ISLAS CAAARIAS 
14: U2-I Mi-
Z A L D O Y C O M P . 
CDBANÜMS.76 Y I S . ^ . 
Hacen pagos por caDle; giran letraa • 
corta y larga vista sobre todas las 9m 
tales y ciudades importantes de ,0f ^ 
dos Unidos, Méjico y Europa, asi cot 
sobre todos los pueblos de Españ^ 
cartas de crédito sobre New Yor ,Vu?L 
fla, New Orleans. San Francisco, LonQIT* 
París. Hamburgo, Mftdrtd y r̂c.88'01 ji 
• •>>?A 78-' 2370 
fi U W T O N CHILDS Y C I A i B 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Caaa oriurinalmcnte eatakJcclda •« ^ 
Giran Letras a la vista sobre ioaom 
Bancos Nacionales d" los Estados 
Dan especial atención. /ieo6''M* 
Abren cuentas corrientes y do w • 
con Interés. ^u„jt 
Teléfono A-12WI. Cablef ^f^^ 
2371 ¡J 1 B A L C E L L S Y C 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . : , 
*~cen pagos por al sable y s'r* k i>o»-
a corta v larpa vista, sobre New 1 ,ltles 1 
dres, París y sobre todas las ca^ ^ Ct. 
pueblos de España e Islas Balear 
narlas. Asentea de la Coa»MñI* M 
eontra laeeadloa "ROYAL." jf.j j:. 
J . A . B A N C E S Y & 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740 Obispe 
Apartado «Omero n^. 
Cnble» DANCES 
Cnrntn- corriente». . 
DepSMltoa coa y ,r'í J . 
Deacvertoa. Plcuoracle 
Ca mitins d sOl""1 IM******^, «o 
Giro de letras y papos por cft pj^io» 
todas las plazas comer.-.lales de ' ,,,.1^ ! ** 
Unidos. Ir.grlaterra. Alsmanla. l'J%üi.K̂  
U* y Repúblicas del Centro y 
rica y sobre todas las cluaados / ,« 
de España. Islas Baleares J ^ ' 
romo las principales de ?sta_.\.ro O* 
ESPAÑA EX LA ISLA ^ J ^ j ^ 
H I J O S D E R . A K G Í Í ^ 
BANQUEROS 
M e r c a d e r e s 3 6 . H a b a n 
Depósitos y Cuentas Corrientes. 
tos de valores, haciéndose car» .rttr<tf 
brn y RemlsíOn de dividendos vftlore» 
PréPtamos y Pignoraciones ° orí. Pa ir 
Compra y venta d a« frut._. 
eos e Industriales. Con:1Pra .^ra*. cUP)¡rÍ»'. 
t- i de cambio. Cobro de )As 
etc.. por cuenta ajena. Giro ^ü]oS pue^j 
dpales plazas y también ^ c^arl»*-
de Espafla. Islas Balí^res >' é¿̂o. ^ 
«o» por Cablea y CarUs ^ lá-í ^ 
U Í I 
ompra >-v;.ntcuP¿í 
g Ü Q S Y A R T I S T A S 
^ T H Bajá se divierte" 7 
3a V t i ^e Begino el lunes con un 
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^ Doche de gala, se pasará la 
f S la pelMa nacional "Ela-
C del azúcar," en la qne se ve 
^ proejo a qne está sujeto el 
1̂ producto, desde la plantación y 
í í la cana, molienda, refinería, 
r̂qae, etc.-
'̂ iñana, matmée. 
^ 20 dentará l a ooonpañía de 
Heroísmo de un negro, o 
^ T d e l r i a b l o Verde,'; pelíeu-
ffran matinée con quinien-
ĵnana g rf* para loa niños. 
-Continúa "Quo Va-
la aplaudida innovación y c o p o s durante la éfcTOl-
'de la m1*111?" 
¿récenla 
jforíí, Eeredia j MóUno 
más aplaudidas obras de su 
repertorio, y el "Cine Norma anun-
cia, como siempre, variado programa y 
estrenos. 
A las empresas.—Eogamoa a las em-
presas que nos remitan los programas 
y notas de los espectáculos a primeras horas de la iard&, si tienen interés en 
que se hable de ellos en estas gaceti-
llas, ampliando el anuncio que se pu-
blica en el Cartel mañana y tarde, pa-
ra que oportunamente sepan los lecto-
res qué 'ha de ocurrir en los teatros. 
De analizar lo ocurrido, cuando algo 
qu© valga la pena de ser analizado ocu-
rra, ya nos cuidamos nosotros termina-
dos los espectáculos. 
Pero para lo otro, para el simple 
anuncio, rogamos a las empresas man-
den sus programas y notas antes de las 
cuatro de la tarde. 
• • • 
C A R T E L 
Pat/rel—Tandas. "El Bajá se di-
vierte" y "Regino por la isla." 
Albisu.—Cinematógrafo Cuba Films 
Co. Sesión continua. 
Fóüteama.—Cinematógrafo Santos y 
Artigas. "Quo Vadis... ?" Orquesta y 
coros. 
COSÍTW.—Tandas. "El padrino del 
nene," "¡Lagarto! jLagarto!" y "El 
Dios grande." 
MairH,—Tandas. "La leyenda del 
monje/' "Las romanas capridiosas" y 




j gestiones en pro de los obreros ¿piáoíi de Cayo Hueso, de los 
¿es el 75 Por 100 está'11 ^ ^ 
rab&jo, han tenido un gran éxito 
mtre el elemento oficial, pues en 
t̂intas Secretarías y otros departa-
mos del Estado bay talonarios mtifé.n llenados por los empleados. 
Ĉorreos llenó el suyo con 100 em-
el 
Esta suscripción tiene por objeto 
irimersmente facilitar fondos a los 
carecen de trabajo por causa de 
a crisis en el t a b a c o , lo cual da por 
•soltado que los otros obreros no 
Dgan trabajo a l faltarle la vida del 





















Como el Honorable Presidente de 
República encabezó la colecta po-
dar pro los emigrados y el Go-
mdor Asbert fué el primero en 
wr efectivo su óbolo con $50-00 
lo cual representa unos 10,000 
t, al igual que las distintas i>er-
t iateresadas todos unidos lo-
Tin salvar de la miseria a un 
blo de patriotas cubanos, los cua-
dieron para la causa de la inde-
denoia todo cuanto pudieron, no 
ii un día de trabajo a la semana. 
todo cuanto de ellos se necesi-ik 
El señor Eduardo Cepero, el cual 
•» lirado hacer posible se envíe a 
emigrados un auxilio inmediato, 
«l como, también llevar a las Cáma-
*iin ley de subveneión para la Ca-
áel Pobre y el hospital Mereedes, 
îtal de cubanos, pero cosmopoli-
^Begún se ve en el siguiente esta-
fe entradas por sus libros, dice 
hospital Mercedes de Key West: 
!5nnos, 157. 
ânoa. 5 6 ; españoles. 1 4 ; ame-
t t ó ^ 76; alemanes, 2 ; italianos, 
•rUndê es. 3 ; grecos, 1 ; africanos, 






le* . i* 4 
3S P 
ligencia vienen desenvolviendo los se-
ñores Aran and y Hermamo, cuya labor 
la ven compensada con el alto crédito 
que disfrutan-y las constantes celebra-
ciones que en todas las crónicas y ar-
tículos de periódicos diariamente les 
dedican. 
Cuantos deseen conocer este nuevo 
alarde del jardín "El Clavel" de Ma-
rianao, pueden escribir a dicha casa en 
solicitud del nuevo catálogo que en-
vían gratis a quienes lo pidan. 
Reciban nuestras gracias por el bello 
ejemplar que nos dedican. 
~ —-"«̂—•—•—• mt* 
OBSERVACIONES 
Correspondientes a l d í a 15 de Agosto de 
1913, lieohas al aire l l t re en "DI Aimen-
dares," Obispo n ú m . í)4, expresamente 
para el Diario de la Marina. 
Temperatura 
M á r i m a . . , 
MUrtma. . , 
B a r ó m e t r o : 
C e n t í g r a d o 
96 
23 





kfe hospital vive por la caridad 
^a, y si los obreros no pueden 
gastos de salidas no pueden 
ĉubiertos, por lo cual es necesa-
ajTidar ahora en la suscrip-
P̂ ra que se logre sostenerlo 
âprobar en la Cámara la sub-
ó̂n el gobierno cubano. 
^ apartado 7 podrán dirigir to-
yenda con destino a los emigra-
^ de Cayo Hueso. 
DIALOGO DE F L O R E S 
^ hermanos Armand, propietarios 
Renombrado jardín "El Clavel" 
n̂anao, nos obsequian enviándo-
Y t̂álogo qüe ^ corriente 
^ 3913-19U acaban de editar. 
.08 gandes progresos que en po-titS* lcSrado alcanzar el jardín 
Îci*!' P̂011̂ 6 perfectamente esfo 
5Jr f <lUe resulta a. más de un eficaz 
^0Vara la casa. ̂ na obra útil de 
i r^J?6 doscientas grabados ilustran 
del caták^0 " m Cla-
«rí OT1 f5110 Para repartirlos gratis 
^ Z a 0rTed0reS-
14 lito» r?sulta «ompleta, con caî  
t̂o 0c?PaflaKÍa a seis tintas, con 
íati^Páginas de lectura en pa-
li ̂ )üí5¿a 0 sea la plana de honor, 
edi . i 0011 lma preciosa rosa 
al Presi<lente Menocal, 
í ̂ dS*^116 se de6cril>e jme-DiJr , rosa que exclusivamen-
f'Cí! el Jardín"Ei w*™1" 
a a mayores progresos cada 
^ncU "̂ ôres aplausos es la que con con̂ taflcia § inte-
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I>M 16 D E AJGOSTO 
E s t e mes e s t á consagrado a la A s u n c i ó n 
de Nuestra S e ñ o r a . 
Jubileo 'Circular.—'Su Div ina Majestad 
e s t á de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra S e ñ o r a de la Caridad, antes Guadalu-
pe. 
Santos Roque y Jacinto, dominico, con-
fesores; T i t o y D l ó m e d e s , m ú H i r e s ; San-
tas E lena , márt i r y Eufemia , virgen y 
márt ir . 
San Roque, confesor, en Mompeller, el 
cual con la s e ñ a l de la cruz l ibró a mu-
d í a s chidades de I ta l ia de la peste. S u 
cuerpo fué trasladado a Venecla , en don-
de lo depositaron con mucha v e n e r a c i ó n 
en una iglesia dedicada a su nombre. 
San D l ó m e d e s , már t i r . E n una ciudad 
p e r t e ñ e c l e n t e a la Ci l l c la , v i ó nacer en su 
seno a nuestro glorioso m á r t i r S a n Dió-
raedee. Descendiente de una i lustre fami-
íla, rec iMó una e d u c a c i ó n esmerada, dis-
t i n g u i é n d o s e no tanto por su elevada po-
s i c i ó n social como por la eminencia de sus 
virtudes. S e g u i ó la c a r e r r a de la medici-
na y adquirió un r ico caudal de conoci-
mientos, que e m p l e ó en beneficio de los 
poíbres, a quienes s o c o r r í a superabundan-
temente a d e m á s de asist irlos en sus en-
fermedades. 
Como era uno de los cristianos m á s fer-
vorosos, b í z o s e notar por sus excelsas vir-
tudea, de tal modo que el emperador Dio-
cleciano, que p e r s e g u í a cruelmente a los 
cristianos, m a n d ó que le prendieran in-
mediatamente, temeroso de que con el su-
blime ejemplo de su augusta santidad, 
atrajera a la re l ig ión de Jesucristo a to-
dos los habitantes de la ciudad. 
F u é coducldo a Nlcea de Bit inla , en cu-
yo punto v o l v i ó a su ejemplar vida tan 
luego como recobró la libertad, convir-
tiendo a muchos iiüfieles. F u é acusado de-
lente del gobernador y habiendo confe-
sado a Jesucristo, le sentenciaron a ser 
degollado, alcanzando la palma del marti-
rio el d í a 16 de Agosto del a ñ o 301. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas Solemnes, en l a Catedra l y en 
l a s d e m á s iglesias. 
Corte de M a r í a . — D í a 16.—Corresponde 
visitar a Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n en 
San Fel ipe y en Santa T e r e s a 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Agosto 16 de 1913, PAGINA ONCE 
IGLESIA DE LA MERCED 
Hl marte» 19, a ÍM 8, «o lenm* ra I b a can-
taba a San José de la Montaba. Al íintJ »« 
cantará el gran himno por toicM loa flel««-
10106 4-ie 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
L a V. O. T. de Nuestra Señora d«l C»r-
raen y Santa Terasa de JejUs. ceaefcrará. 
la esta anual a su excelsa Patronft 1* V l r -
gren del Canmen, el domingo, 17 d« Agos-to. 
]£.\ sábado, d ía 16, a las 6 y media p. m-« 
Rosario. Letanía cantada y SaAve Solwmne coji orquesta 
E l domingo 17, a laa 7 y modla. Mía» 
Comunión genaral anmonUada. 
A las 8 y media, IVUsa Solemone con or-
qu«sta y aeranón por el R. P. Pr. S«lja»tlán 
de J . M. J . , c . D. 
Por Ja noctia.. a las 6 y medl^ acra ejerol-
í c I o s ácostumbradoa, con Sermón por 1 
R. P. Prior. F r . José María de JesúJ, C D-
y precesión. 
A «stos cultos as i s t irán las Tencerm* Or-
denes d« Santo Domingo y San Frafflolsoo 
y la Asociación de Hijas de María y San-
ta Téresa. 
B l .lunes. 18, a las 8 y media a m., Hon-
ras fúnebre* por loa difuntos de la V . O. 
T. del Carmen. 
L . D. V . M. 
10054 g.tfi 
Muy Ilustre Archlcoíradía del Santísimo 
Sacramento de la Catedral. 
Se recuerda a , los fieles, especialmente 
a los hermanos de ambos {:exos d« esta 
Corporación, que de acuerdo con lo preve-
nido en nueírtros Estatutos, el próx imo día 
17 del presente mes, se ce lebrará , con la 
solemnidad de costumbre, l a festividad del 
domingo tercero, con misa de comoinlfin a 
las 7 da la maftana, misa cantada » laa 8 
y sermón a cargo del elocuente orador aa-
grado Pbdo. A. Lago. Durante la misa es-
tará de- manlflQsto S. D. M. y d e s p u é s se 
hará la procesión por el Interior del Tem-
plo, concluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Carlos Bueqaet y de la Croa. 
EJ1 Mayordomo, 
Juan Fernfladea Arnedo. 
9947 4 . ! , 
E . P . D . 
LA SE&ORA DOÑA 
Valentina Pagan de la Tejera 
de Iglesias 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
sábado , a las cuatro de la tarde, 
su viudo, hermana y d e m á s fami-
liares ruegan a sus amistades, se 
sirvan encomendar su alma a Dios 
y a e o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la 
casa mortuoria,, Gal laño 82, al Ce-
menterio de Colón, favor que agra-
decerán eternamente. 
H a b a n a 16 de Agosto de 1913. 
Ricardo Iglesias, Car idad Pa-
gán, r iuda de Aicevedo, Alfredo 
Pellerano, María F e r n á n d e z de 
Castro y P a g á n , C a r m e n F e r n á n -
dez de Castro y P a g á n . 
X o £e reparten esquelas. 
10.141 1-16 
Fáiifica k Coronas Fúnebres 
de ROS y Cía. 
Soi Tfl - Telf. A - 511Í -Halm 
A V I S O S 
- D E -
l a n u e l R a f a e l A n g u l o 
APARECIENDO el número del teléfono 
de esta oficina en lugar distinto del pe 
corresponde en la última Guía Telefó-
nica trimestral, se advierte al público 
que dicho número es 
A - 5 1 7 4 
9097 26-26 J l . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M a d r e s C a t ó l i c a s 
Por orden de nuestro Director aviso a to-
das las seflorsus de esta Asoc iac ión que ma-
ftana, 8é.ba*do 1 6 , a laa ocho y «n efl Santo 
Cristo, «e cel-ebrará la misa y comunión 
de logri^mento. la cual s e r á aplicarla pa* el 
eterno descanso de la socla señora Caroli-
na Caballero de Acoata. 
L a Secretarla, 
Concr-pdfin P. de DoTvltar-
10075 lm-16 lt-15 
IGLESIA DE BELEN 
Congregac ión de S a n José 
E l martes, 1 9 , se celefltjrará. la Comunión 
reneral en honor del Santo Patriarca. 
A laa ocho misa con cánt i cos y plát ica. 
Se expondré, a S. D. M. 
A M. D. G. 
10138 3-16 
EN SAN fELIPE 
EH marte» 19 se ce lebrarán Qo-s omltos a! 
Glorioso San José. L a Misa cantada a las 
8 y el Ejercicio, d-esjpués habrá plát ica y 
la procaalón. Se suplica la asistencia de 
strs diavotos y contribuyentes. 
10071 ^ 
p r e s a s 
"y S o c i e d a d e s 
Compenío Eléctrica de Alumbrad® 
y Traccién de Santiago. 
Santiago de Cuba, Orienfe —Arrenda-
miento "Teatro Vista Alegre." 
ANUNCIO 
Hasta las dos de la tarde del día veinte 
y cinco (25) de Agosto de 1913, se recibi-
rán en estas Oficinas (Hartman baja 16) 
proposiciones en plleg-os cerrados para el 
arrendamiento del Teatro de Vl*ta Ale-
gre. Se faci l i tarán a los que lo soliciten 
Pliegos dé' Condiciones. 
Santiago de Cuba, 5 de Agosto de 1913. 
m . j i . PUKirrE, 
Administrador General. 
C 2779 18-8 Ag. 
Solidez 
TT^ L Banco de la Habana 
• iy cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
t í c í o bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conecida. Abre 
cuentas corrientes, compra j 
vende letras y hace transferencia* 
por cable. 
Se puede hacer Uu operacien** per eom*. 
Banco de la Habana j 
2697 Ag,-t 
D E S A R R E G L O S 
J E R V I O S O S 
El Tratamiento Tónico Reconstitu-
yente oon los Pildoras Rosadas 
^1 Dr. WiUiama Ha Dado 
los Más Brillantes Resul-
tados. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams gon el mejor tónico nervino. Es-
to lo dicen millares de coirados con 
estas conocidas pildoras y lo confir-
man valiosas opiniones médicas. Es 
por eso que no vacilamos en recomen-
darle lias Pildoras Rosadas del doctor 
VVilliams si es qne sufre usted de en-
fermedades nerviosas, si su organis-
mo necesita un poderoso tónico re-
constituyente que le devuelva ener-
gías y lo capacité para ejercer normal, 
mente sus funciones. 
Si sufre usted de los nervios haga 
wna prueba con las Pildoras Rosadas 
del Doctor Williams; si le atormen-
tan dolores de cabeza, lasitud,, des-
aliento, si se siente usted nerastépicO, 
cansado, y si ha perdido con ia salud 
la alegríia, de vivir, tome usted las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams. 
Son un remedio conocido por sus cua-
lidades curativas, por su pronta ac-
ción sobre los nervios, porque propor-
ciona sangre rica y saludable que cir-
culando libremente en el organismo 
lleva a todas sus partes vigor y ener-
gía. 
Tome usted las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams y note la diferencia 
con unos pocos frascos. Sienta usted 
en todo su organismo losbenéficos 
efectos de este preparado, experi-
mente su acción regularizadora, note 
usted cómo el pronto alivio aumenta 
gradualmente hasta quedar comple-
tamente restablecido. Si usted es jo-
ven las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams le ayndanán ta deseiápeñar 
con mente despejada y diligencia sus 
diarias ociupaciones; si usted ha entra-
do ya en años, los Pildoras Rosadas 
del doctor Williams mantendrán su 
vigor, alejarán las enfermedades que 
hacen de la -vejez un calvario, conser-
varán su cuerpo y su mente en esta-
do de apreciar las bellezas de la vida. 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams pueden tomarse en toda edad 
y en cualquier época del año. Se ven-
de en todas las boticas de importan-
cia. Exigir siempre las legítimas y no 
aceptar sustituís. 
¿ A d ó n d e j e l i e n i r ? 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. Los exireñidos, a la Botica "San Jo-
sé," Habana 112 a comprar Té*4Japó-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estomago. r los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L'En-
clos. 
No olviden las señas, Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
268S Ag.- l 
¿Que qué cosa es Longlnes? Pues un 
reloj magníf ico y de vida Inacabable que 
ec m á s fijo que el Sol. P r e g ú n t a l e a 
Caervo y Sobrinos. 
DOCTOR C A L V E Z GUILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. _ ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6. 
4 0 HABANA 49. 
Especia l para lo- pobres de 5*4 a S 
2 7 3 7 A k . - I 
P R O F E S I O N E S 
Laboratorio de! Dr. Piasencis 
AMARGURA N U M . 59 
Teléfono A-3150 
C 58« 26-1 A s . 
Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
SXédlce de la Casa de Beaedceaela 
y Maternidad. 
Especialista en laa enferroedades de los 
fiifios. médicas y IcuirúrgVc&s. 
Consultan de 12 a 2. 
Almiar nfim. 100Vi- Telefono A-309G 
2665 Ag.-\ 
A . J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E M < os 
Consultas de 12 a 3. Chacón nflm. 31, «s-
qulna a Ajrnaoate. Te lé fono A-26S4. 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por opoalcldn de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 8. 
Anlctad nOm. 84. Telé fono A-4544. 
S<pr,X 
DOCTOR J. A . TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho: Médico de niños . E lecc ión de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. C O N S U X í A . -
DO li28, entre Virtudes y Animas. 
10093 26-15 Agr. 
D O C T O R D E H 9 G U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2a 5.—Aguila núm. 9-4. 
TFJiKFONO A - 3 9 4 0 
1 0 0 8 2 ' 2 6 - 1 5 Agr. 
m m i de 
Y 
asTDis mm m m 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, do 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. J L 13 
DOCTOR H. HLViREZ ARTIZ 
Enfermedaden de l a Garúan ta, ¡Vari» y Oidor; 
Consultas de l a 2 . Consulado 114. 
2G73 Ag.-l 
L A B O R A T O R I O 
, CLÍNICO- QUIMICO 
D E L , D R ñICARDO A L B A L A D B J O 
R E I X A N U M E R O 72, 
E n t r e Campanario y Lealtad, 
tie practican anál'.sis de orina, esputo» 
sangrre, Jecho, vinos, licores, agruas, abonos, 
minerales, materias, grasas, adúcares, etc. 
Andliais de orlaes (completo)^ onpnto*, 
•aasre o leche, don pesoa (92.) 
T E L E F O N O A - 3 3 4 4 . 
2664 A k . - I 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M í d i c m * g e n e r a l C o n m u t a s Ift 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
2 58 Ag. - l 
B Ü . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Exclusivamente. 
Consultan de 7% a 9% A. M. y de 1 
a 3 P. M. 
Lampari l la 7 4 . — T e l é f o n o A-3582. 
2682 Agr.-l 
DR. HERNÜNOO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103. de 12 a 3. todos los día* ex-
cepto 1oí> domlngroa. Consultas y operacio-
nes en el Rosp í ta l Mercedes, luces, miér-
coles y viernes a laa 7 do la mañana. 
2650 Aff.-l 
Dr. francisco J. de Velasci 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venértío-sifi l lt lcas. 
Consultas de 12 a 2 . Los días laborables! 
Lealtad nüm. 111. Telefono A-5dl8. 
- «670 Agr.-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Síf i l is y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . C i m g í a . De 11 a 3. Empe-
drado n ú m . 19. 
26.71 Ag.-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades uervtusaa y mentales. 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo, 
Barreta 62—Gnanabncoa .—Telé fono 6111, 
Bernaza 32.—Habana.—£>e 12 a 2 
T E L E F O N O A-3646. 
• !l 2680 j Ag . - l 
B i . G o n z a l o F e d r o s o 
Vías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c i s toscópl -
eos. 
Ih/ecclones Intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular nflm. 65 
Domicilio: Tu l ipán n ú m e r o 20. 
6441 156-2 Jn . 
Dr. loan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consnltaa y operacfoneM de 9 a 11 y de 1 a 9 
•PRADO NUM. 105 
2 6 6 2 Ajr. - l 
Sanatorio del Dr. Malbcrti 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación do las enformedades mentales y 





DR. EMILIO A L F O N S O 
Eutermedad?» de aiuon, aoCan» y t',trugin 
es flenml. CONSULTAS i de 12 a 2. 
Cerro n6i_. 51». Telefono A-STIB. 
2 6 6 3 A g . . ! 
D r . F é l i x P a g é s 
Clni j !» en general; Sífllia, en lermed* 
des del apr.rato g é n i t o urinario. Sol t>&, 
aJtoa. Consultas de 2 e 4. t e l é f o n o A .3370 
2772 Ag.- l 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Ctrajau» dei ilosyAtai IV Ajuero L ao 
Especialista *n Enfermedades do Muj». 
roa. Partos y Clroarla en ceneraL Con r a l -
bas de 1 & S. Empedrado té. Teléfono 3»i. 
2672 Ag.- l 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
Dentista del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 1 1 y de 12 a 6. Ag-ul-
2 6 & 1 A ^ . i 
Dr. S. Alvarez y Guanagi 
O C U L I S T A 
de las 'acu'.iades de París y Berl ín. Con-
sultas de 1 a 3. 
O ' R E I L L T NUJ4. 98. A L / T O S . 
T e l é f o n o A2863 
• L;2677 A ^ . - l 
D f i . C E . F I M L A Y 
P R O t l1.^OK D E t>«'"l .vi, »iuLOCíIA 
Kapeelallflta en Gufermedaóea de lo. oto» 
y de loa OIdoa. Uallano 59k 
De 11 a 1̂  y de 2 a 4.—Teléfono A-4611 
Domicilio: F r..im. 1C, Vedado. 
T E L l E F O K O f-HZH. 2«G* Ag.-l 
DR. J U S T Ó P. G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A 
de la eiscuela de Psurls. Coriíiultas de 2 a 
Pobres de 10 a 1 1 . Inscripción monsua 
| l - ^ 0 . Teléfono A-&49S. Anlraaa 9 0 . altos 
2 6 - 3 A. 
RAIMUNDO CABRERA 
A B O G A D O 
Ha trasladado su residencia a Jovellar 
núm. 27. frente a 1* Universidad. Te lé fono 
A-6471. Bufete: GaliaJio 19, bajos. Consul-
tas de 1 e 4 p. m. 
2774 Ag.-V 
R A U L I M C A B R E R A 
A B O G A D O S 
N O T A R I A P U B L I C A 
Gallano núm. 79 , bajo*. Te lé fono 
A - 3 S 9 0 . D* 9 a 6 p. m. 
2775 Ag . - l 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y O í d o s — E s p e c i a l i s t a d«I 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compoatela 23, moderno. Te lé fono A-*4«6. 
2 6 6 9 Adr.-l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistema* 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A XÜMERO 01 
T E L E F O N O A-1S32-
2657 AéT.-l 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Contrnlíoa diarlas de 1 a 3. 
ricsitad nOm. 34. Te lé fono A-4A86. 
2 6 6 5 A « . - l 
Vías urinarias. Es trechez de m orina. 
V e n é r e o . Hldrocele. Síf i l is tratada por U 
inyecc lún ue] 906. T e l é f o n o A-6443. Da 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
2 6 5 2 Ag . - l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M i 
Especialista en sífilis, hernias, Impotes* 
cía y esterilidad.—Habana ndmero 49. 
Conaultuat de 11 a f y do 4 a S 
Especia l para los pobres de %ya a 8 
2735 A s . - l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
V I A S VMJMAMXAM 
Loa aftm. Ifi. d« U A L 
2659 Ag.-! 
Pelayo Garda y Santiago 
«OVARIO P U O U O O 
Pdayo Garda y Orcstes Ferrara 
ABOCADOS 
Obispo núm. 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-515S 
D E 2 A 11 A &L I D E 1 A S P. Ü, 
2656 Ag.-l 
DR. J O S E E . F E R R A N 
aCtedrütfoo de la Eacve la de Hedldna \ 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nerpfuno ntlm. 48. bajos. Teléfono A-K64 , 
Gratis sdlo lunes y miérco les 
. 2 6 6 8 Ag . - l 
P . A . 
Especialidad genito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga, y se-« 
paración do la orina de cada rlñdn con lo» 
uretroscoplos y clstocoplos mis moderno* 
Coustilta» en Neptuno nfim. 61. bajos, 
de 4% a 5^¡ .—Teléfono F-1S54. 
2771 Ag.- l 
J U A M P A G E S 
2773 
V A L O E S 
A b o g a d o 
Empedrado número 10 
Ag. - l 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l l O 
Polvos dentrfflcos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A fi. 
8920 26-25 JL 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial do Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curacldn rápida. 
CONSULTAS D E 12 A 3 
L u nflm. 40. T e l é f o n o A-ISMb 
2 « 6 1 Ag.-t 
OR. RICARDO ALBALADEJH 
MEDICINA Y C I R U G I A 
Coaraltaa de 12 a 4. Pobres «raxls . 
Electricidad médica, corrientes de a l t é 
frecuencia, corrientes ga lván icas , Farádi -
cas, Masaje clbratorlo. duchas de aire ca-
liente, etc. Te lé fono A-3344. 
R E I N A N U M E R O 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
2 6 5 5 Ag. - l 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E N B R E O t 
L U P U S . H E R P K S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . R E I N A NUM. 30, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 2500 26-22 J l . 
DR. JUSTO VERDUGO 
-Je* Ctruy.auo U. t'a<ruitatl dtc liarlo 
E s clalista en enfermedades drl eaté-
pitego e intostlnoa, segúi . procedlmler.ts 
de ¡os profesores doctorea Hayem y Wla-
t«r. de París , por el aná l i s i s del Jugo g á s -
trico. Examen directo del Intestino Into-
rlormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 7« 
2 5 7 4 A g . - l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médlro de vlalta Eapeclaiiata de la Caá» 
de Salad "Covadonera," del Centro 
Aatnrlano de la Rabana. 
Cirujano del Hospital Nflmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urlnarlo . Con-
s u l t a y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 138. 
Te lé fono A-3178.—Habana. 
2660 Ag . - l 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de : 2 a 3. Pobres lu -
nes, miérco les y viernes de 9 a 11 Inscrlp-
1. ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm UL 
Habana. ^ 
7S-17 J l 
C L I H I B A S E L E C T R O • O E S T Í l É T f ¥ É ' Ó í c ' í 
C O N C O R D I A 3S Y O R E Í l L Y ¿ 6 ™ C W I W l 
Cuentan con n ú m e r o suficient#» 
Q U E E S P E R A R , y con los a p T r a ^ NO T E N G A 
n o c h e . - E X T R A C C . O N E S Y OPERAClONT^AÍsolCTAMEÑTV^^toToí" ̂  
= P R E C I O S -Extraoc ione« , desde. * , , , , 
Limpiezas, desde. . , ^ , i 2-00 
Empcistes^ idesde \ \ 2-00 
Orü cac ica es, desde. . . . i | 3.00 
i J T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
co„w,u.... ? >. a 9 p. m. o ^ ^ , . . fMt¡VOfc d . , . , 
^ - 1 Agr 
Dientes de espiga, desde. . . 
Coronas de oro, desde. . ,. 
Incrustacionee, desde. * ,* \ ' 
Dentadyraa. desde. . * . * 














P A G r I N A D O C Í i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - - A g o s t o 16 de 1 9 U 
mry7 
H a abierto sus oficinas 
p r o v i s i o n a l m e n t e en 
S A N I G N A C I O 6 4 , 
ENTRE AMARGURA TEHIENTE REY 
(SU ALMACEN DE MUEBLES1 
T e l é f o n o A - = 8 9 1 4 
2731 AS.-I 
¡Ojo con las imitaciones! no confundir-
l e E s t a es la (mica casa receptora del 
inmejorable vino de mesa Rloja Afiejo que 
S e t a Ü a a $4-50 garrafón y 2 i ote- boteUa, 
« i n envases; todos los V^tM 
-pende esta casa llevan la g a r a n t í a de la 
S i r c a - « M a n t a " que garantiza su proce-
dencia y la bondad de sus ar t í cu los . 
A la vez que cuenta con un gran surti-
do en conservas de todas clases, jamo-
nes, lacones, sidra, vinagre de manzana 
y p i m e n t ó n fino en latas de 1 kilo y me-
dio kilo. . _„ . , -
Se s i rve a domicilio. Telefono A-o727. 
O B R A R I A NUM. 90 
r- C 2648 alt 
SEÑORITAS Y OABALdvEROS Q U E D E -
s«en aprender Inglés a domi,ci.lio, con jo-
ven profesor, d ir í janse para Informes a P r a -
do nOm. U« M. C. 
10058 4-15 
A C A D E M I A CAIA8ÜHGIA 
P A R A SEÑORITAS 
Las MM. Escolapias, sigrulendo en sus 
prfLcticas de enseñanza los mismos m é t o -
dos de los Escolapios, harto acreditados 
en este hermoso país, tienen abierto des-
de primeros de Agosto un Coaegio en Re i -
na 82, esquina a Lealtad. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, idiomas, 
oontabllidwd, mecanograf ía y taqudgrafla, 
dibujo, pintura, m ú s i c a corte y confección 
de ropa y toda clase de labores. 
Para Informes detallados dirigirse a la 
R. M. Superiora. 
9697 al 15-8 Ag. 
C O N T A B I L I D A D POR HORAS, POR E X -
perto Tenedor de Libros y sueildo módico. 
Informes: señor J'avía, Obispo núm. 52. 
9350 aü- 9-' 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
v i día nueve flel nróxlmo Septiembre, InangurarA el Colegio de Belén la« clases 
de C u ^ i a d é m t c o ^ ' '013-1914 y del s e x a g é ^ b de - ' " ^ ^ ^ ^ 
••n* «,»fnn min ina v eiternon conforme a hts conrllciones reglamentarlas. 
'08, la'^u tura n m l ^ M m l abarca el Colegio toda, l a , asignatura* del Bachille-
rato los Cur-os Preparatorios oflclales y la Primera Enrefinnza; y al que lo desee 
le nrórorclona las X s e s de adorno. com-> piano, vlolln. dibujo, pintura, mecanogra-
LPe:cP e r Tiene m ou^lro completo do Profrsores para las diversas a s i g n a t u r a 
y ¿ logantes museos do Historia Natural y Gabinetes de F í s i c a y Química, montado» 
con abundante y escogido material de enseñanza . « 
Para la cultura física, a'.?mAs de lo , nuevos dormitorios, amplios patios, ejer-
cicios cal l s ténlcos , baños y duchas, ha preparado el Colegio en la hermosa finca 
qu? tiene en Luyenó, extensos campos para toda clase de juegos at lé t lcos a los que 
concurren los alumnos periódicamente. 
Loa pupilos ingresaran el día ocho a las 8 p. m. y loa medio pupilos y externo» 
el día nueve a las 8 a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
l e r n a s de los estudios arriba menciona-los, sostiene el Colegio de Belén, en 
local aparte, y reg»níad.i pór l i l i , de las E f c u e í a s Cristianas, una Academia Comer-
cia' dlvklldá en seis íeoclonos v que comprende las clames elementales, superiores y 
comerciales. E s t a AcsJemia abrirá sus clases el primero de Septiembre y en ella 
no se admiten sino alumnos externos. 
Se facilitan proepectos por corroo a todo el que los pida. 
Péra toda clase do iftfonr.es acúdasc al señor Rector del Colegio de ISeien, 
Apartado 221, Habana. , „ , , 
10014 S0-U Ag. 
I N D U S T R I A N o . 1 1 3 
entre Neptuno y San Rafael. Se alquilan 
los modernos altos compuestos de sala, 
antesala, saleta de comer, siete cuartos, 
cuarto a la derecha, uno a la Izquierda y 
dos altos para criados; gran baño con 
agua callente, agua en todas las habitacio-
nes, in s ta lac ión de luz e l éc tr i ca y gas. L a 
llave en la misma. Informes en " E l E n -
canto," Galiano y San Rafael. 
C 2822 13 Ag. 
S E ALftI II-AíN% para familia u oficina, 
los aítos de Aguacate 35. esquina a Obispo. 
L a llave e informes en Amistad 87. te lé -
fono A-45,44. 10001 4-14 
S E A L a t ' H ' A X los altos de Amargura es-
cjutna a Cuba. L a llave en los bajos. Para 
precio y condiciones, informaran en Gal la-
no n-úm. 63, deside las 6 ha.sta las 9 de la 
noche. 9979 4-14 
S E AI .Ql ' l I -AX, para establecimiento, los 
bajos de Merced nú.m. 105, a media cuadra 
de la Estac ión Terminal. Informan en la 
misma de 8 a 10 y de 12 a 2. 
1001! 4-14 
C . V A R E L A 
participa a su numerosa ollentela y al pú-
blico en general, el traslado de su, taller 
de sas trer ía y camiser ía de Salud nú.m. 23 
al 24 de la mlsaia, en donde les seguirá 
sirviendo a sat i s facc ión como de costumbre. 
9989 4-14 
JESOS DEL HOBÍE número 588 
Cerca del Paradero de los Carros 
se alquila, en 13 centenes, esita espaciosa 
casa, con 5 cuartos, sala, saleta, comedor 
y con servicios. L a llave en la botica del 
laido e informan en Compostela 141, Im-
prenta, de 1 a 7. 10102 8-16 
S E A L Q U I L A N los bajos do Empedrado 
y VHlegas, propios para oficina, o una fa-
milia corta; precio, 8'centenes. Más Infor-
mes, Dulcería Nueva Inglaterra, San R a -
fael núm. 4, te léfono A-8667. 
10024 4-14 
PAILV E S C H I T O F I O o comisionista se a l -
quila un departamento en Habana núm. 85, 
antiguo. Informan en la talabartpría. 
C 2832 ' 8-14 
A LOS D U E L O S D E CASA. P U E D E N 
reedificar su casa y hacer la Instalación 
sanitaria con una pequeña cantidad y lo 
demis a cuenta do alquileres o a plazos. 
Dirigirse por escrito a Angeles número, 
34, J . Ponce. ^ á e 4-13 
P R O F E S O R A EMPAÑOLA 
de Piano, Solfeo y Canto, en su casa y a 
domicilio, rápidos adelantos. Santa Clara 
núm. 19, moderno. 
9848 26-11 Ag. 
L E O N ICHftSO 
L I C E N C I A L O EN F I L O S O F I A Y l . E T U A S 
Oa lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en la Adminstración de 
estt periódico, o en Acosía núm. 99, anti-
guo. 0-
Coiegio Aoiencano 
dirigido por las Hermanas Dominicas abri-
rá el nuevo -curso escolar el día primero 
de Septiembre. Enseñanza Elemental y Su-
perior, Idiomas, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas y niños menores de 7 años, en el 
Kindergarten. 
Para mas informes pídase el prospecto. 
Calle lita, esquina a D, Vedado. 
T E L E F O N O F-109a 
9846 26-11 Ag. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clasct* lie In^léN, Francés , Teneduría de 
Libios, Meoanoerafln y Plano. 
— S P A N I S H LESSONS-i -
Corrales nümero 141, antlgao. 
8571 26-16 J l . 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza , 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o e n casa particular. Informan te-
l é f o n o F . 1328. 
E 
LIBROS BARATOS 
Don Quijote, por Cervantes. 4 tomos, $2. 
Obras de F í g a r o Larra . 4 tomos, %2. H i s -
toria del Reino de Galicia, con laminas y 
fo tograf ías , 1 tomo, $4. Lances de honor 
entre Caiballeros, código de honor en E s -
paña, 1 tomo, láminas , $2. De venta en la 
l ibrería de José D. Turbiano, Acosta 54. 
10129 4-16 
m m z PARA PIANO 
solo ,a real y dos reales. Dúos de piano 
y flauta a 30 cts. Conciertos de piano, vlo-
Hn y otros a 30 cts. Métodos fác i les y 
progresivos para aprender el piano u otros 
instrumentos, desde 50 cts. Estudios a 30 
centavo?. Operas completas a $1. Part i tu-
ras de zarzuelas españolas a 30 cts. De 
venta en Acosta 54, librería. Habana. 
10130 4-16 
Q U E M A Z O N D E L I B R O S 
Se realizan 400 libros de todas cla?es a 
20 y 40 cts.. pídase el c a t á l o g o que se da 
gratis. Acosta 54 ,librería, Habana. 
10131 4-16 
R E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S D E C A -
sas y habitaciones, con tabla de alquileres 
liquidados, a 20 cts. talón y seis por un 
peso. Cartas de fianza y para mes en fon-
do, carteles para casas y habitacoinos va-
ría'', impresos para demandas, a 20 cts. do-
cena y cien por un peso. Obispo 86, libre-
ría. 10066 4-15 
P A R A G A N A R D I N E R O . E N C U A L Q U I E R 
partf> se puede establecer una cría de ga-
llinas finas, sistema moderno y ganar dine-
ro. E l libro Ciento once respuestas sobre 
cuestiones avícolas , por Leónides Vicente, 
le informará sobre eso. Precio, J2. Obispo 
86. M. Ricoy. ^930 4-13 
E L L I C O R I S T A Y P E R F U M I S T A C U R A -
no. para hauocr variedad de licores, helados, 
bebidas refrescantes y otras- muchas cosas! 
todos con frutas y plantas del país. 30 cts! 
Obispo núm. 86. librería, M. Ricoy. 
. **** 4-13 
L I B R O S D E A U T O R E S CUBANOS. H A Y 
muchos orí Obispo 86, l ibrería. Pida Catá-
logos a M. Rl-eoy. 9999 4-14 
S E V E N D E . E N MODICO P R E C I O . UN 
"Diccionario Encic lopédico Hispano Amerl-
cano"' que e s t á en muy buen estado. E n 
Muralla 40, imprenta, darán razón. 
1941 M t 
A L A S S E Ñ O R A S 
Para hechuras de corsés y vestidos y en 
adornos de sombrero?, en el estilo que se 
desee, por figurín o a capricho, se ofrece 
una señora que ha practicado esos ramos 
en Madrid. Beatriz Rodríguez, Cuba nú-
mero 54. G. 10-10 
5 E A L Q U I L A , Aramburu 48 B, altos. Tie-
ne sala, comedor, tres habitaciones, agua 
abundante. Precio, J34. Informan en el 
número 36 y en Reina 125. 
10126 8-16 
S E A L Q U I L A N loa bajos de Gloria 98, 
seis centones, sala, saleta, cuatro cuartos, 
cof inn y baño. Llaves al lado. Informes, 
KepeadereB núm. 27. 10028 4-15 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Man-
rique núm. 130, con sala, sa1«ta, 4 habita-
ciones, cuarto de criados, comedor y sus 
servicios yanitarlos correspondientes L a 
llave en los altos. Informan en Monte « ú -
mero 7. 10027 10-15 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones. Juntas o 
reparadas, con toda asistencia, en casa de 
familia respetable. Galiano 92, altos del 
Banco del Canadá. 10084 4-15 
C O I W ^ T E S BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTÍNTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposic ión de trabajar perfec-
tamente. R. L L U S A . los atenderá pronto y 
perfectamente. Te lé fono A-3240. Jesús Ma-
ría 23. Habana. A-
E n P u n t o C é n t r i c o 
se alquMan dos habitaciones altas que se 
comunican y dan frente a la calle. Son 
espaciosas y propias para oficinas o gabi-
nete de médico o dentista. Lampari l la 4©, 
altos, fntre Compostefla y Habana, donde 
informan. 10083 4-15 
C O B I P E A S 
KONITOS BAJOS. 162, Neptuno. Rala, sa-
leta. 3|4, comedor, ducha, en 9 centenes. L a 
llave al lado. •1C0S1 8-15 
muebles- de oficinas y nos hacemos cargo 
de restaurar, barnizar y tapizar muebles 
finos de todas clases dejándolos como niie-
vos. Fernández y Ca.. Gcrva^.o .n';m. 4. 
esquina a San L i - a r o . 
9926 -G-'1S A8 
S E A L Q U I L A UN PEQUEÑO LOOAL. 
10080 4^5 
S A G A I 
P F 
P E R D I D A 
E l día 11 se perdió un loro de C U B A NU-
M E R O 106, el que lo devuelva será grati-
ficado. 10010 4-14 
S E A L Q U I L A un departamento con cua-
tro habitaciones, con todo efl servicio sani-
tario y demás , propio para cualquier in-
dustria o establecimiento, muy barato, ca-
lle do Zulueta núm. 32, Pasaje de ReiUlng, 
en la tienda de ropa darán razón y en I n -
dustria ntim. 72 A. 10079 8-15 
l i l i 
E N MONTE N U M E R O 2, L E T R A A, E S Q U I -
NA A Z U L U E T A , D E P A R T A M E N T O S CON 
V I S T A A L A C A L L E , SIN NIÑOS. 
10068 15-15 Ag. 
S E A L Q r i L A una habitación alta, con 
balcón a la calle, piso de mármol y muy 
fresca. Precio. 8 pesos plata. San Lázaro 
núm. 95, colegio. 10067- 8-15 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Industria :25, esulna a San Raafel. An-
.t lgua y conocida casa con espléndidas ha-
bitaciones, con balcón a San Rafael. Se-
lecta mesa, sin horas fijas. Luz eléctrica, 
entrada a otdas horas, baños y demás 
¡ serv ic ios separados para señoras y caba-
lleros. Moralidad completa. Se toman y 
I dan referencias. , „ „ „ „ , mimÍ^i ^ 
P R O P I O P A R A E S T A B L E C I Vil E N T O 
se alquila un gran local en Neptuno entro 
Amistad e.Industria, a dos cua 'as del Par-
que. Para informes en " L a Regente," Nep-
tuno nüm. 39, te lé fono A-4376. 
10125 26-16 Ag. 
O L I G i T O Casas para alquiler 
Tenemos encargo de 52 casas de 4 a 30 
centenes, en todos los barrios de la H a -
bana; no pierda tirmpo si sus casas están 
sin alquMar, mándenos nota a Cuba 6«. o 
por el te lé fono A-7555 y en ©1 acto tiene 
usted un buen inquilino. 
S E A L Q U I L A N los ventilados altas de la 
f-asa número 8 de la calle de Aguilera (an-
tes Maloja.) Informan en el número 12. 
10062 , 
4-lo 
E N 12 C E N T E N E S so aluilan los bonitos 
y frescos bajos de Lealtad 38, a dos cua-
dras del Malecón, tienen sala, saleta, co-
mei-.'.or. 4 cuartos grandes. 1 de criados y 
doble servicio. La. llave en la bodega. I n -
forman on Obispo núm. 121. 
10122 8-1G 
O F I C I O S BTCM. r» y Mercaderes núm. 1-. 
se alquilan habitaciones buenas y baratas, 
muchas comodidades, a personas de mora-
lidad. 10127 8-16 
V E D A D O . 14 entre Calzada y Linea, con 
vista al Vedado Tennis Club y al mar. se 
akiu í lan unos altos nuevos. L a llave en 
L inca 138. Informes en Obrapla 25. altos. 
10118 . 8-16 
S E A L Q U I L A la moderna y hermosa ca-
sa Industria núm. 132, entre San Rafael y 
San Jo/té, a dos cuadras del Parque Cen-
tral. Informan en Prado núm. 78. 
10053 - 4.15 
A L T O S 
Se alquilan unos acabados de construir 
en Arbol Seco entre Sitios y Maloja al 
fondo defl Paradero de Concha, también se 
alquila un local de esquina para una bo-
dega. Francisco Peñalver , Arbol Seco v 
Maloja. Te lé fono A-2824• 
10040 10-15 
PRADO NU FIEROS 1 y 3. E n esta esplén-
dida rasa se alquilan, muy baratas, habita-
ciones amuebladas con todo el servicio, 
agua corriente, elevador, salones y baños. 
E n .os bajos restaurant para el uso de 
los huéspedes de la rasa. Precies módicos 
y no se al terarán a las por?onas estables 
er. la case, en la temporada de invierno. 
1««2! S-14 
S E A L Q U I L A N los altos de Villegas «6, 
muy frescos, independientes, con escalera 
para servicio. Baila., ro-ihidor. cam^dor. 5 
cuartos, dos bañes y demás, propia para 
personas que deseen vivir con confort. E n 
la raisma informan. 
16*21 4-14 
S E A L Q U I L A la hermosn casa Es'tévez 
núm. 86. frente a la Iglesia, acabada de 
reedificar, piso^ e higiene nuevos, portal, 
sala, saleta. 5 cuartos y demfts. propia pa-
ra numerosa familia. L a llave al lado. Su 
dueño en Villegas 66, te léfono A-5SCR. 
10018 4-14 
S E A L Q U I L A la enalta Surra 4, media 
cuadra de la Iglesia, enn sala, comedor, dos 
cuartos y demás, es muy fresca y nueva. 
L a llave en el núm. 2. Su dueño en Vil le-
gas núm. 66, te léfono A-586C. 
10019 4-14 
V E • & E n la Calzada núm. 56, esquina a F , se 
alquilan los frescos y espléndidos pisos a l -
tos y bajo con entrada completamente inde-
pendiente, de construcción modernís ima, 
siete grandes cuartos, dormitorios, baños, 
garage Jardín a la entrada de ambos pi-
sos y todas las comodidades qu« puedan 
apetecerse. .L lave e Informes en «1 nú-
mero 54, piso alto. 995S 10-1* 
S E ALOUELA 
la espaciosa rasa de nueva fabricación, con 
sala, ealerta, 5 habitaciones y una para cr i -
ados, cocina, baño y servicios para criados, 
calle de Neptuno núm. 342, próxima a los 
tranvías de la Universidad. L a llave al l a -
dod, en el nümero 340. Informan en Borna-
ea núm. 16. 9967 4-13 
E N GUANARACOA. Se alquilan, en 4 cen-
tenes, los espaciosos y ventilados altos d¿ 
la casa Jesús María 35, con sala, comedor. 
414 y uno en la azotea, pisos de mosaicos. 
L a llave e informes en los bajos. 
9959 S-13 
S E A L Q U I L A N loa magníficos y frescos 
aí tos situados en la caile de Orr.oa núm. 51. 
esquina a Príncipe. Alquiler, $34. Infor-
mes y llaves en los bajos. 
. 9952 4-13 
S E AM?ysLAsy 
en Cuba esquina a O'Rciliy grandes dopar-
tamentos para oflcir.413 o a comisionistas 
Informan en el Café de Carrio. 
9943 19-13 
A V I S O 
Se alquila un hermoso solar de 1,080 va-
ras cuadradas, fabricado a la moderna, de 
mamposterla, con 22 cabal ler ías y cuatro 
habitaciones con insta lac ión e léctr ica y con 
techo de 230 metros para depós i to de carros 
u otra Industria, Vil lanueva y Enna. I n -
forman en E n n a 114, Jesús del Monte. 
9881 Ag. 
E N K L VEDADO.—Se alquila, en la ca-
lle 16 entre 2 y 4, una casa moderna, fa-
bricada a la europea, con Instalación e léc-
trica y toda clase de comodidades para una 
corta familia. L a llave en 15 esquina a 
2 e Informarán en Virtudes 129. antiguo. 
9908 8-12 
A P R O V E C H A R 
la amplia casa Calzada de la V í b o r a pró-
xima a el paradero de la Havana Cen-
tral, compuesta de jardín, portal, sala, co-
medor, cocina, siete habitaciones, cuarto de 
baño completo, servicio de criados, dos pa-
tios, entrada independiente e instalación 
cló-.tr'ca, en 18 centenes. Informan al la-
do, Ferrán. 9879 8-12 
ir ESQU IN A A F , en el Vedado, se a l -
quila una espaciosa casa de alto y bajo, 
con sala, saleta, comedor, doce ouartos y 
cinco baños y garage. Informan en Ce-
rro 575. te lé fono A-6882. L a llave en la 
misma, pregunten por el Jardinero. 
9843 ló-ll Ag. 
S E A L Q U I L A 
el hermoso piso alto, esquina de fraMe. 
una cuadra de San Lázaro, casa moderna, 
muy fresca, con cuatro habitaciones ba-
jas y dos altas, sala, saleta y comedor, con 
dobíe servicio. Escobar 24 y 26, esquina a 
Lagunas. Las llaves en la bodega Infor-
man en 17 núm. 16, Vedado, el señor Lage. 
9835 8-10 
E N 8 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
i'.e Suárez 110, gran «ala, comedor. 4 gran-
des cuartos, patio y demás servicios. L a 
llave e informan en los altos. 
9819 i-10 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos, ca-
paces para dos familias, de San Lázaro 340, 
con seis cuartos en el bajo y tres en el 
alto, gran comedor y terraza agua fría y 
ca/liente, dando frente al Malecón. E n los 
bajos dan razón. 9814 8-10 
C E R C A D E L PRADO. Se alquila la casa 
Virtudes núm. 27, cómoda para una familia 
larga. Llave al lado. Informan en 21 es-
quina a 4, Vedado, te léfono F-1728. 
9812 . 8-10 
S E A L Q U i i 
Dos primeros pisoT 
acabados de construí 
altos 
pilos, propios para f 
Compostela 90 y 94 ^ ' l l a . 
Jos . te lé fono A-2880 
9637 
0« . . 
y 19. se alquilan. J** V*. " ' I l 
fabricados a la m o d e S ^ ^ \ 
vicios sanitarios, cada n toa 
doro, cocina luz eléctN00 ^ " M 
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Para pasar el vera/no ^ 
fresco, en el punto más 
oon lujo y confort modL. to 6* 
sita bajo la dirección dli • ^ ^ 
cés de la estación de in , la(Il,-o ^ 
pedales de verano ^ " ^ 0 . p0¿í 
9059 ' ^ « o n o p ^ 
I M D U S T R u r ¿ 
Se alquila una nav- „ ' 
para una industria > 
ma M. Rotllant, f¿nS ^ 
de cemento, calla ¿ 7 S 
y Benjumeda. ^ " I ^ 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, la hermosa 
casa calle de los Baños núm. 15. compues-
ta de dos pisos y a media cuadra de l a 
línea, propia para casa de huéspedes . I n -
forman en Cuba núm. 52. 
9799 16-10 Ag. 
E N LO MAS C E N T R I C O . Se alquila un 
elegante piso alto de la casa Virtudes n ú -
mero 2, esquina a Zulutta, propio para ofi-
cinas o familia, poco numerosa, $80 Cy. E l 
portero informa. 9766 , 8-9 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas, 
con balcón a la calQe, luz e léctr ica y ser-
vicio te lefónico, en $25 americanos. Cárcel 
núm. 21 A, entre Prado y San Lázaro, te-
léfono A-8797. 9787 8-9 
V E D A D O . SE ALQUILA 
y se veno: l a casa calle K esquina a 11, 
compuesta de seis habitaciones, sala, co-
medor, cocina y baño, portal a todo el fren-
te y costado de la casa. Jardín y terreno 
sobrante para garage. Informarán en L I -
IsTDA 80. esquina a A. L a llave en la bode-
ga de la esquina. 9767 8-9 
G A R A G E 
Se alquila uno en Arbol Seco y Mp.loja, 
al fondo del paradero de Concha, propio pa-
ra automóvi les , coches o cualquier indus-
tria. Francisco Peñalver , Arbol Seco y Ma-
loja. te lé fono A-2S24. 
9815 10-10 
C A L Z A D A 7 8 , a . 
Se alquila esta casa, situada entre B y 
C Píetelo, 17 centenes. Informa: J . M. Ló-
pez Oña, O'Rellly 102, altos, de 9 y media 
a 10 y media A. M. y de 2 y media a 5 P. M. 
Tel. F-2117 9743 8-9 
E S T R E L L A NUM. ?.9. So alquilan los ba-
jos, acabados de pintar, compuestos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, buen baño. I n -
forman en los mismos, de 10 a 12. t e l é fo -
no F-2184. 9938 8-13 
V E D A D O . So alquilan las hern-.o^as ca -
sas de alto y bajo, ir.dependlentes, com-
pueistas de sala, saleta, ancho corredor, 
seis y siete cuartos, baños y demás servi-
cios, con vista al mar, calle H entre 7ma. 
y 5ta. InforiMCS en los bajo-s de la dero-
cha, núm. 48, te léfono F-21S4. 
99S7 8-13 
V E D A D O . E n 6 centenes 1 casita muy 
fresca, con sala, comedor, 2 cuartos, otro 
de criados, baño, rocina y Jardín. Quinta de 
Lourdes, 13 y G. P932 4-13 
O F I C I O S NUM. OS. altos, se a'quila un 
departamento de dos amplias hab'taclones, 
vista a la ^allo. servicio sanitario. E s 
rasa de familia. E n la misma informan a 
todas horas. Precio convencional 
10042 4-1B 
S E A L Q U I L A N los bajos de Luz n ú m e -
ro 20. en la Víbora, sala. 6 cuartos, saleta, 
comedor y espacioso patio, dos entradas ln-
depenvüentes . L a llave en el terreno del 
lado, para tratar en Habana 94, a todas 
horas. 10113 5-16 
AGUIARI OI . -Se alquila 
un gran üepartamenío, 
cielo rasa, piso marraol, 
jvisía caüe. con o sin sarvlclo. hay otra más chico. 
i 005í 
SH A L Q U I L A N 
en Cuba 7, esquina a Tf.indillo, dos hnb'tn-
clones Independientes, propia;» para comi-
sionista.-, hambres re.̂ os o matrimonios ?ln 
niños. E n la misma Informan de 12 a 4. 
9928 8-13 
L A CASA IMI&EAD 70, esquina a San 
Miguel, se alejuila romo casa particular o 
alguna LndoMrla, garantizando el edificio. 
Ultimo proein. 28 crr.trncs, ron fiador de ga-
rantía. Informnn%por el te lé fono F-1157. 
L a ll.-.ve en Aguila núm. 105. 
9921 4-13 
C A S A S Y H A B i T A C I O N E S 
SI tiene que mudarse no pierda tiempo 
y dinero buscando casas y habitaciones, en 
Cuba 66 encontrará en el acto lo que bus-
ca. Si sus casas y habitaciones no es tán 
alquiladas, mándenos nota a Cuba 66, que 
tenemos buenos Inquilinos. Anticipamos a l -
quileres, hacemos hipotecas, instalamos, 
limpiamos y mudamos. CUBA NUM. «6. Te-
léfono A-7555, Habana 
9825 15-10 Ag. 
A G U A C A T E 5 8 
Se alquilan estos altos, con sala, comedor, 
cinco cuartos y servicios, en 15 centenes. 
Informa: J . M. López Oña. O'Rellly 102, a l -
tos, de 9 y media a 10 y media P. M. y de 
2 y medía a 5 P. M. Tel. F-2117. 
9745 8-9 
S E A L Q U I L A N los bajos do Compostc-la 
47. propios para oficina, sas trer ía o bar-
bería. Informan en el cafe " E l Polaco." 
9963 4-13 
30-15 Ag. 
S E A L Q U I L A la casa Industria número 
2. a una ouadra del Malecón y dos del P r a -
do; sala. 6 cuartos, comedor, servicio sani-
tario .acora de la sombra, acabada de re-
faccionar y pintada de nuevo. L a llave en 
San Lázaro 75, café, esquina a Crespo. 
10112 4-16 
S E A L Q U I L A N los magníficos altos de 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 5 cuar-
tos, sala, saleta, comedor, pisos de mármol, 
cuarto de criados y doble servicio sanita-
rio. 10111 8-16 
S E A L Q U I L A el nuevo y ventilado piso 
alto de Campanario 113. compuesto de sa-
ín, caleta, 5 cuartos amplios, doble servicio 
de Inodoro y baño, dos terrazas, insta lac ión 
e léctr ica en todos los departamentos. L a 
llave e Informes en Dragones núm. 39. 
10110 8-16 
S E A L Q U I L A N los altos de San Lázaro 
229, entre Gervasio y BeJascoatn, sala, an-
tesala, comedor, 4 cuartos grandes y 3 chi-
cos, baño, ins ta lac ión e léctr ica y de gas, 
lavabos, etc. L a llave en los bajos. I n -
forman en 5ta. 43, entre K y D, Vedado, te-
lé fono F-1041. 10109 4-16 
S E A L Q U I L A la casa calle de Consulado 
nú.ni. 85, con sala, recibidor, comedor, 5 
cuartos. Instalación moderna, 2 habitacio-
nes para criados con servicios independien-
tes. Informan en Obrapla núm. 15. L a l la-
ve al lado. 10098 8-16 
V E D A D O . Se aluilan unos hermosos y 
ventilados altos, entre las dos l íneas del 
tranvía , en- la calle de de los Baños en-
tre 19 y 21. Las llaves en la misma, tienda 
de ropas. 10091 4-16 
M o n t e n ú m . 4 6 3 
entre Femar.dVna y Romay, se alquila el a l -
to, de modarna fabrtcación. muy amplio y 
ventilado. Consta de cuatro cuartos, sala, 
saleta, comedor, baño, servicios sanitarios 
y cocina; cuarto y servicio» para criados 
aparte. L a Q & e t IrSormiS en JlM bajos. 
10090 . 5 ^ , 
D R A G O N E S NUM. f)8. Se alquilan los 
magníf icos altos de esta casa, en doce cen-
tenes; tiene cinco habitaciones grandes y 
todas las comodidades para una familia de 
gusto. Informarán en la m'sma. 
1000S 4-14 
S C A L Q U I L A N los a.Mos. de la -!wa Gal la-
no 9 A. L a llave en los bajos. Informan 
en San Ignaclq S2. entresuelos. 
10004 4-14 
S E A L Q U I L A N los altos de Escobar nú-
mero 25. tres habitaciones, comedor y sa-
la. Informan en Amistad núm. 84, t e l é fo -
no A-4544. 10000 ' 4-14 
sa E N LO M E J O R do la calle del Prado. _ 
alquila un departamento en 5 centenes f 
varias habitaciones, con o sin muebles, to-
do con vista al Parque: también se alquila 
la cocina. Prado 71. altos. Suban sin pre-
guntar abajo. 959S 4.14 
V E D A D O . Calle B número 13. entre Lí-
nea y Calzada. Se alquila. 
9962. 4-13 • 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones con mue-
bles en casa de familia, en azotea, solamen-
te a señoras o señori tas . Precio, a dos 
centenes. Neptuno 83. 
9961 4-13 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO L O C A L P R O -
PIO P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . I N F O R -
MARAN E N AMISTAD NUMERO 45. S E -
GUNDO PISO. 9966 6-13 
P T U N O 3 4 , a l tos 
Se alquilan estos altos, con sala, comedor, 
circo cuartos y servicios, en 14 centenes. 
Informa: J . M. López Oña, O'Rellly 102. a l -
tos, de 9 y media a 10 y media A. M. y de 
2 y media a 5 P. M. Tel. F-2117. 
9744 8.9 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industria 100, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998 
9737 26-10 Ag. 
Q U I N T A 
E N C U A T R O C E N T E N E S y medio se a l -
quilan los bajos do Esperanza 29. con sala 
y des cuartos y servicio «anitarlo com-
pleto casi esquina a Florida, por donde 
cruzan los carros. 99ítt 4-14 
SK A L Q U I L A , a dos cuadras de la calle 
de la Muralla .dos habitaciones con puerta 
de calle Independien-fe. en 4 rfcntenes. Calle 
del Porvenir núm. 15. casi esquina a Com-
po?t«.la. 9991 4-14 
S E A L Q U I L A N los altos y entresuelos de 
Sr.a Rafael núm. 14. casa de familia, con 
ba'cón a la calle y con muebles o sin ellos. 
Informan en la misma. 
9990 4-14 
O ' R E I L L V M >I. 34. mr lerno. se alqul'.an 
buena« habitaciones interiores y un cuar-
to para un hombre en un centén. Virtudes 
96, antiguo, habitaciones para hombres a 
$6-50. son casa de ort'en. 
9993 4-14 
ERGADERES 
en lo» alto» de esta 




se de comodidades, 
servicio sanit.-rio. uz 
y venti'ación cnplin-
dida. En el centro de 
ios neg-ocio». propios 
para consi(;natai'!o$dc 
vapores, agcitcsde Aduana, comi.ionistus etc. 
I N F O R M E S E N L O S B A J O S 
Mnnér.dGz y Ca. Alraacén da Vívítcs 
4-13 
Se alquila hermosa casa quinta acabada 
de reedificar, cor casa aparte para gara-
ge y criados :en lo más alto de la Haba-
na, carretera de Güines, con una y media 
cabal ler ía de tierra, frutales y agua abun-
rtanto. Informes, Domingo Morales, Cuba 
-3. de 2 a 4 y Tel . F-1935. de 11 a 1 
9768 s-'g 
!971 
A , m HEUMOSA. céntrica y fresca casa 
de la ralle de Cuba núm. 54. esquina a E m -
pedrado, se alqul-a una cómoda habitación 
T V^.n 86 ^ a barata y Puede verse 
a todas horas. E l portero informa en U misma casa. 9393 " A 
M O N S K R R A T i : NUM. 7. alto., habitáeio-
res muy frescas frente al mar; en rasa mo-
derna y de familia decente, fon o sin mue-
b>s: lujnro baño: luz eléctrica, te léfono y 
comida s! se desea. 9910 S-12 
OBRA PIA NUM. 14. alquilan habita"^ 
coinés y departamentos con balcón • la 
calle e Interlorqs. 9S57 s . j2 
E N L A N E W Y O R K , Amistad 61. se al-
quilan habitaciones con todo el servicio, 
desde tres centenes hasta 6 y se admiten 
abonados a la mesa, te lé fono A-5621. 
9985 S-14 
S E A L Q U I L A la rasa 8MI Mlenel núme-
ro 194. entre Gervasio y Belarcoaín. Ge a l -
to y bajo, independientes. Juntos o separa-
dos. L a llave en frente, núm. 161 o infor-
marán en Habana núm. 181, antiguo, de 
las 12 a c , ¿ » ir» fojvi« 
mi ' ' " 4,14 
V E D A O S 
S e a l q u i l a , l a c a s a q u i n t a ca l lo L í -
n e a 110, e s p a c i o s a y f r e s c a p r o p i a 
p a r a f a m i l i a n u m e r o s a , co leg io , c a s a 
d e h u é s p e d e s , etc . I n f o r m a n e n l a 
mi sr i i a o e n ca l l e Q u i n t a n ú m e r o Q7 
T E R R E N O S 
So alquilan, para cualquier industria nue-
vo mil metros de terreno llano, con dos 
plumas de apua redimida, en la caHe cío 
Fábrica entre Concha y los muelles de H a -nl B,r,{>,lrrS- InfoWM». Dcxminsro Mora-eo 
9-69 2 * " Tel- F-1935- d^ 11 a l 
8-9 
K M H P A R A BODEGA, carbonería 
frutería u otra clase de establecimiento S¿ 
alquila con accesoria independiente la ra-
sa Quinta 60, esquina a C. Vedado A d n S e 
proposiciones el doctor Pulg. en Cuba 7 
df> 1 ^ -• 07S3 8-9 
M U R A L L A NUM. 3'/, 
esquina a San Ignacio, se alquila un depar-
tamento que da a las dos calles E ^ a 
. . M I 
se ALQUILA un buen LO-
C A L para Establecimiento. 
Bnfforman: 
S a b a t é s y B o a d a 
F A B R I C A D E J A B O N 
UNIVERSIDAD 20 TELEfONOA.3173 
26-22 J L « 9 1 2 
c. 2791 
S E A L Q U I L A N 1 
L o s a l t o s de l a casa A « M t . « 
G . 
A G U I L A NUM. 80, 
nes altas. VwwaaT" aSaa'10qKlIa,1 ^ H j 
eléctrica, a |10-60 ^ ^ ^ ^ 
ños. 9443- No " «dffll̂  
S E ALQUÍLAfT 
en los altos de la casa de n.-, 
ro 60, buenas y frescas h a b i t a S Ü 
brea solos o matrimonios sin n,«M»^ 
bajos Informaran. nlño1 Ej 
2728 
P A R A O F I 
Informan en loa bajos n!tr 
C 2762 
O F I C I O S NUM. 10 
esquina a Obrapla. se alquilan hakltJ 
nes. Informará el portero ^ 
9651 
E N GUANADACOA se alquila 1» . -^ 
sa Quinta de las Pleuras, con tofcj Z. 
modidades modernas. Calle de Máilms 
mez núm. 62. Informan en la misa. 
9001 25.24 : 
Locales para ofici 
F r e n t e á l a L o n j a de Con 
c i ó y e l P u e r t o , O f i c i o s , nú* 
r o s 2 0 y 2 2 . E n e s t o s espía 
d i d o s a l t o s h a y s i e m p r e nwi 
n í f i c o s l o c a l e s p a r a oficinu 
I n f o r m a n e n l a m i s m a casa 
C a s t e l e i r o y V i z o s o , (S. en 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 4 
2571 26-31 
D i 
TKÑGO DOS PARTIDAS, UNA DE I 
y otra do $1,000, ambas las doy » 
interés , con buena garantía hlpfltM 
Tengo también en mayor cantidad,! 
rreilores. San Miguel SO, bajos, de 11 
10117 
A G E N C I A L A K E 
Dinero para hipotecas en toda» eM* 
des, ciudad y barrios, 6%, ' y ' 
Dinero para pagarés, automóvilM ? 
leres. Diríjase con títulos. Prado l!« 
tre Pasaje y Teniente Key. Lag0 ,m 
Telé fono A-5500. 10045 
DEiSBO COLOCAR $18,000, VA 
en partidas; trato directo y de ^ 
no vayan a preguntar por E. ' 
O'Rellly núm. 88. bajos de la somo 
10063 
S O L I C I T O D I R E C T O 3.000, 
8,000 y 10,000 pesos, primera nip 
12 por 100 sobre urbanas en p 
Vedado y Jesús del Monte. ^ 
101, entre Pasaje y Teniente ^ ^ 
Paso a domicilio. 
S E DAN E N HIPOTECA 
ñor cantidad. Trato directo.^ * ^ ^ 
Galiano núm. 72. altos, de » ^ ¡ J 
J . Díaz. 8788 
3 E S O L I C I T A N PARA CORT^ > 
en pueblo cerca de la „ bue»»-
ñera y una criada de teiéfono A 
ferencias. Informan por ei 
10120 
S E O F R E C E UNA ""T'enci»« 
mida a una señora con ñf8 s 
bio de unas horas de 3. 
flora sola, de 8 a H * 
núm .97. altos. 
UN J O V E N PBNINSUIAK j 
irse de ayudante A* c n \ anti?"0'.. 
tero. Ant^n Recio "u111- " j ^ ^ 
caí 
c.h 
Monte y Tenerife. 
UNA B U E N A C B I A N D B K j ^ 
lo arse a leche entera. ,orir.fln ' 
do quien la Braraptlcc- 1 bajoS. J 
serrate núm. 0». antio • ^ > 
10133 
•—n r- ! \ ! ,v 
S E S O L I C I T A UNA ^ Conco-tienda algo de cocina. r" y y 
Tres cenie" moderno, alto 
pía lOlU* 
C O C I N E R O P B N p í S U ^ ^ 
plir con su ^ ^ ^ p ' a r t i c ^ 
casa de comercio " i-.afafl. * 
cum 
en 
man en Galiano Ŷ  
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Mi f t 
•.er. 
S E O F R E C E , A i T ^ Í É B ^ ^ 
como auxiliar o tenedo. _8noC« 
el ing lés , buena letra y ret^-'' ,11 
celentes referencias y si p^art»" | 
forman en Trocadero ' 
1011' 
S E S O L I C I T A UNA J ^ ^ g r ^ « J 
se prefiere que sea v _ . 11, 
casa de corta famlUn. » ^qui"1» ^ 
San Francisco núm 3' 
<Uas, Víbora* 
U n 






^ t a g s 
altos de Ok, 




,n todas lu, 
de Máximo fl 
la misma, 
26-lí jj 
d e Co i 
ios , núi 
t o s espl 













7 y 8 pw11 




de no ^ 
E. Alvar̂  
0 4,000. i11' 
/hipóte» 




a 6 V i 
^\7aiUQlS P r o p i e t a r i o » 
A L O S rG3t^ f ^ Z ^ -
í S ¿ r ? 3 S ? s í r í ^ r " r o S04" 
? í S l p « c',rr,u"- 4 . 1 . 
^ J l ^ T ^ r r ^ n e buena, refe-
ar Muralla núm. 109 
Lirias. ^ 
mt"— ^ — 
r S T Ó o S c i T ^ ^ ^ " t - ift l impieza de do 
" ^ S ^ P ^ ^ r J u n n l ü o . en A^ua í 5 ^ r o o ^ " * - i i i ñ o ' e n ^ u a 
A»te fr*-
_l,se de orlaba o responda por «l ia . Jlrse de 07 T ñnlan responda por 
jornia11 e" ^ « 
a»1*" 
áiS-iS-1 ios flUüluátAiU mk VBPTUNO 
^ É ^ T E S . siJenen aue 8«r pr&ctlcoa en 
.mutaas. *v Tienen -5! mod6"0' ROCiedade8 tu a 
^ - r r ^ r A í í BJN OFIOIOS «« B, 
^ 9 C ^ H Í d a fte roanos, una oocln. 
t lavande-ra. 
A l , 
era y 
5-16 
^ lavande-ra. . . 
^ 4 ^ c W l > E R A S . E N C O N S U I ^ -
S 1 1 3 ^ ^ Vlrtudea y Antmaa. casa del 
do l 3 8 , - , r S ^ . h«y algunas donde las ma-
í S ' p u ^ eSC0Ser- 4-16 
IDO»* 
^ - ^ « T N S U L A - R DESEA CJOIvOCAKSB 
^ . ^ T a l a o r l ó l a y eapaftola: tiene 
¡ J ^ S ^ in íorman en Suspiro 16. altos. 
100»2 
1*oft2 — 
^ T a i T A U N A B D O T N I S I U X í A H P A R A 
^ ^ T a f ami l i a de tres persona*; t l e -
**** ~ * , * T r e í e rono laa y do rmi r en l a cr ^ " r i:er©ncl o-
Sueldo, tres centenes y ropa Um-
^ ^ ñ e 15 núm- ÍO, esquina a Baños , Ve -plt. c ^ e i " n imi . 4_16 
HAo-"T^rT COLOCARSE U N A OOCTNIXRA D E 
S a edad: cocina a l a e s p a ñ o l a y cr lo-
?M«nÉ aulen la graramtlce y desea casa 
i m e i l l d a d . Revilllagliredo nt lm. 27 ba-
«* 10036 4-15 Jos 
•^•A JÍXVEN PENINSUXiAR OESEA CO-
en casa de familia respetable para 
Í 2 r « 0 general o para criada: si la casa 
« de moralidad que no se presenten ni 
14 reciben tarjetas. Informan en Monte nú-
Jero 364, antiguo. 
10OS9 4-16 
"tva X ) V E N PEXTNi^SUUAR IXEQEA OO-
^ s e de criada de ma-nos o manejadora 
«casa partkmlar y de mora l idad : e a t i 
¿limatada en el p a í s y es aseada. Tiene 
ISírenclaa de las casas en donde ha ser-
rido Informan en vives ntlm. IStf, cuar to 
ato. 18- 10040 4-15 
PBSBA COLiOC A.R SE, U N A J O V E N P E -
ntagular: sabe cumipllr con «u obllg-acldn, 
coier en máq-ulna y reípasar, desea casa de 
mena familia y tiene buenos Informes. Ge-
nios núm. 6, camisería . 
10036 4-1'B 
DEK3A COLOCARSE U N A GJRAN C R I A N -
d»ra con muy buena y abundante leche: 
time quien la gurañi t ice y cua t ro meses de 
lafoer dado a luz. San Rafael 121, a/ntl-
pjo. 10034 4-15 
COCINERA PENINSULAR, M3ÜT A 9 B A -
da, Que sabe cocinar bien, se ofrece para 
u n partlculair. Sueldo, 4 centenes. V l l l e -
(u núm. 68. 10033 4-15 
COCINERA PENINBÜIxAR, SE SOLICITA 
resepa su o b l i g a c i ó n cocinea la e s p a ñ o l a , 
criolla y tenga referencias. Neartuno 198, 
altos, entre- Lucena y Bela^coatn. 
10O82 . 4-15 
OOCDvBRO P E N I N S U L A R DtBSEA COLO-
carse, antiguo en el país . I n fo rman en San 
Ipiíclo núm. 84. 10030 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
1» cocinera: sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y 
a la criolla, teniendo buenas referencias. 
Wonman en San Rafael 141, bodega. 
10OJ9 4-15 
SE SOOOITA UNA OOOINERA QUE SE-
tu obllgaclfin y s i es posible Que duer-
ma en la casa. J e s ú s M a r í a núm. 3, altos. 
10059 6-15 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
olnaular de criada de manos: tiene buenas 
reíerenclas. I n f o r m a n en Apodaca n ú m . 58. 
10087 4-15 
DOS PENINSULARES HERMANOS, SO-
HcHan colocarse, él de criado de comedor 
y ella de manejadora o cr iada de manos: 
"enen referencias. Salud n ú m . 56, por Es-
10078 4-15 
JOVEN D E L PAIS SOLICITA COLOCAR-
« en casa particular de cochero o caba-
Urtoero: sabe bien su obl igación. Sol n ú -
ffl«o 112. altos. 10076 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
íi!?tn9Ular de ln,aneJ*d<5ra de un n i ñ o o 
'tapleza de habitaciones: sabe cumpl i r 
«n su abaigaclfln. I n f o r m e n en Inquis idor 
nam .25. 1 0 0 7 4 4-15 
, ^NA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
larse de criada de manos o manejadora: 
•ne quien la recomiende de las casas en 
we ha servido y no se coloca menos de 
owrtenes y ropa limpia. Informan en 
CWos m núm. 46, 1007 3 4 . Í 5 
jSE SOLICITA U N C RIADO P A R A L A 
pPKza exterior y regar el J a r d í n ; sueldo, 
ceatenes. Se desean referencias. Calle H 
^ Í n a a 19' Vedado. 
J ^ 2 4-16 
2̂ SOLICITA U N A C O C I N E R A O C R I A -
manoa, Que entienda de cocina, penln-
en Lampari l la núm. 19, altos. 
^iT10 4-15 
•léfon" * 










r t ^e 4.-' 
ar. Pf g* 
^ SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
crj^ duerma en l a co locac ión o una 
K a d6 manos que entienda de cocina. 
¿ano núm. 71. " L a Rosi ta ." 
^ , 4-I0 
N E C E S I T A M O S 
Slano^1^7^0' h ^ b r e o mujer, sóflo cas-
«M. ° ' -Pa ra re«I>etable casa de esta c lu-
te, t fUen *ueldo, para persona competen-
Tenf"111"4, PaT1 American Clear lng H o u -^ Jril1  r i  u i r i ^ n -
IOOrV 16 19. Departamento n ú m . 7, 
4-15 "Sida. íOVEX P E N I N S U L l A R . R E C I E N 
De b-Jz. colocarse de cr iandera: t l e -
cerro leche- I n í o n m a n en Lombl l lo 24, 10057 * 4-15 
locaíñ J 0 V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
l5lÍ0P7«. manejadora o cr iada de manos. 
l o S *n Clenfuegos 44. 
4-16 
OOLOOAR;SE U N A JOVEN PE-
'*: tlenn crlada de manos o manejado-
B4m. 4 Q^eu responda por ella. Mar ina 
10052 4-15 
* «011^,* COCINERA 
' • í ína 1 , una <,ue t ra-^a referencias y 
f rODa u a c ^ ^ a c l ó n . Sueldo, J15-90 oro 
1005o nil)la- Obrapía 24. altos. 
r& ^ a1 !?1 ^ ^ ^ B R O S SE OFRECE PA-
Va i^^f6 de trabajos de contabi l idad. 
4-15 
-•«noes "i?8 en hora3 desocupadas. Hace 
'01)re eí (lui^aciones. etc.. y da consultas 
Cinti:es ^KP6clto de a9untos Taer' 
J0O48 125. 
» S-15 
Nnsu<í t l ICl ' rA U'NA B U E N A COCINERA 
1 ^talr *en V** sepa su ob l igac ión , ha de 
^0raian C ó m o d o y ser de moral idad. 
IO047 611 c*TTo n ú m . 775. 
a ^ ^ ^ ^ 4-16 
!* ,,»oVÍ^<;I!rA ÜÑA C R I A D A D E MANOS 
^ n i ñ a ^ ' qu6 sea sola, se le admite 
, Info-nf 10 a ^ años , ha da ser l l m -
aooi4Iorin*Q en cerro 776. 
í - 1 5 
TODA PERSONA 
DE AMBOS SEX0I 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas d i -
versas, escribiendo con «ello, muy 
formal , confldenclalmente y sin es-
c r ú p u l o s , al s e ñ o r R O B L E S , Apar -
tado 1014 de correos. Habana. —Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imonio con quien carezca 
de cap i ta l y sea moral .—Mucha se-
riedad y reaorv* impenetrable, aun 
para lo1» In t imos famil lsres y a m i -
gos. 10060 M í 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para cocinera: no duerme en la co locac ión; 
gana de 18 a 2 0 pesos. Informan en el 
Vedado, L í n e a s núm. Uf. 
10041 4-16 
SE SOLICITAN. P A R A U N COLOG-IO 
p r ó x i m o a esta capital, profesores con 
práct ica en la e n s e ñ a n z a elemental y su-
perior. Informan ©n Oquendo 3i8. altos, de 
9 a 12 a. m. y do 4 a 7 p. m. 
10044 4r1M 
u e m o E N G U S A 
A los tal leres de laborar madera ofrece 
su seervlolos para dar le ex tens ión a las 
sierras de banda s in fln, a s í como a las 
circulares y sordaillas, por Inservibles que 
es tén . Las pongo en condiciones de traba-
Jar, No tengo Inconveniente en Ir al cam-
po, J e s ú s del Monte 152, Marina letra L. 
J o s é GonzAlez. 10043 4-15 
SE SOLICITA UN HOMBRE QUE SE-
pa limpiar y planoha/r ropa; traJbajo per-
manente cumpliendo. Hotel de Francia, 
cuarto núm, 3, Teniente Bey 16, de 12 a 
1 p. m, 10037 4-14 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que sepa su o b l i g a c i ó n ; sueldo, 3 centenes 
y ropa l i m p i a ; que duerma en el acomo-
do. Ca/Ile 17 entre P y Q. n ú m . 224, 
10009 4-14 
COCINERA QUE SEPA C U M P L I R CON 
su ob l igac ión , se sol ic i ta . Sol n ú m . 48. a l -
tos. 10006 4-14 
U N A P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R S E 
de cr iandera a leche entera, es buena y 
sana, de las mejores condiciones que pue-
da haber. I n f o r m a n en J e s ú s del Monte 
663%, v í v e r e s , ' X a Es t re l l a . " 
10003 4-14 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO PE-
nlnsular que sabe su o b l i g a c i ó n y de re-
p o s t e r í a . Cocina a l a e spaño la , c r i o l l a y 
francesa O'Rei l ly y Agula r . puesto de f r u -
tas y v í v e r e s finos. 9997 4-14 
D F S B A COLOGARSE U N A JOVEN PE-
nlnsular para l i m p i a r dos habitaciones y 
coser o manejar una n i ñ a : sabe coser a 
r ano y en m á q u i n a , es sola y t iene re-
ferencias. I n f o r m a n en San L á z a r o 197. 
9996 4 - 1 4 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
nlnsular de manejadora o de cr iada de ma-
nos: tiene buenas referencias. Informan 
en Picota n ú m . 8. 9D95 4-14 
SE OESEA S I B E R 
de A n d r é s y Manuel V i d a l Hermlda. de Co-
r u ñ a . Ames A r t o ñ o . Eln Cuba núm. 86, cajo-
n e r í a . Habana, su prima Dolores VIdaL Se 
supl ica l a r e p r o d u c c i ó n de este ammeio. 
10005 8 - 1 4 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
y una lavandera. Campanario 166, a n t i -
guo. 10015 4-14 
SE SOLICITA U N A B U E N A M A N E J A D O -
r a que es té p r á c t i c a y sepa sai ob l igac ión , 
para un n iño de un año , en Compositela y 
Paula. Sueldo, tres centenes y ropa l i m -
pia ; para l a f a m i l i a del c a p i t á n . 
10013 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de manejadora o criada de ma-
nos, con buenas referencias de donde ha 
servido. I n f o n m a r á n en Mor ro n ú m . 80, an-
t iguo . 10026 4-14 
SE SOLICITA U N A L A V A N D E R A PE-
nlnsular que sepa su oficio y tenga bue-
nas recomendaciones y una criada de ma-
nos que sepa leer y coser. Si no saben sus 
oficios que no se presenten. Calzada 63, es-
quina a F, p regun ta r por Manuel, eíl encar-
gado. • 10023 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS BUENAS 
criadas de manos o manejadoras, peninsu-
lares, con buenas referencias. Vi l legas 101, 
cuarto n ú m . 9, altos. 9992 4-14 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N R E C I E N 
llegado de Santiago de Cuba, de dependien-
te de restaurant o de café . Para informes, 
d i r i g i r s e a Habana n ú m . 108. 
9982 4-14 
U N A JOVEN D E 24 AÑOS, SANA Y F U E R -
te, desea colocarse de criandera, de buena 
conducta. I n f o r m a n en la Calzada de V i -
ves n ú m . 157, Josefa R o d r í g u e z . 
9981 4-14 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA OOLOCAR-
se de criada de manos o para l a l impie -
za de habitaciones. Referencias Inmejora-
bles. Sueldo, 3 centenes y ropa l impia . I n -
forman en Concha, n ú m . 3. bodega. 
9957 4-13 
CRIADO. SE SOLICITA U N JOVEN 
blanco, de 15 a 18 a ñ o s , para dicho servi -
cio. I n fo rman en Escobar n ú m . 48, botica. 
9955 4-13 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
manos para cor ta f ami l i a : sabe coser a 
m á q u i n a y tiene quien responda. Sol n ú -
mero 110. 9955 4-13 
D E S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E 
mediana edad para cocinar a mat r imonio 
o cor ta fami l ia , es cubana. A g u i l a n ú m e -
ro 146. 9953 4-13 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A L A -
vandera en casa par t icu lar , lo mismo en 
la Habana que en el Vedado. San Nico lás 
n ú m . 179. 9951 4-13 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
de dos meses, con buena y abundante l e -
che y cuyo hi jo se puede ver. In forman 
en F l o r i d a 3S, moderno y 45, an/tlguo. 
9949 4-13 
D O S J O V E N E S PENINSULARES, H E R -
manoj , sol ic i tan colocarse, el v a r ó n de c r i a -
do de manos o dependiente de bodega, y l a 
muchacha de cr iada de manos, sabiendo co-
ser, ambos con buenas referencias. Monte 
n ú m . 83. 9946 4-13 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
nlnsular en una casa de moral idad para co-
ser, cor ta r y en ta l l a r por figurín: tiene 
quien la recomiende. In fo rman en S u á r e z 
n ú m e r o 7, altos, entrada por Corrales. 
9945 4-13 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHACHAS 
de color de manejadoras o para l impieza 
de habitaciones: t ienen quien las recomien-
te, gana cada una 3 centenes y ropa l i m -
pia, no hacen mandados. Malo ja -úra. 137. 
ant iguo. 9944 4-13 
S E S O L I G B T A 
u n a c r i a d a d e m a n o s q u e sea m u y 
aseada y q u e p r e s e n t e r e c o m e n d a c i o -
nes d e casas r e s p e t a b l e s . R e i n a 124 , 
a n t i g u o , e s q u i n a a O h a v e z . 
9948 4-13 
C O C I N E R A SE OFRECE U N A B U E N A 
peninsular, para la Habana, de 3 centenes 
en adelante y no duerme en el acomodo. 
In fo rman en Gsfllano 117, v id r i e ra de b i -
lletes "La Caridad," esquina a Barcelona 
9M0 4-13 
U N JOVEN ESPAÑOL, POSEYENDO E L 
idioma i ng lés , desea co locac ión en la capital 
o en la Isla. H o t e l "Las Cuatro Nacional," 
Muelle de Luz, M . P. del Collado. 
9920 4-18 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que sea peninsular, que sepa t rabajar y no 
tenga pretensiones n i primos visi tantes. 
Sueldo. 116-90 y ropa l i m p i a Se exigen 
refereniolas. I n f o r m a n en Rayo n ú m e r o 58, 
altos. 9918 4-18 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -
»©a colocarse paira cocinar y ayudar a los 
quehaceres de la casa si le admiten una ni-
ña de 6 meses, duerme en la casa y da 
referencias. Amargura 94, altos, 
9917 4-13 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una peninsular en una casa respe-
ta/ble y de moral idad . I n fo rman en I ñ d u s -
t r a 131, entre San Rafael y San Miguel . 
9916 4 . 1 3 
SE SOLICITA U N A COCINERA PENTN-
sular que sea fo rma l y que duerma en el 
acomodo, es para cor ta fami l ia , se da buen 
sueldo, tiene que t rae r referencias. Neptu-
no esquina a Basarrate, 338. 
9915 4 . 1 3 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N Es-
p a ñ o l a de c r i ada de manos o manejadora: 
tiene quien responda por e l la : sabe su ob l i -
g a c i ó n . Rayo 67. 9942 4-13 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
t a colocarse en casa de f a m i l i a o de co-
mercio, dando buenas referencias. M u r a -
l l a n ú m . 89. 9936 4-13 
S E SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, con buenas referencias. I n f o r -
m a r á n de nueve de l a m a ñ a n a en adelan-
te en Prado n ú m . 78. 
9935 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
de cr iada de manos o de manejadora y una 
s e ñ o r a de cocinera: sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . Calle 2 2 entre 11 y 13, n ú m e -
ro i ' 9931 4-13 
SE SOLICITA U N JOVEN D I B U J A N T E 
y delineante en casa de impor tancia . D i -
r í j a s e al Apar tado 65, H a b a n a 
C 2821 4-13 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D SE 
ofrece para zurc i r y repasar ropa en casa 
par t icular , fonda o casa de h u é s p e d e s , p j r 
d ía s o semanas. ManrUi»* nú.tn, 4.̂ . altos, 
a az i 4-J«* 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN P E -
nlnsular de criada de manes o manejado-
ra en casa de poca f a m i l i a : tiene referen-
cias. Informan en Somerueflos n ú m . 64. 
9914 4 . I 8 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de cr iada de manos o para 
la l impieza de habitaciones en casa de mo-
ral idad, no se coloca menos de 3 centenes, 
fopa l i m p i a y cama: entiende algo de cos-
tu ra a mano y en m á q u i n a , t iene buenas 
referencias de las colocaciones donde ha 
servido. I n fo rman a todas horas en la Cal-
zada de J e s ú s del Monte, calle de Mango 
n ú m . 169, t rente a L a Benéfica. 
9978 4-13 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora o criada de manos: 
tiene quien la recomiende. In fo rman en 
Muralla n ú m . 18%• 9977 4-13 
U N A C R I A D A D E MANOS SE SOLICITA 
er Neptuno 1»5, bajos, derecha, para ser-
v i r a corta f a m i l i a Sueldo, 3 centenes y 
ropa l i m p i a 9076 4-13 
D E MANEJADORAS SOLICITAN COLO-
carse dos Jóvenes peninsulares q u é t ienen 
quien responda por ellas. Lagunas n ú m . 65, 
le t ra A 9974 4-13 
A L O S S E Ñ O R E S A G R I C U L T O R E S . 
T o t T l á S L l a q i i e , s u d - a m e r i c a n o , 
i c o n 1 4 a ñ o s do 
p r á c t i c a e n la s i e m b r a de c a ñ a , o f r ece 
s u s s e r v i d o s , p u d i e n d o i r a d o n d e s e le 
s o l i c i t e . D i r e c c i ó n : 
BOTEL DE FRANCIA, CUARTO NUMERO 7 
TENIENTE REY NDM. 15.—HABANA. — = 
9972 8-13 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P B -
nlnsular de cr iada de manos o manejado-
ra : tiene buenas referenc'as y sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n , nc admitiendo pos-
tales. I n fo rman en Neiptuno 235%. 
9976 4-13 
D r S E A COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
suílar de. cr iado de manos en casa fina, por-
tero .cobrador o ayudante aux ' l l a r en a l -
gmna oficina. Es p r á c t i c o en cualquiera de 
esos trabajos, tiene r e c o m e n d a c i ó n y ga-
r a n t í a s , es educado, tiene buena ropa y va 
a campo. Habana n ú m . 108. 
9973 4-18 
SE SOLICITA U N BOtaH J A R D I N E R O 
que sepa o r d e ñ a r . Sueldo. 4 centenes y ro-
pa l i m p i a C á r d e n a s n ú m . S9. bajos. 
9970 4-13 
U N B U E N COCINERO, ASIATICO, Q U E 
sabe su oficio a l a e s p a ñ o l a , c r io l l a y f ran-
cesa, sol ic i ta colocarse en casa de f a m i -
l ia o de comercio, dando buenas referen-
cias. Manrique n ú m . 81. 
996'» 4-13 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
nos sol ic i ta colocarse una peninsular de 
mediana edad, dando referencias. Habana 
núm. 'iS. 9964 4-13 
SOLICITA COLOCARSE E N E L V E D A D O , 
para servir a un mat r imonio solo, una j o -
ven peninsular que sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . Calle 22 n ú m . 3. 
9963 4-13 
Dependiente con bastante p r á c t i c a de 
mostrador y laboratorio, desea co locac ión 
en l a Habana o cualquier punto de l a I s -
la : tiene buenas referencias. D i r ig i r s e a 
Manuel Moreno, Bernaza n ú m . 38 
9880 6-12 
U N A J O V E N M A D R I L E Ñ A DESEA COLO-
carse: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene m u y buenas referencals. I n fo rman en 
San L á z a r o 60, an t iguo casa del s e ñ o r Gó-
mez M e n a 9875 8-12 
D E S E A COLOCARSE D E CRIADO D E 
manos un Joven peninsular, ha servido 
en las mejores casas de la Habana y no se 
coloca menos de 4 centenes. Calle L n ú m e -
ro 73, entre 17 y 19, ouarto n ú m . 10 
9813 7-10 
A L O S H A C E N D A D O S 
Joven in te l igente , con bastantes a ñ o s de 
p r á o t l c a de ingenios, desea la A d m i n i s t r a -
ción de una finca o colonia, es Peri to Mer-
cantir y puede dar las referencias que se 
le pidan. Por escri to a A. R., D I A R I O D E 
L A M A R I N A 9774 8-9 
DESEA COLOCARSE U N J A R D I N E R O 
p r á c t i c o , a rbo r i cu l to r y ho r t i cu l t o r : no t l e -
n - inconveniente en sal i r para el campo. 
Concordia 200, Juan M o l l a 
9722 10-8 
POLINOMIO 
A g e n d a Centra l de Colocaciones, l a m á s 
moderna y la que no cobra por adelantado 
la comis ión . Doy cien centenes al que prue-
be una Inmora l idad de esta Agenc ia Obra-
pía 14 . t e l é fono A-6123. 
9472 80-3 A 
LOS E X T R A N J E R O S QUE N E C E S I T E N 
car ta de ciudadanos cubanos, d i r í j a n s e al 
señor Lebón , M u r a l l a B, I r a da l a Ma-
china, entre Oficios y San Pedro. 
1740 26-20 Jl. 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L l eva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
F. 1328 o Petits Trianon Consulado 101. 
I N T E R E S A N T E . D E MATIAS M A R T I N E Z 
L i p a / , que residía en Calimete por el año 
89, desea saber su paradero persona a quien 
le In te resa D i r í j a n s e a S. A., Santa Tere-
sa n ú m e r o 33, Las Cañas, Cerro. 
9465 15-3 A 
V E N T A B E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
EiN L A C A L Z A D A D E CONCHA NUMERO 
19, entre F á b r i c a y Reforma, se vende un 
solar que m l d » 40 varas de fondo por 27 de 
frente. e l JüSSüO i ^ f ^ r m ^ ^ n ^ 
G A N G A 
ae .vende una esquina en Juana Alonso y 
" o d r l g u e i , L u y a n ó , mide el terreno 16€,M 
metros cuadrados, con dos casitas f a b r i -
cadas de ma/mposrtería, se dan en >1,500 
oro e s i p a f l o l . precio fijo; valen el do-
ble s in corredores. Su d n e ñ o en Oficios y 
Riela ,café, a todas horae, t e l é f o n o A-a86«. 
10134 J£m 
UNA BOffXBGA, S E V E N D E E N 900 PE-
soa. en lo que s e r á nueva zona de to le-
rancla, paga poco alquiler , e s t á sola en es-
quina, tiene cinco a ñ o s de contrato, hace 
de cajón de 20 a 25 posos diarios. R a z ó n . 
Juan J i m é n e z Zaipafta, en Dragones 44, an-
"ffuo. altos, ent rada por l a b a r b e r í a . 
•10107 4.1(j 
VENDO E N G A L L E G L O R I A CERCA D E 
Angeles, una casa con gran sala y saleta, 
3 grandes cuartos y un sa jón a l fondo, t a m -
bién de azotea. 7 x M; gana 8 centenes. 
Precio. ^4,700. Espejo. O'Reil ly 47. de 3 
* 5, 100.88 4-16 
VEDADO 
En l a mejor onadra de Calzada casa her-
niosa, n n e v a portail. Ja rd ín , sala, sa le ta 
6|4, coraedor. servicios dobles para criados, 
agua y luz en todas las habitaciones, co-
chera espi léndlda al fondo y caballerizas 
con una entrada de 2 mertroa 26 cents. Pre-
cio, $13,500. Espejo, CTteilOy 47, de 8 a 6. 
1008/6 4-16 
ESTO ES G A N G A V I S T A HA/CtE F E , 
dos preciosas casas, de ladrlMo, con techos 
de cemento, por t a l , sala, aaüeta, cjuatro 
ouarto?, rentan las do« 12 centenes, su pre-
cio, $6,500 y una en |8,300, Urge l a ven-
ta. Peralta, Oblapo núm. 32, de 9 a 1. 
100T7 9-16 
T A L L E R D E L A V A D O . SE V E N D E E L 
de Sitios 51, todo o la mi tad , uno de los 
socios se embarca para E s p a ñ a E l com-
prador p<uede cerciorarse en el misma de 
su buena marcha. 10059 4-16 
C O M P R O F INQUTTA C B R O A D E L A H A -
bana, en calzada o p r ó x i m a a la m i s m a 
que sea barata. E n San M i g u e l 232 C. a to-
das horas, o por escrito. 
10051 4-31 
S E V E N D E 
un chalet en San Mar iano entre l a «a l i e de 
Armas y Porvenir , en |3.000. sólo el t e r re -
n los vaAe. Aprovechen, pues es una cosa 
de gusto por su hermoso J a r d í n de 4 x 10. 
un patio poblado de á r b o l e s frutales. Pa-
ra informes a Oficios 84. b a r b e r í a Tra to 
directo. 100Í1 4-16 
¡ G A N G A ! 
E n lo mejor dol bar r io del Pi lar , frente a 
la Iglesia, se vendf hermosa casa de azotea 
acabada de reedificar, pisos e higiene mo-
dernos, 8'60 por 35, con por ta l , s a l a sa-
leta, 5 cuartos y d e m á s , p rop ia para nu-
merosa f ami l i a . Sin oenso. Precio, $6,500. 
In fo rman en Vi l l egas 6fl, a í t o s , de 12 a 4. 
10018 4-14 
CASA M O D E R N A J A R D I N , PORTAL, BA-
la, recibidor, cinco cuartos, comedor, b a ñ o , 
doble servicio, patio, traspatio, azotea en-
trada coche, ganando once centenes. $5,700. 
$1,600 contado, resto plazo. L A K B , Prado 
101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2833 4-14 
NEGOCIO. L I N D A CASA MODERNA, por-
t a l , sala, saleta, cuatro cuartos, cielo r a -
so, mosaicos, sanidad, a lcantar i l lado, cer-
ca t r a n v í a granando $31-80, $3»180. L A K E , 
Prado 101, A-6500. C 2834 4-14 
SE V E N D E N 4 CASAS. ANGELES, CER-
ca de Monte, $16,000; Omoa 26, en $16,500; 
Monte, cerca de los Cuatro Caminos, $8,000, 
San L á z a r o , cerca de Be la scoa ín , $5,800. Su 
d u e ñ a , Eus taquia Núfiez, calle 18 n ú m e r o 
471, Vedado. 9980 8-14 
S E V E N D E , E N MAGNIFICO ESTADO, 
un mostrador y dos vidrieras , una para t a -
bacos y cigarros y l a ot ra para duiloes; t o -
do esto lo t e n í a en uso el café do Cuba y 
M u r a l l a .donde I n f o r m a r á n , 
9987 6-14 
U N A S A S T R E R I A T C A M I S E R I A SE 
vendo o se cede el local con las vidr ieras . 
Puede serv i r para cualqnier I n d u a t r i a I n -
forman en Monto núm- 63, 
•9983 4-14 
REPAJRTO L A W T O N . DOS SOLARES, 
p r ó x i m o s t r a n v í a , 10 x 40 cada uno. a $4 
metro. P r í n c i p e 18. barr io do San L á z a r o , 
s a l a comedor. 4|4, asotea, sanidad. F i g a r o -
la, Empedrado 3¡1, de 2 a 6 o Escobar 98. 
bajos, do 12 a 1 y de 7 a 8. 
10007 . . 4-14 
V E N D O O PERMUTO POR UNA CASA 
v ie ja para fabricar , que su valor no pase 
de $3,500 a $4,000, una nueva de al te y ba-
jo de 7 metros por 28. Tra to directo. Mer-
ced 105, de 8 a 10 y do 12 a 2. 
10011 4-14 
8 E N T R E 17 T 19, VEDADO, SE V E N D E 
una casa p e q u e ñ a acabada de construir . 
I n f o r m a r á n , Zaldo y B b r a abogado. E m -
pedrado 34, do 2 a 6. 
10017 8-14 
CASA D E MODAS, A C R E D I T A D A Y E N 
la mejor cuadra de Obispo, se vende. I n -
forman en Galiano 97, J o s é Marsal . 
9919 8-13 
S E V E N D E 
U n c a i e y r e s t a u r a n t c o n u n g r a n 
p o s a d a . I n f o r m a n O f i c i o s 86. 
9 9 6 0 10-13 
SOLAR D E ESQUINA, VENDO UNO D E 
226̂4 metros. E s t á «m cond'doniM muy 
ventajosas para la f ab r i cac ión y p r ó x i m o 
a l a Calzada do J e s ú s del Monto. Tlone 
arr imos y cimientos. Precio. $1.600 ame-
ricanos. Su d u e ñ o . Indus t r i a y San Ra-
fael, c a f é . 9925 4-13 
V E N D O 
una casa de a l to y bajo, inmediata a l Cam-
po de Marte , en Es t r e l l a y una esquina en 
O'Reil ly . Cuba 7, de 12 a 3. 
9929 8-13 
B O T I C A SE V E N D E U N A A N T I G U A Y 
acreditada de esta capi ta l . I n f o r m a el doc-
tor La tor re . S u á r e z n ú m . 84. 
9939 8-13 
KIOSCO D E BEBIDAS. TABACOS, CIGA-
rros y dulces, situado en el mejor pu"to de 
l a ciudad, se vende o admite un socio. I n -
f o r m a r á n en el "Café Puer ta del Sol." v i -
dr iera de dulces. Bernaza y M u r a l l a 
9927 4-13 
GANGA V E R D A D . CERCA D E LOS M U E -
Ues. vendo una fonda en la mi tad de su 
va lo r por tener necesidad de embarcarse 
su d u e ñ o para E s p a ñ a ; urge l a ven ta y es 
un buei negocio. In fo rman en L a m p a r i l l a 
n ú m . 94, bcnlega, do 9 a 11 a. m. 
9S85 6-12 
C A R N I C E R I A . SE V E N D E POR T E N E R 
su d u e ñ o que atender otro negocio, buena 
m a r c h a n t e r í a y con ta r ima de pescado. Pa-
ra m á s Informes d i r ig i r se a inquis idor y 
Acos ta 9364 6-12 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
; OJO, QUE CONYIE1NE! 
E n una v i l l a Inmediata a la capital , se 
vende un establecimiento de rcupa y sastre-
r í a ; hace buena venta, por tener su due-
ño otros negocios que atender. Se nece-
s i ta poco dinero. Para In fornes : A r t u r o 
Gómez, Corrales n ú m . 92H, Guarabacoa 
9867 6-12 
BUEN NEGOCIO 
Se vende o arr ienda un café, res taurant 
y hotel en magní f i co punto de la ciudad. I n -
f o r m a r á , s e ñ o r Chlr lno. Mis ión 5. altos, de 
12 a 2 y de 6 a 7. 9860 28-11 Ag. 
E N E L V E D A D O VENDO 150 CASAS D E 
todos precios. Var ias a plazos. Urge la 
venta de algoinaa. Solares en los mejores 
puntos. Los tengo a censo y a plazos. G. 
Maurlz . A g u l a r 101, altos. N o t a r í a de G. T u -
fión, de 2 a 4. 9777 g.j 
V E N D O 6 CASAS ACABADAS D E CON3-
trulr en el Reparto Lawton , ata. Catalina, 
en diferentes calles. Tra to directo con el 
dueño, Stinta Catal ina 48, ^fttre L a w t o n y 
Armas, tei¿íüIUl 
^ *6-10 Ág, 
C A S A S C h i c a s 
vendo A n t ó n Recio $4,500 y $3,600. Corra-
les $1,500. Delicias $1,300. Corrales $2.700. 
Curazao $4.600, C. de la Va l l a $2.000. Espe-
ranza $2.500, F iguras $2,500. H o l g u í n $2.000. 
. «nr iquo $2,600, M a d r i d $2,300. P e ñ a l v e r 
$3.000. Cuba 7, de 2 a 3, J . M . V. 
9806 10-10 
B A R R I O D E L MONSBRRATE, V E N D O 
magn í f i ca casa de altos, renta 13 centenes. 
Precio, $7,000; en Amis tad o t ra en $8,900, 
y en San L á z a r o o t r a en $9,200. Peralta, 
Obispo 32, de 9 a 1. 9842 8-10 
A r r o y o N a r a n j o 
So vende una casa de m a m p o s t e r í a de 9 
varas de frente por 42 de fondo, en buen 
estado y en el mejor punto de la calzada. 
Precio, $1,660, l ib re de gravamen. I n f o r m a -
r á n en Real 75, de l a 1 p. un. en adelante. 
C 2800 8-10 
VENDO 
un censo urbano de $2,760. Cuba n ú m e -
ro 7. de 12 a 8, J. M . V . 
9808 8-10 
V E N D O 
Amistad $9.000, Virtudes $8,000, Antón Re-
cio $5,600 y $4.500, Chacón $12,000. Es tre -
lla $1.000, Gloria .nueva $6,000; Habana 
$6,600, Indio $9,000, Virtudes $9,000, Neptu-
no $6,500, Clenfuegos $8,500. Cuba 7, do 
12 a 8. J. M V. 980T 10-10 
SE V E N D E L A CASA E S T R E L L A N U M E -
ro 105, ant igno, conar tmoción moderna I n -
forman en los altos de l a m i s m a 
9776 8-9 
SE V E N D E U N A HERMOSA CASA D E 
mueva c o n s t r u c c i ó n , do alto y bajo, si tuada 
• n el bar r io de San Leopoldo, a dos cua-
dras do las calzadas de B e l a s c o a í n y San 
L á z a r o ; t iene 10 metros de frente por 43 
de fondo, renta de 55 a 60 centenes, so da 
en ganga por ser urgente sn venta; se da 
en un precio que ha de dejar «fl 15 por 
ciento do i n t e r é s , no siendo a s í no hay na-
d a I n f o r m a n en l a v id r i e r a del Ca fé P a r i -
s i én , calle de C h a c ó n y Agnla r . 
9761 12-9 
SE VENDE 
•n l a calle de Neptuno, y a dos cuadras del 
Parque, una casa de alto y bajo, muy ba-
r a t a Informan en Empedrado núm. 24, de 
2 a 4, t e l é fono A-&829, Arango. 
9701 15-8 Ag. 
VIBORA, VENDO, 
en lo mejor de San Mariano, y a dos cua-
dras de la ca lzada una esquina y tros par-
celas, juntas o separadas y en buenas con-
diciones. I n f o r m a n en Empedrado n ú m . 34, 
t e l é fono A-6829, Arango. 
9702 16-8 A g . 
B U E N N E G O C I O 
Be vende una gran bodega bien s i tuada 
sola en esquina, con buen contrato, bue-
na venta y poco a lqu i le r ; d e m á s Informes, 
v id r i e r a de tabacos Estrada Palma y la 
Calzada, de 1 a 2 P. M., no so quieren cu-
riosos n i corredores. 
9682 16-7 Ag . 
E N L A G A L L E 
de Guaeabacoa, frente a l a f á b r i c a de v i -
drio, entre las callee do Arango y M u n i c i -
pio, so vendo, en m ó d i c a cantidad, una 
casa de m a m p o s t e r í a r ec i én fabricada, s i -
tuada a la br isa ; compuesta de sa la sa-
leta, corr ida, tres cuartos, cocina, patio, 
t raspat io y todos los servicios sanitarios. 
E s t á a lqui lada desde quo se t e r m i n ó . I n -
forman en San R a m ó n 37, moderno. 
9689 15-7 Ag. 
E N L U T A N O , SE V E N D E UNA CASA 
compuesta de portail, sa la recibidor, siete 
cuartos, comedor a l fondo, servicio sanita-
r io oomipleto y d e m á s comodidades. Pre-
cio, $6,000. I n f o r m a Jorge J. Posse, E m -
pedrado 30, do 1 a 6 p. m . 
9612 20-6 Ag. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo var ias casas. Prado, Indus t r ia , 
Consulado, Amis tad , R e i n a San Migue l .San 
L á z a r o , Neptuno. Cuba Egldo, Galiano. 
P r í n c i p e Alfonso, y en varias calles más , 
desde $3,000 hasta $100.000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O'Rei l ly 23. de 2 a 6. t e l é fono A-6951. 
9610 26-5 A g . 
Por ausentarse de l a Habana su dueño, 
se vende una 
T I N T O R E R I A 
muy acreditada y con gran marchanter ía 
fija I n f o r m a n en Indus t r i a núm. 119. 
9449 15-3 A 
E N L U T A N O . P R O X I M A A LOS T R A N -
v í a s . se venden dos casas de m a m p o s t e r í a 
que ocupan ambas 1,030 metros, f ab r i cac ión 
moderna, en 11 m i l pesos. I n f o r m a Jorge 
J. Posso. Empedrado 30. de 1 a 6 p. m. 
9613 20-6 Ag . 
D E A N I M A L E S 
M u l o - C a m i n a d o r 
Eíl que desee tener el mejor mulo cami-
nador de l a RepúbQica que compre el mío. 
Mulo c a p ó n , cinco años , casi siete cuartas 
de alzada, color dorado, sano, camina como 
un caibailo ycon una colocac ión excepcional. 
J o s é CastleLlo. A g u i l a núm. 119. 
10096 8-16 
VENDO U N A U T O M O V I L 24 x 30 H . P.. 
en perfecto estado. Urge su v e n t a Nar-
ciso Ruíz , Cuba n ú m . 62. 
10086 4-15 
A U T O M O V I L 
Se vende, de muy buen fabricante, mode-
lo 1909, de 4 ci l indros, 16 H . P., magneto 
Boch, a l ta t e n s i ó n ; c a r r o c e r í a para 4 per-
sonas, " T u r l n Car" de aluminio , con 4 go-
mas nuevas y una de repuesto, piezas y 
herramientas. Se da a prueba Precio, $600. 
So vendo por necesitarse el local. Puede 
verse en F y 11, "chauffeur." 
10016 5-14 
G A N G A 
SE V E N D E , E N MAGNIFICO ESTADO, 
un a u t o m ó v i l "Chalmer, se da barato por 
no necesitarlo su dueño . Para informes d i -
r ig i rse & J o s é Col l , t e l é f o n o A-1086. 
8754 8-9 
M U E B L E S v P R E N D A S 
P I A N O S 
Haml l ton , B o l s í e l o t . de Marsel la y Lenolr 
F r é r e s Meladist . Plano a u t o m á t i c o los ven-
den a l contado y a plazos sus ún icos Im-
portadores Viuda e Hijos de Carreras, Pla-
nos de alqui ler . Se arneg-lan y afinan to-
da clase de planos. Ag-uacate n ú m . 53, t e l é -
fono A-3462. 10064 24-15 Ag. 
AVISO. SE V E N D E UNA M A Q U I N A DE 
singer de 6 gavetas. M gabinete, nueva, 
con todas sus piezas, barata. O 'Rei l ly 77 
9923 ¿ u ' 
" L A H A B A N E R A . ' 
¿QUIERE Vd. tener muebles buenos, boOnits 
y baratos? Pues visite el almacén de AGUI-
L A . 139. Son !og de más duración- :: ;.. 
P I A N O S 
Thoman FMIb, t an conocidos y acreditados 
Solamente los venden los s e ñ o r e s Bahamon-
de y C o m p a ñ í a . Bernaza n ú m . 16. 
<fi-6 A* 
C A M I S A S B D E H A S 
A precloe razonahU*. en "El Pasaje. ZW 
lueta 82, entre Teniente Rey y Obrapía. 
2708 Ag.-l G A N G A V E N D O N U E V E MESAS 53 
m á r m o l modernistas con sus sillas, una v i -
dr ie ra de á n g u l o de tabacos, o t r a de paste-
l e r í a y otros enseres de un café , en Com-
postela n ú m . 18. de dos a cinco. 
9922 8-ls 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
H a y Juegos de cuar to y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
l idad en muebles a gusto del comprador. 
L ' J t ad n ú m . 103, entre Neptuno y San Mi-
guel . 9576 16-6 .A^r. 
B O M B A S CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
(i 2803 26-10 A « . Tj 
M O T O R E S D E A L C O H O L 1 
Y G A S O L I N A 
AI contado y a plaxoa, os vende g u u u r 
t izándoles . Vllaplana y Arredonda, CRaft* 
1 número 67. Habana, 
2704 Ag.-$ 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . i 
E . G " d e s d e ^ a 1 0 c a b a - 1 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
r 2804 26-10 Ag. ' 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carp:ntena al contado 9 
a plazos. B E R L I N , O'KeUly número t t* 
te lé fono A-S26&. 
2708 A g . - l 
M o t o r O i a l i a n g e d e a l c o h o l 
Para toda clase de industria que seo no-
cesario emplear fuerza motriz. Informas y, 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Franc i s -
co P. Amat y C o m p a ñ í a único agento para 
la Is la de C u b a Almacén de maquinarla 
Cuba n ú m 60, Habana 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora Adriance Buclceye núnv 
t, para chapear con eco n omía vuestros cam-
pos enyerbados. En el d e p ó s i t o de maqui-
narla y efectos de A g r i c u l t u r a do Francisca 
P. Amat y C o m p a ñ í a Cuba núm. SO, Hjm 
b a ñ a so vende á precios módicoa 
Y 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas; 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ing-enios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, plancbaa* 
de hierro, tanques, alambre y demás acce»' 
serios. 
B A b r T E R R E C H E A H E R M A N O S | 
L a m p a r i l l a 9 . . T e l é f o n o A-2950. Apam , 
tado 321. T e l é g r a f o " F R A M -
BASTE."—Habana . 
C 2442 it-15 155d-16 JL 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrleRle directa de 15 caballas 
3 id. id. id. id. id. 3 id. 
i id. averiado id. id. id. 3 id. 
I id. id. id. id. Id. % id. 
6 id. Id. alterna, sin asiento id. J¿ id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u galonea por hora, 
1100-00. Bomba y Motor do 900 galones poa 
h o r a $125-00. Bombas do Pozo Profundo • 
$100-00 y $125-00, B K R I . I N , O'Reilly 07, te-
léfono A-3268. Vllaplana y Arredondo. 3, 
2703 A g . - l 
r e s [ m i c o s 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
A I contado y a plazos los nay en la c » 
sa BERLIN, do Vllaplana y Arredondo, 
S. en C O'Reilly n ú m 67. teléfono A-3268. 
2705 A g . - l 
M I S C E L A N E A 
tr->z. SE V E N D E N LOS ARMATOSTES Y V i -
drieras de "La F lor ida , " San Rafael y Con-
sulado; para t r r . ta r d i r í j a n s e a la D-uIcexl» 
Nueva I n g l a t e r r a San Rafael n ú m . 4 . 
10025 4 - 1 4 
SE VExVDE UNA COLECCION DE P L A - j 
tos, d^ escudos, coronas y monogramas. Jun-
tos o sepai^do=, un par jarrones a n t l g ü o » 
de Sevres y varios objetos a n t l g ü o s y do 
arte. San J o s é 87, de 7 a 10̂  a. m. y do 
2 a 4 p. m. 978» ' 15-10 Ag. 
• WTEOS BEPKNWES EaGLüM • 
T para los Anuncios Franceses, J 
^ Ingleses y Suizos son ios T 
l S * " L , M A Y E N C E ^ C I E l 
X 9, Rué Tronchet — PARIS t 
S A N T A L M O N A L 
I CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL 
d e l o s F l u j o s antiguos 
y r e c i e n t e s y d e t o d a s l a s 
E n f e r m e d a d e s de la V e j i g a 
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Hermosa contienda calificada de ubatalla de managers" celebrada entre Piratas 
y Superbas que termina en honroso empate después de catorce innings de 
lucha. Los Rojos fueron derrotados por los Kuakeros^ Marsans tuvo un día 
malo, pues solo realizó un out y la majagua estuvo silenciosa. Shotten fué 
el único player del San Luis que dio de hit á los pitchers del Boston. 
Otro triunfo del invencible Walter Johnson. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
* * * * * * * * * * * 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Boston 6-C!icago 14 
Brooklyn 3-Pinsburg 3 
N. York 6-Saii Luis 1 
Füatíeifia 3-Ginoinnati 2 
SITUACION DE LOS CLUBS 
P. Ave . 
N e w Y o r k . 
Ph i l ade lh i a . 
C h i c a g o . . 
P i t t sbu rg . . 
B r o o k l y n . 
Bos ton . . 
C i n c i n n a t i . 
Sa in t L o u i s . 
75 32 
64 37 














L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Cleveland 5-Flladelíia 12 
Detroit 7-Waslington 9 
San Luis 1-Boston 2 
Chicago 4-New York 2 
SITUACIN DE LBS CLUBS 
P h i l a d e l p h i a 
C l e v e l a n d . 
W a s h i n g t o n 
C h i c a g o . . 
Bos ton . . 
D e t r o i t . . 
Saint L o u í s . 

















D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
S u p e r b a s 3 - P 3 r a t a s 3 
Brooklyn, 15. 
Después que el Pittsburg empató el 
score en el noveno inmn^, el desafío 
se convirt ió en una batalla entre los 
managers de ambos teams. 
Ambos directores ordearon a sus 
respectivos pitdhers qne dieran las ba-
ses por bolas a los bateadores peligro-
soe, en los momentos críticcs del jue-
g-o, en que un ¡hit Imbiera producido 
uní desastre. 
E l Pittsburg1 logró Henar las bases 
en el décimo cuarto inning, pero no 
logró anotar, gracias a la admirable 
detfensa idel Brooklyn. 
E l desafío resul tó en extremo emo-
cáemnte , teniendo que ser suspendi-
do en el inning décimo cuarto, con el 
ecore empatado, por falta de luz solar. 
Anotac ión: 




0. H. E . 
3 9 0 
2 9 0 
tBrooklyn; 
Pitístours1: 
3 9 1 
3 11 3 
K u a k e r o s S - R o j o s 2 
F i lade lña , 15. 
E l team local ganó el desafío en el 
onceno, después de un reñido encuen-
tro, valiéndose ide dos infield hits de 
Lobert y Magee, y un lineazo de L u -
dems, que en cualquier terreno hubie-
ra sido un tubagger por lo menos, pe-
ro que aquí por las regias existentes, 
sólo se le anotó hi t . 
C u b s 1 4 - B r a v o s 6 
Oliicago, 15. 
E l equipo local bateó duramente a 
tres. lanzadores del Boston que fue-
ron a la l ínea de fuego, y octuvo la 
victoria con muoba suavidad. 
Strand, que ocupó el box en el no. 
veno inning, fué «1 únioo pitoher que j 
no permit ió tal Oihicago llegar a pr i -
; mera base. 
Ánuctación: 
O. H . E. | 
i Boston: 6 5 l ! 
Chicago; 14 16 3 
G i g a n t e s 3 - C a r d e n a i e s 1 
| I-Tew York. 16. 
, E l oportuno home rum que dió ¡ 
Wiugo en el tercer inning, salvó al I 
San l u i s de sumergirse en el cubo de i 
la lechada. 
Los Gigantes le hicieron cuatro ca-
rreras a Perr i t t en el primar inning, 
y dos más en el octavo, con un home 1 
run de Shafer, estando Fromme en i 
base. 
Anotación* 
C. H. E. 1 
New York : 6 8 1 
Sa u Luis: 1 4 21 
P u r i t a n o s 3 - C a r m e l i t a s 1 
San JuiSj 15. 
Un buen juego fué el librado hoy 
entre Puritanos y Carmelitas, alcan-
zando el t r iunfo los primeros, pues lo. 
graron hacer dos carreras, gracias al 
esplendió y oportuno batting del 
player Yesk, quien disparó dos dobles, 
uno en el segundo inninig y otro en 
el octavo, que dieron dos anotaciones. 
Shotten fué el único jugiador del 
San Luis que pudo batear a los pit-
dbers del Boston, y a él deben los Car-
melitas su única carrera. 
Anotación: 
C. H . E. 
San Luis 1 2 0 
Boston: 2 7 0 
A t l l é t í c o s 1 2 - C l e v e l a n d 5 
Cleveland: 15. 
Los Atlé'ticos cometieron esta tarde 
infinidad de errores, pero tuvieron la 
suerte Ide cubrirlo con su formidable 
batting. 
Los honores al bate se los llevó 
Murphy, quien dió cuatro Jü t de cin-
co veces que fué al píate . 
Anotación; 
C. H . E. 
Cleveland: 5 12 2 
Filadelfia 12 17 7 
S e n a d o r e s © - T i g r e s 7 
Detroit, 15. 
Con el Rey de la Velocidad en el 
box, en admirables condicione, los 
Tigres tenían, poco margen para ven-
cer. 
E l Washington tenia seis carreras 
de ventaja a su favor cuando terminó 
el séptimo inning, pero un cambio de 
pifcchw, cambió también el efecto es-
cénico, pues por poco pierde el desa-
fío. 
GaUia, Harper y Hnghes, estuvie-
ron tan flojos, que ios Tigres le hicie-
ron cinco carreras en los innings que 
ipitcliearon. 
Anotación: 
C. H. E , 
Detroit: 7 13 4 
Washington: 9 16 1 
t e d i a s B S a n c a s 3 
Y a n q u i s 2 
Chicago, 16. 
E l team local logró hacer la 'decisi-
va con un h i t de Chappell, que se ro-
bó la segunda, fué a tercera en el out 
de Lord y anotó con un lineazo de 
Chase. i 
Los Yankees iniciaron un batt ing 
i-ally en el noveno, después de tener 
dos outs, logrando hacer dos carreras. 
Anotoción: 
C. H . E. 
Chicago: 3 5 1 
New Y o r k : 2 % 1 
POR LAS OFICINAS 
Secretaría de Oobernación 
AHORCADO 
En la finca "Santiago," del barrio 
Palenque, en Consolación del Sur, 
apareció el vecino Francisco Hernán-
dez. 
CAÑA 'QUEMADA 
En la noche del jueves se quemó el 
cañavera l de la finca de José Inés 
Fernández , situada en el barrio de 
Paso Real, del té rmino de Encrnci.ia-
da. 
OTRO AHORCADO 
En la finca "San Nico lás , " Campo 
•Florido, lapareció ayer ahorcado el ve-
cino Margarito Cutas. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ayer se recibió el telegrama si-
guiente : 
"Cienfuegos, Agosto 15. Secretario 
de Oobernación, Habana.—Ruego dis-
ponga honores militares teniente co-
ronel Arilct. que acaba de fallecer.— 
Cabrera, Alcalde. 
E l señor Hevia accediendo a la so-
l ici tud, dió órdenes al Jefe de las 
Fuerzas Armadas para que diaponga 
fee tributen los bonores de ordenanza 
al cadáver del teniente coronel Au-
let. 
Secretaría de Agricuitura 
PESAS Y MEDIDAS 
E l Secretario de Agricultura, en 
^ista de que algunos Ayuntamientos 
<lojan incumplido los preceptos lega-
les que regulan el servicio de pesas y 
medidas, ha dispuesto se remitan tres 
ejemplares de dicha Ley y Reglamen-
to a los Ayuntamientos de la nación. 
MINAS A DEMARCAR 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas de la Re-
gión Occidental se procederá, a par-
t i r del día 20 del actual, a la demar-
cación de las minas siguientes: 
Minas "Perseverancia" y "San 
Manuel," de mineral de cobre, ubica-
das en el barrio de Pimienta, térmi-
no municipal de Pinar del Río. 
"Santa Crist ina," de mineral de 
cobre, ubicada en el barrio Nombre 
de Dios, término municipal de Pinar 
del Río, denunciada por el señor Car-
los M, Veliz. 
" C á n d i d a , " de mineral de cobre, 
ubicada en los términos de Pinar del 
Río, Guane y Mantua, denunciada 
por el señor Benigno Prida Pérez. 
GUIAS EXPEDIDAS 
A l señor José Nicolás Castro y 
Ruiz, para un aprovechamiento fores-
ta l en la finca "Santa Luc ía , " del 
término municipal de Colón. 
A la señora Carmen Madrigal y 
Ca.pestany y José R. Madrigal y otros, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca "Algodones de Madrigal ," 
del término municipal de Ciego de 
Avila . 
A la señora Mar ía de la Concepción 
Iznaga y G-arcía, para un aprovecha-
miento maderable en la finca " E l To-
r o , " del término municipal de Sancti 
Spír i tus . 
A la señora Rita Horstman, viuda 
de Betancourt, para un aprovecha-
miento maderable en la finca " E l Zo-
r r a l , " del término municipal de Ca-
magüey. 
A l Sr. Vicente R. Rangel, para un 
aprovechaimento maderable en la 
finca "Conucos de Tierras Nuevas," 
hacienda "San Felipe de N e r i " del 
termino de Rodas. 
A l señor Marcelino Gálvez López, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca "San Antonio ," del término 
municipal de Santo Domingo. 
A l señor Enrique Veitia Ohaviano, 
para un aprovechamiento maderable 
en la finca " L a Glor ia ," hacienda 
"Hato V ie jo , " del término municipal 
de Vueltas. 
REGISTRO PECUARIO 
Se les ha concedido a los señores 
Valle y Hermano, Antonio González, 
Jesús Yanes, Antonio Pérez, Camilo 
Arteaga, Fernando Bordón, Fermín 
Gavilanes, José Antonio Palmero, 
Abelardo Boada', Desiderio Peña, 
Juan Francisco Martínez, Caridad 
Fernández , Joaqu ín Mendoza, Víctor 
Bauzá, Justo Tosca, Ricardo Melcón, 
Juan Ortega y Juan González de la 
Rosa, las inscripciones ele las marcas 




D E L CENSO 
Esta mañana nos manifestó el A l -
calde que en la semana próxima que-
darían terminados los nombrsumien-
tos del personal para la formación 
del censo. 
COMISION DE CAFETEROS 
Una comisión de dueños de cafés 
situados en la zona de tolerancia, se 
entrevistó esta mañana con el Alcal-
de para pedirle que deje sin efecto su 
decreto ordenando el cierre de esos 
establecimientos a las doce de la no-
che. 
E S O S 
M A L A C A I D A 
Trabajando en un techo de vidrio, 
en la fotografía situada en Reina en-
tre Lealtad y Campanario, se resbaló 
y cayó al suelo Emilio Marín Bermú-
dez, vecino de Merced 105, sufriendo 
una herida contusa en la región men-
toniana, y contusiones y desgarradoras 
en distintas partes del cuerpo. 
Presentaba también signos de con-
moción cerebral. 
Su estado es grave. 
POR CURIOSO 
Encontrándose en la esquina de San 
Carlos y Recreo, mirando como saca-
ban un carretón de un atasco, recibió 
un golpe al zapatear una palanca de 
madera, el negro Antonio Cruz Molín, 
vecino de Cerro 531. 
Fué asistido en la casa de salud " L a 
P u r í s i m a , " de una herida por aplasta-
miento en el meñique izquierdo, con 
fractura de la falange. 
M A L CARPINTERO 
E l doctor León asistió en el Hospital 
de Emergencias de una herida contusa 
con pérdida de la uña del anular de-
recho, al menor "Wifredo Rivero Mo-
rales, vecino de Salud 173, la cual se 
produjo al darse con un martillo. 
E l hecho fué casual. 
¡ T o d o l o p u e d e e l a m o r ! A r t i l l e r o , p a i s a n o 
c a r t e r o , e n u n a p i e z a . K l e j é r c i t o b u r l a d * 
y e l b u r l a d o r a p r e s a d o . 
Un pollito enamorado, que respon- cuadrón J, destacado en \ tarés 
de al nombre de Zoilo Rodríguez Mu-
jica, y reside en la calle de Vigía nú-
mero 46, tuvo la suerte de caer en 
gracia o por lo menos de ser alcanza-
do y enfocado por los ojos de una pre-
ciosa doncella que habita en la esqui-
na de Quinta y Cerrada de Atarés, a 
la cual hacía guiños desde la esquina 
de enfrente todas las noches. 
Los mozos que por aquellos lug5res 
residen, notaron que Zoilo había inva-
dido un terreno anejo y se dispusieron 
a darle una broma, amenazándolo con 
pegarle. 
A l día siguiente de ser amenaza-
do, el enamorado tuvo la feliz idea de 
presentarse vestido con el uniforme.de 
cabo de artillería, a fin de infundirles 
respeto a los "guapos"; pero éstos, 
que no se arredran, trataron de llevar 
a cabo su promesa, por el solo he-
cho de que "les quería meter el coco 
en el cuerpo. ' ' 
Zodlo, al verse solo ante aquellos, 
quiso darles explicaciones; ellos no las 
admitieron, y le volvieron a amena-
zar. 
Entonces el "cabo" llamó al guar-
dia rural Juan Alvarez Canto, del es-
E l rural, al ver que un superior re 
quena su auxmo le ayudó a dispersar 
a los agresores, después de la Venia d 
ritual, que consiste en levantar la m? 
no y dejarla caer de nuevo. 
Ya esa noche, Zoilo no durmió 
Preparó otro plan más curk** para 
librarse de aquellos mosquitos 
Buscó a un pelotón de soldados del 
Permanente para que se apostaran 
por los alrededores de la casa e imni 
dieran que lo molestaran. 
E l pelotón fué a cumplir el encar 
r o ; pero Zoilo.se olvidó de que era ar 
tillero y se vistió con el uniforme da 
cartero. 
Cuando más tranquilo se hallaba en 
la esquina esperando ver la cara de 
aquella figurita gentil que le tenía 
sorbió el seso, fué reconocido por los 
permanentes, los cuales, después de 
darse cuenta del engaño de que ha-
bían sido objeto, quisieron desfigurar! 
le el rostro. 
Y el vigilante 46, que también en 
sus tiempos íitm tenorií , pero no tan 
precoz, puso fin P] saínete conducicn-
do al protagonista a la estación de po-
hcía próxima. 
N I C A S R I O 
E L " M O N T S E R R A T " 
El vapor español "Montser ra t" 
entró en puerto ayer tarde, proce-
dente de Barcelona, Valencia, Cádiz, 
Málaga y New York, conduciendo 
carga general y 51 pasajeros para la 
Habana y 71 de t ráns i to . 
Entre el pasaje para la Habana, 
venían en primera los comerciantes 
señores José Viñas Vila , Jo«é Quesa-
da, Rafael Serrano, Abel Herrera, 
Juan Cabanas y José Fernández. 
Los artistas Consuelo Vizcaíno y 
Adela y Carmen Cansada. 
Las religiosas Sor María Raymond 
y Sor Mar ía Benvenuto. 
El dibujante Pedro Vallespir y el 
médico doctor Eligió J. Puig. 
Entre el pasaje de t ránsi to del 
"Montser ra t" figuraba el licencia-
do Luis G. Moya, abogado mejicano 
que se dirige a su país. 
El licenciado Moya, durante la es-
cala del barco en New York, fué víc-
tima de un hurto. De su camarote 
le sustrajeron una maleta de mano 
conteniendo documentos y dinero. 
E L " H U D S O N " 
Procedente del Havre y escala, 
fondeó en bahía ayer tarde el vapor 
francés " H i i d s o n , " conduciendo car-
ga general y dos polizones. 
Estos fueron remitidos a Triscor-
nia para su reembarque 
E L " T E R Í E V 1 K E N " 
Con cargamento de carbón mine-
ral , salió ayer, despachado para 
Cárdenas, el vapor inglés "Terje 
Vikes ." 
E L TIEMPO 
El cablegrama sobre el estado del 
tiempo, durante el día de ayer, que 
remitió la Estación aerográfica de 
Key West a la Capitanía del Puerto, 
decía así : 
E l tiempo local para la Florida. 
T w * j r * j r M * . r j r * * * * * * * * * * * * * * * 
T E N T A T I V A DE ROBO 
E l vigilante 562, detuvo ayer en el 
café situado en 23 y 12, en el Vedado, 
a los blancos Carlos Enriquez Valdés, 
vecino de Obrapía 95, y Antonio Cas-
ta Pérez, de Real 3, en Bacuranao, 
por haberlos sorprendido cuando trata-
ban de robar. 
A los detenidos se les ocupó una 
ganzúa y una alcayata. 
Fueron remitidos al Vivac. 
MUCHACHOS ATREVIDOS 
Coleta Forfón Moya, vecina de Ce-
rrada 6, denunció a la policía la des-
aparición de su menor hijo Armandi) 
Ruiz Moya. 
Idéntica denuncia hicieron Rosario 
Betancourt Márquez, de Cerrada 4, 
por su hijo Enrique Coco Betancourt, 
y Juan Pérez Díaz, de Vigía 15, por 
el suyo Juan Pérez Leizana. 
Los afligidos padres se han enterado 
por otros menores, que sus hijos han 
salido en dirección a Campo Florido, 
y otros les han asegurado que tomaron 
por la carretera de Güines. 
Se ignora en donde se encuentran. 
U N A D E N U N C I A 
La señora Cecilia Gaitán, vecina de 
Jesús Peregrino 67, presentó ayer una 
denuncia por escrito al Juzgado de 
Instrucción de la sección tercera, en 
la que manifiesta que alquiló la habi-
tación que ocupa, al señor Ruperto 
Fe rnández ; que al poco tiempo, se le 
ordenó a dicho señor por la Jefatura 
Local de Sanidad, la realización de va-
rias obras, por lo que ella t rató de mu-
darse, pero el dueño de la casa le di-
jo que no se marchara, por que todo eso 
se arreglaba; que posteriormente, se le 
dió otro plazo, que tampoco cumplió, 
y en la tarde del viernes, se presenta-
ron el Alguacil del Juzgado Munici-
será lluvioso. En el Este del Golfo, 
viento ligero y variantes y Sur del 
Atlánt ico y en el Norte, vientos l i -
geros.—Williams. 
REGRESA E L PRESIDENTE 
Según cablegrama del comandante 
Carricarte, recibido en la Jefatura 
de la Marina Nacional, el Presiden-
te de la República y sus acompañan-
tes salieron ayer, a las 12 del día, 
enn rumbo a Cayo Juan Claro, a fin 
de embarcar en el "Hatuey" y em-
prender el viaje de regreso a la Ha-
bana. 
E l general Menocal llegará a esta 
capital en la noche de hoy o en la 
madrugada de mañana. 
E L " M I A M I " 
El vapor americano " M i a m i , " qu« 
debió entrar en puerto ayer tarde, 
procedente de Ke j i West, tuvo que 
suspender su viaje, a consecuencia 
del accidente ocurrido al ferrocarril 
de New York. 
La carga y el pasaje del "Miami" 
los t r ae rá hoy el vapor "Olivctte," 
que llegará de Tampa y Key West 
E L " M O N T E V I D E O " 
E l vapor correo "Montevideo" ha 
salido de Cádiz, con dirección a es-
te puerto y escalas en Canarias y 
Puerto Rico, a las 11 de la mañana 
del día 15. ' 
UNA NIÑA CON HIDROFOBIA 
En el ' vapor Julia, que entró en 
puerto Rico, llegó la niña, de nacio-
nalidad italiana, Gina Svetti acompa-
ñada dé su tío Alfonso Mastenzi. 
Gina, que tiene cinco años de edad, 
fué mordida en Puerto Rico por un 
perro que le inoculó la hidrofobia, V 
la han t ra ído a la Habana para apli-
carle el suero antirrábico en el Labo-
ratorio del doctor Santos Fernández. 
Los padres de Gina quedaron en 
Puerto Rico donde residen. 
pal del Sur, un secretario, el Fernán-
dez y otro sujeto nombrado Enrique 
Moscatell, ordenándole el desalojo da 
la habitación. 
A l interrogarles dicha señora el mo-
tivo y protestar por no habérsele avi-
sado a tiempo, el Alguacil le dijo que 
Fernández había demandado a Mosca-
tell y, por lo tanto, tenía que vaciar 
el cuarto, cosa que hicieron ellos mis 
mos dejándoselos depositados en la vi» 
pública. i +' a! 
Y como quiera que ella no trato e 
alquiler de la habitación con Mosca 
m . al que no considera como dueño 
v se la ha hecho abandonar su no-
gar violentamente, se considera atr-J-
^ D E T E N C I O N D E UN ÑAÑIG9, 
En la esquina de Municipio v 
mentó fué detenido ayer por el 
lante 1038, el negro Julio Sánchez U 
rraonda, vecino de Gahano ^ « / E 
sospechas de que perteneciera ^ 
asociación ilícita ' ' f l a ñ i g ^ 0 - . * 
A l detenido le fué ocupada u n a ^ 
breta escrita en términos nan * 
confesando que estaba Juram^aria. 
en el juego "Ir iniabon, en -
•nao - j ^ . rin<? ora-
Además le fueron d0 áll. 
clones, una de ellas a l a / 1 1^ hechos 
* un papel con varios circuios hec 
con láPpiz, divididos en ^ * ¡ * t 




letenido fué remitido ai 
DE UN ARBOL ^ 
A l caerse de una mata ' rlos Mar-
en su domicilio, el menor ^ 
tínez Espinosa, vecino de m j ¿¿n 
^a Habana 5, se produjo la I » 
del codo derecho. 
Su estado es g™ve- - . - , , " ' 1 . 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
S. Rafa*» 1 4 . H3P' 
3 * 
Llerandi y Cia. 
